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RESUMO 
 
O Pregão Eletrônico tornou-se a modalidade licitação de uso obrigatório pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Apesar de seguirem as 
mesmas regras, cada órgão tem autonomia para aplicar os recursos oriundos da 
União da maneira que julgar mais conveniente. Este estudo objetivou comparar 
como são disponibilizadas as informações de Pregão Eletrônico com outras 
modalidades de licitação para descobrir as vantagens nas compras realizadas pela 
Universidade Federal de Sergipe - UFS. Destarte, esta pesquisa buscou identificar 
qual o percentual de economicidade de todas as modalidades de compras da UFS, 
destacando-se o Pregão, objeto deste estudo. Foram extraídos dados do portal 
Compras Governamentais e foi realizado um levantamento das compras e 
contratações homologadas pela UFS nos últimos 5 (cinco) anos. Para calcular o 
valor economizado por cada modalidade, foi utilizado o seguinte cálculo: Valor 
Estimado – Valor da Compra. 
 
Palavras-chave: Compras Públicas. Economicidade. Pregão Eletrônico. 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The Electronic Session has become a compulsory use by the organs and entities of 
the Federal Public Administration. Although they follow the same rules, each body 
has the autonomy to apply the resources coming from the Union in the way it deems 
most appropriate. The objective of this study was to compare how electronic auction 
information is available with other bidding modalities to discover the advantages of 
the Federal University of Sergipe - UFS. Therefore, this research sought to identify 
the percentage of economics of all UFS purchasing modalities, highlighting the 
Pregão, object of this study. Data were extracted from the Government Purchases 
portal and a survey of the purchases and contracting homologated by UFS in the last 
5 (five) years was carried out. To calculate the value saved by each modality, the 
following calculation was used: Estimated Value - Purchase Value. 
 
Keywords: Economicity. Electronic Buying System. Public Purchases. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
A evolução tecnológica tem trazido vários benefícios em diversas áreas. No 
setor público não tem sido diferente, pois o governo está cada vez mais 
disponibilizando informações em tempo real aos cidadãos, em atendimento à 
legislação vigente, de acordo com a apresentação do Portal da Transparência 
(2004).  
 
Justen Filho (2005) comenta que a informática já se preocupava com todos os 
recursos e forma para produzir, acessar, manter e transmitir o conhecimento 
documentado e os novos recursos tecnológicos propiciaram, ao longo do século XX, 
um progresso nesse campo, indicando que nos últimos anos, as tecnologias de 
documentação do conhecimento foram associadas à transmissão de dados à 
distância, valendo-se de vias eletrônicas, resultando na ampliação significativa das 
formas de comunicação. 
 
Apesar de todos os processos de compras realizados por órgãos públicos 
serem de domínio público, a sociedade se esbarra na ociosidade e morosidade dos 
órgãos públicos nos processos de compras e contratações, conforme apontam Silva 
e Rocha (2006). Além disso, com o advento da internet, surgiu a possibilidade da 
adoção de ferramentas que contribuíssem para uma maior transparência, celeridade 
e economia nas compras públicas. 
Nesse contexto, o Governo Federal criou, em 2002, por meio da Lei nº 
10.520, o Pregão como modalidade de licitação e regulamentou o Pregão na forma 
eletrônica (Pregão Eletrônico) por meio do decreto 5.450 de maio de 2005. Após o 
reconhecimento dos benefícios da utilização do Pregão, o Governo Federal, 
mediante edição do Decreto nº 5.504 de agosto de 2005, estabeleceu que todos os 
órgãos públicos federais, ou qualquer aquisição com recursos oriundos da União, 
deveriam utilizar, obrigatoriamente, o Pregão Eletrônico para as aquisições de bens 
e contratações de serviços, exceto nos casos em que não se pudesse aplicar tal 
modalidade. 
O surgimento do Pregão em 2002, através da Lei nº 10.520, representou um 
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avanço para os processos de compras públicas por ter simplificado o julgamento de 
classificação de propostas e o julgamento dos documentos de habilitação, 
invertendo as fases em comparação às modalidades de licitação constituídas pela 
Lei 8.666/93, Convite, Tomada de Preços e Concorrência (BRASIL, 1993). 
Além da inversão das fases, outra característica positiva e peculiar do Pregão, 
é a possibilidade da disputa, através da oferta de lances subsequentes e sucessivos, 
através de sistema específico, possibilitando maior redução de preços, mesmo após 
a abertura das propostas e classificadas as propostas de preço por ordem 
decrescente de valor (BRASIL, 2002). 
Como todos os órgãos ou entidades que recebem recurso da União foram 
obrigados por força de lei a se adequarem às novas regras para licitações, as 
instituições de ensino federais também se adequaram a esse contexto, inclusive a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) que, por ser a maior instituição de ensino 
superior do estado de Sergipe, consequentemente tem um volume de compras 
maior que as outras instituições federais de ensino do estado, visto que tornou 
relevante um estudo sobre a efetividade da utilização do Pregão Eletrônico e a 
identificação de suas vantagens, principalmente quanto à economicidade nas 
compras da UFS. 
Para tanto, foi formulado o problema de pesquisa: Quais as vantagens do uso 
do Pregão Eletrônico nos processos de compras da Universidade Federal de 
Sergipe em relação às outras modalidades de licitação existentes?  
Para que se chegue a tal resultado, é necessário analisar os dados de 
licitações dos últimos 5 anos para descobrir o nível de resolutividade do pregão 
eletrônico e para quantificar a economia gerada pela UFS com a aplicação dessa 
modalidade. 
1.1 Objetivo-Geral 
 
Comparar as informações do Pregão Eletrônico com as modalidades 
Concorrência, Tomada de Preços e Convite durante um período de 5 (cinco) anos 
para descobrir as vantagens nas compras realizadas pela Universidade Federal de 
Sergipe. 
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1.2 Objetivos Específicos 
 
a) Descrever o fluxo do processo de compras na Universidade Federal de 
Sergipe; 
 
b) Caracterizar a modalidade Pregão em sua forma eletrônica; 
 
c) Quantificar os processos de compras que foram abertos para cada 
modalidade de licitação entre 01/01/2014 e 31/12/2018; 
 
d) Identificar o percentual de itens cancelados e homologados dos 
Pregões Eletrônicos no período analisado; 
  
e) Verificar se o Pregão Eletrônico contribui para a economicidade nas 
aquisições e contratações da UFS, comparando-se o valor estimado e o valor 
contratado; 
 
1.3 Justificativa 
 
Este trabalho busca comparar as informações de Pregão Eletrônico com as 
modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite durante um período de 5 
(cinco) anos para descobrir as vantagens nas compras realizadas pela Universidade 
Federal de Sergipe, amparado na possibilidade de compreender se a disputa por 
itens através da oferta de lances decrescentes gera economia de forma efetiva nas 
compras e contratações. 
A evolução dos meios de comunicação e da tecnologia favoreceu o 
surgimento de ferramentas que possibilitem ao cidadão acessar com mais facilidade 
informações sobre a aplicação dos recursos públicos, com o uso de portais com os 
dados disponíveis de imediato e, em caso de indisponibilidade dos dados, é possível 
recorrer à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos a 
fornecerem as informações solicitadas diretamente aos cidadãos. 
A relevância deste estudo reside no levantamento dos dados que já estão 
disponíveis, mas são de difícil compreensão e comparação para um cidadão que 
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não esteja familiarizado com os termos técnicos. 
A Legislação que regulamenta e norteia os certames licitatórios em âmbito 
federal deve ser obedecida por todos os órgãos e entidades que recebem recursos 
do Governo Federal, porém os ordenadores de despesa de cada instituição têm 
autonomia para a aplicação dos recursos oriundos da União, o que significa que as 
instituições podem aplicar os recursos de maneira individualizada e alcançarem 
resultados diferentes quando da apuração dos índices de desempenho. Estudos 
semelhantes foram realizados em outras Universidades, porém a análise dos dados 
de compras conduzidas pelos gestores da UFS elucidará se os resultados 
financeiros obtidos foram positivos e se existe alguma possibilidade de melhoria para 
a instituição retromencionada. A apuração desta pesquisa poderá servir de subsídio 
para aplicação de melhorias nos processos de compras da UFS. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Neste capítulo são abordadas as seguintes temáticas que servirão de 
subsídio para a fundamentação da pesquisa: governo eletrônico; licitações e suas 
modalidades; pregão eletrônico. 
2.1 Governo eletrônico 
 
O governo eletrônico (e-government) é uma das modalidades do comércio 
eletrônico e está associada ao uso de tecnologia no setor público, vinculada, em 
alguns casos, ao uso de tecnologia da informação e comunicação para a 
modernização da administração pública e melhoria da eficiência dos processos 
administrativos e operacionais (AGUNE, 2005). 
Ferrer (2004) define e-government como os serviços e o acesso às 
informações oferecidos pelo governo aos cidadãos, através de meios eletrônicos. 
Para haver uma efetiva implementação de um programa de governo 
eletrônico, como definem Diniz, Barbosa e Junqueira (2009), se faz necessário 
compreendê-la como um processo que é composto de etapas que consideram 
aspectos políticos, técnicos e organizacionais, desde o início, com a concepção, até 
o final, com a implantação e avaliação. 
No Brasil, segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(2016), a primeira tentativa de criar um sistema unificado foi em 1999, quando foi 
implementada a Rede Governo (www.redegoverno.gov.br) no sentido de unificar as 
informações ao cidadão em uma única base de dados; porém, essa iniciativa 
fracassou devido à infraestrutura deficitária à época. 
Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(2016), o Programa de Governo Eletrônico surgiu no ano 2000, com a publicação do 
Decreto Presidencial em 03 de abril de 2000, com o intuito de avaliar e propor 
políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação, 
com a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial que realizou diversos 
diagnósticos que identificaram a existência de vários serviços aos cidadãos, 
oferecidos por meio da Internet de forma isolada, em que o cidadão tinha que 
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acessar vários sites diferentes para encontrar diversas informações, como a entrega 
de declarações do Imposto de renda, pesquisa de licitações publicadas, download 
de editais de licitação, emissão e verificação de validade de certidões de 
pagamentos e impostos e prestação de informações diversas.  
Com a regulação do acesso à informação pública, através da Lei nº 
12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, que regulamenta o 
direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e 
entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles 
produzidas ou custodiadas (BRASIL, 2011), alguns sistemas foram surgindo, como o 
Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), de acesso livre, onde o 
cidadão pode procurar diretamente a informação desejada; o Portal de Acesso à 
Informação Pública (www.acessoainformacao.gov.br), que exige cadastro, porém 
possibilita ao cidadão solicitar uma informação pública e ser atendido dentro de um 
prazo legal; e o Portal Compras Governamentais 
(www.comprasgovernamentais.gov.br) que é utilizado para realização e informação 
de compras públicas. 
Com a criação da LAI, além dos órgãos vinculados diretamente ao Governo 
Federal, os estados e municípios também ficam obrigados a observar e atender aos 
dispositivos da referida Lei. 
Salgado e Aires (2017) discutiram sobre os principais conceitos envolvidos 
em relação ao Governo Eletrônico e à Lei de Acesso à Informação, investigando 
sobre a conformidade dos sítios eletrônicos das prefeituras do Rio Grande do Norte - 
RN com a referida Lei. Após pesquisa exploratória nos mencionados sítios, os 
autores concluíram que o governo eletrônico tem sido aplicado pelas prefeituras do 
RN, porém com muitos avanços a serem realizados, visto que foram reveladas 
algumas não conformidades em relação à LAI nos municípios investigados. 
Já Araújo, Reinhard e Cunha (2018) investigaram como a disponibilização do 
acesso à internet e a competência de uso dos internautas influenciam o uso de 
serviços de governo eletrônico no Brasil. Após entrevista com 14.931 pessoas 
maiores de 16 anos, residentes em regiões urbanas e rurais do país, a pesquisa 
revelou que a residência é o local mais frequente de acesso à internet em todas as 
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classes socioeconômicas. Os autores caracterizaram os usuários em 4 (quatro) 
grupos: uso amplo, uso limitado, uso interativo e uso para fins profissionais. Quanto 
aos fatores que influenciam o uso de serviços de governo eletrônico, os achados da 
investigação demonstraram que o acesso à internet preferencialmente em casa, ou 
trabalho, ou em dispositivos móveis impacta positivamente a chance de pertencer ao 
grupo de internautas de uso amplo e esses, por sua vez, possuem maior chance de 
utilizar serviços de e-gov. 
Com base nesses estudos, restou-se evidenciado que os serviços do governo 
disponibilizados em sítios na internet facilitam o acesso do cidadão às informações 
públicas, principalmente quanto ao acesso às informações de licitações e contratos, 
que são as principais formas legais de aplicação e gasto dos recursos públicos. 
 
2.2 Licitações e Suas Modalidades 
 
Com a promulgação da Constituição Federal, em 05 de Outubro de 1988, 
ficou determinado, em seu Art. 37, inciso XXI, que, todas as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, 
ressalvados os casos especificados na legislação, que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta ofertada, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
Pereira Júnior (2007) explicita que a Lei nº 8.666/93 vem atender à previsão 
do art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, impondo à Administração Pública 
fazer uso da licitação como princípio e regra geral para selecionar aquele a quem 
contratará obras, serviços, compras e alienações. O referido autor opina que a 
supracitada Lei, ao estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, confirma a orientação de que só pode haver uma lei de normas 
gerais, afastando qualquer outra. 
Justen Filho (2012) afirma que o contrato administrativo é um acordo de 
vontades com efeitos vinculantes, de que participa a Administração Pública e cujo 
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objeto consiste numa prestação de dar, fazer ou não fazer algo economicamente 
avaliável. 
 
Segundo a Lei 8.666/93, a regra é licitar, mas também é prevista na mesma 
lei a possibilidade de celebração de contratos diretamente com a Administração 
Pública através de inexigibilidade e dispensa de licitação. 
 
Di Pietro (2002), explica que na dispensa de licitação existe a possibilidade de 
competição que justifique a licitação, mas caso se enquadre em uma das 
possibilidades que a lei faculta a dispensa, cabe à Administração avaliar se convém 
licitar ou não. Quanto à inexigibilidade, o autor explica que não há possibilidade de 
competição, pois quando existe apenas um fornecedor que atenda às necessidades 
do objeto licitado, a licitação torna-se inviável. 
 
Caso a Administração opte pela dispensa de licitação, mesmo com previsão 
no artigo 24 da Lei nº 8.666/93, deve elaborar uma justificativa para tal opção e sua 
fundamentação deve demonstrar as vantagens e o preço deve ser compatível com 
os preços praticados no mercado. 
 
A Inexigibilidade tem suas possibilidades descritas no Artigo 25 da Lei nº 
8.666/93 para aquisição de bens, materiais, equipamentos ou gêneros que tenha 
apenas uma empresa ou representante comercial que forneça, impossibilitando a 
competição. 
 
Justen Filho (2012) esclarece que nem todos os contratos administrativos são 
regidos pela Lei 8.666/93 – Lei das Licitações e Contratos Administrativos; além de 
definir a Licitação como sendo o procedimento administrativo destinado a selecionar, 
segundo critérios objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais 
vantajosa para a Administração Pública e promover o desenvolvimento sustentável, 
assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu tratamento 
isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos, através das 5 
(cinco) modalidades de licitação criadas pela Lei 8.666/93, Concorrência, Tomada de 
Preços, Convite, Concurso e Leilão – Modalidades Tradicionais; e a 6ª modalidade – 
Pregão, que foi criada pela Lei 10.520/2002.  
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As modalidades de licitação são definidas por Bittencourt (2011) da seguinte 
maneira: 
 Concorrência – é destinada a transações de grande vulto, justificando-
se a publicidade mais ampla e possibilitando a participação de todos os 
interessados. A Lei nº 8.666/93 a conceitua como a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução 
de seu objeto. 
 Tomada de Preços – objetiva transações de vulto razoável, daí o 
menor prazo de publicidade e restrições quanto à participação apenas de 
interessados previamente cadastrados. A Lei 8.666/93 conceitua como a 
modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 
 Convite – refere-se a transações que envolvem menores valores, 
sendo de publicidade mínima, processando-se entre interessados, cadastrados ou 
não, convidados pela Administração, em número mínimo de três, devendo ser 
estendida a participação aos cadastrados que se interessarem, desde que 
manifestem esse interesse com a antecedência de até 24 horas da data 
estabelecida para apresentação de propostas. 
 Concurso – é uma disputa para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, com a instituição de prêmio ou remuneração ao vencedor, com base 
em critério estabelecido no edital que é publicado na imprensa oficial com a 
antecedência mínima de 45 dias. 
 Leilão – refere-se à venda de bens móveis inservíveis ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer maior lance, desde que 
igual ou superior ao previamente avaliado, sendo adotado, também, para a venda 
de bens imóveis cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de 
dação em pagamento. 
 Pregão – é a modalidade de licitação adotada apenas para 
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contratações de bens e serviços comuns, independentemente de valor, 
considerados como tais aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser definidos com objetividade no edital, por meio de especificações 
usuais no mercado, podendo transcorrer de duas formas: presencial ou eletrônica. 
Para fins de aquisição de bens e contratação de serviços são utilizadas as 
seguintes modalidades: Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão. A 
figura 1, apresenta os limites para utilização de cada modalidade, dependendo do 
objeto a ser licitado, com exceção do Pregão que pode ser utilizado com qualquer 
valor. 
Figura 1 – Limites de Licitação Atualizados Pelo Decreto 9.412/2018
Fonte: BRASIL (2018) 
 
Segundo o Observatório Social do Brasil – OSB (2010), a licitação é dividida 
em 02 (duas) fases, uma interna, que acontece antes da publicação do edital e uma 
externa, após a publicação do edital. A fase interna compõe-se por procedimentos 
formais, tais como elaboração do edital, definição do tipo e modalidade de licitação, 
tudo executado por uma comissão de licitação. A fase externa inicia-se com a 
divulgação ao público da licitação, sucedida pelas subfases: habilitação; 
apresentação de propostas e documentos; classificação e julgamento; homologação; 
e adjudicação. Já o Portal Educa Mundo (2018) diz que as licitações funcionam em 
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duas fases: uma interna e uma externa. A fase interna é composta pela escolha da 
modalidade da licitação e pela elaboração do instrumento convocatório, enquanto 
que a fase externa é composta pela habilitação, julgamento, homologação e 
adjudicação. 
 
2.2.1 Fase Interna da Licitação 
 
A Administração instaurará processo administrativo em qualquer hipótese, 
seja para realizar a licitação ou para fundamentar a decisão que autorizará a 
aquisição direta do objeto, sem licitação, porque caracterizada situação de 
dispensabilidade, inexigibilidade ou vedação, diz Pereira Júnior (2007). 
De acordo com Fonseca (2014), durante a fase interna da licitação, a 
Administração terá a oportunidade de corrigir falhas porventura verificadas no 
procedimento, sem precisar anular atos praticados, como a inobservância de 
dispositivos legais, estabelecimento de condições restritivas, ausência de 
informações necessárias à formulação de propostas, entre outras faltas. 
A Zenite Consultoria (2012) denomina como fase de planejamento que é 
destinada à identificação da necessidade, à definição do preço estimado, à análise e 
redução dos riscos envolvidos na contratação e à definição das regras de disputa – 
edital, sendo considerada a fase mais importante do processo, pois é nela que toda 
a contratação é pensada, definida e formalizada. O erro no planejamento 
contaminará as fases subsequentes e exigirá possível contingenciamento de 
problema futuro. 
Boselli (2002) divide a fase interna em 7 etapas, sendo: abertura do processo, 
definição do objeto, indicação dos recursos, elaboração do projeto básico, 
elaboração do instrumento convocatório, verificação do instrumento convocatório 
pelo jurídico e publicação do instrumento convocatório.  
Entre os autores Boselli (2002), Justen Filho (2008), Bittencourt (2011) e 
Fonseca (2014), é consenso que todo processo de compra ou contratação, 
independente da modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade, inicia-se na 
fase interna. Figueiredo (2016) subdivide a fase interna em 14 etapas, elencados a 
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seguir: 
I – Identificação da necessidade e indicação da possível solução. Quando 
cada setor faz o levantamento das necessidades de aquisição e encaminha para o 
setor responsável pela realização das licitações; 
II – Definição da solução do objeto e das demais obrigações que integram o 
encargo, indicando o objeto que possa atender à necessidade levantada pelo setor 
solicitante e verificando a possibilidade legal da aquisição; 
III – Apuração do valor a ser pago à solução escolhida através de pesquisa de 
preços, onde o valor de referência servirá como base para escolha da modalidade e 
como valor referencial para a aceitação ou não do preço da proposta vencedora; 
IV – Estabelecimento das condições orçamentárias e financeiras, associando 
ao processo a dotação orçamentária e a fonte de recurso que indica a origem do 
recurso que será utilizado para pagar a despesa; 
V – Aprovação da autoridade competente, autorizando a expedição do 
processo de licitação, da dispensa ou a inexigibilidade; 
VI – Escolha do procedimento a ser adotado na fase externa e da modalidade 
de licitação quando for o caso; 
VII – Estabelecimento do regime de execução; 
VIII – Fixação do tipo e dos critérios de julgamento da licitação. Os tipos de 
licitação são menor preço, maior desconto, melhor técnica, e técnica e preço. Os 
critérios para julgamento devem ser especificados no edital de forma clara e 
atendendo à legislação.  
IX – Estabelecimento das condições de participação. A lei nº 8.666/93 já 
estabelece algumas condições básicas de participação, dependendo da modalidade 
a ser adotada. A definição do objeto da licitação também pode influenciar no 
estabelecimento de alguma condição específica de participação. 
X – Fixação das condições de apresentação das propostas, que também tem 
previsão na lei de licitações, mas pode ser acrescentada de alguma condição 
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específica, dependendo da modalidade de licitação adotada, do tipo  
XI – Definição das condições da execução do contrato, através da elaboração 
de uma minuta do contrato, contendo as obrigações da contratante e da contratada 
e prevendo algumas situações específicas, como reajuste de preço, rescisão, prazos 
para entrega, multas, entre outros. 
XII – Elaboração do edital e seus anexos. Após as definições dos itens I a XI, 
o edital pode ser elaborado e servirá como norte para julgamento de todo o certame. 
O edital deve obedecer à legislação vigente e pode ser impugnado por qualquer 
cidadão que encontre alguma irregularidade em seus termos, a partir da publicação 
do instrumento convocatório. 
XIII – Aprovação do edital pela assessoria jurídica. Após elaboração da 
minuta do edital, ele é submetido à assessoria ou procuradoria jurídica que emite 
parecer aprovando ou sugerindo correções da peça para adequação à legislação. 
XIV – Envio do aviso do edital para publicação. Após aprovação da 
assessoria jurídica e correções dos possíveis vícios apontados, a licitação pode ser 
publicada. Uma vez publicada, finaliza-se a fase interna e inicia a fase externa da 
licitação. 
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Figura 2 – Etapas da Fase Externa da Licitação
Fonte: Portal Ibertioga (2016) 
Boselli (2002) alerta que na fase interna a Administração deve tomar todos os 
cuidados necessários para elaborar um instrumento convocatório que atenda todas 
as suas necessidades, além de garantir a escolha do objeto que lhe seja mais 
vantajoso. Nessa fase, o responsável pela elaboração do edital ou da carta-convite 
pode se assessorar, se for o caso, de especialistas na área daquele objeto, inclusive 
convidando-os para a emissão de parecer técnico analisando o material proposto 
pelo licitante quando da definição da proposta vencedora, no sentido de evitar vícios 
que comprometam o sucesso do certame licitatório. O autor explica que esse 
cuidado é necessário, pois na fase externa a Administração estará muito mais 
“amarrada” do que na fase interna, considerando que todas as regras do certame já 
foram definidas na fase anterior, cabendo à Comissão de Licitação ou Pregoeiro e 
demais envolvidos no processo, o cumprimento rigoroso daquilo que foi 
predeterminado e expresso no edital ou instrumento convocatório. 
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2.2.2 Fase Externa da Licitação 
 
Justen Filho (2012) explica que com a publicação do edital, inicia-se a fase 
externa do processo e os possíveis interessados tomarão conhecimento da licitação 
e das regras que nortearão a disputa, tornando possível a apresentação de suas 
ofertas. 
A Fase Externa da licitação o é divida em 7 etapas, segundo Boselli (2002), 
sendo: distribuição do instrumento convocatório; recebimento da documentação e da 
proposta; habilitação; classificação; adjudicação; homologação, anulação ou 
revogação; contratação ( que ocorre após a licitação). 
Bittencourt (2011) esclarece que as etapas da fase externa para as 
modalidades tradicionais regidas pela Lei 8.666/93 obedecem à seguinte ordem: 
Habilitação; Classificação das Propostas; Homologação e Adjudicação. O Pregão da 
Lei 10.520/02 inverte a fase de Classificação das Propostas com a Fase de 
Habilitação, além de acrescentar a Fase de Lances, seguindo a ordem de: 
Classificação das Propostas; Fase de Lances; Habilitação apenas do vencedor da 
fase anterior; Adjudicação; e Homologação, conforme ilustrado na figura 3.  
 
Figura 3 – Etapas da Fase Externa da Licitação 
 
Fonte: Rede Juntos (2017) 
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2.3 Pregão Eletrônico 
 
O pregão é a sexta modalidade de licitação, sendo instituída pela Lei n.º 
10.520/2002 e regulamentado pelo Governo Federal pelos Decretos no 3.555/2000 e 
5.450/2005.  De acordo com a Lei nº 10.520/2002, o Pregão apresentou-se de forma 
inovadora, trazendo a inversão das fases, abrindo e classificando as propostas de 
todos os participantes e depois consultando a habilitação apenas das empresas 
vencedoras de algum item, contribuindo para a celeridade nos processos licitatórios. 
   
Além da inversão das fases, o Art. 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520/2002 
introduziu no Pregão a fase de lances, que possibilita aos participantes a oferta de 
lances sucessivos e de valor decrescente até a proclamação do vencedor. 
Esta modalidade de licitação é utilizada para aquisição de bens e serviços 
comuns de qualquer valor em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão 
pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante 
com a proposta de menor preço, podendo ser realizada de maneira presencial (onde 
os licitantes se encontram e participam da disputa) ou eletrônica (onde os licitantes 
se encontram em sala virtual pela internet, usando sistemas de governo ou 
particulares), explica a Consultoria Triunfo Legis (2017). 
Nessa perspectiva a modalidade pregão modernizou as compras públicas 
com a possibilidade de inversão de fases de julgamento, onde primeiro abrem-se as 
propostas de preços de todos os licitantes, que serão classificadas para posterior 
participação de uma fase de lances, onde os participantes ofertam lances inferiores 
ao menor lance ofertado para o item e, depois de finalizada a fase de lances, abrem-
se os envelopes de habilitação apenas das empresas que venceram algum dos itens 
licitados, proporcionando vantagens como agilidades, eficiência e rapidez, aponta 
Scarpinella (2008). 
Além da inversão das fases, o Art. 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520/2002 
introduziu no Pregão a fase de lances, que possibilita aos participantes a oferta de 
lances sucessivos e de valor decrescente até a proclamação do vencedor. 
Como definiu Justen Filho (2012), o Pregão Eletrônico é uma modalidade 
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cujos participantes não precisam estar presentes, visto que o processamento do 
pregão ocorre através da utilização da internet, ou seja, os participantes enviam 
suas propostas através de acesso ao sistema de Pregão Eletrônico e participam das 
etapas subsequentes via Internet. 
 
Cavalcante e Santos (2018) investigaram propostas de melhorias para 
propiciar maiores níveis de economicidade através do Pregão. Após entrevistas em 
um órgão público com os servidores responsáveis pelo julgamento de licitações e 
um licitante vencedor de um certame, os autores identificaram que o Pregão propicia 
considerável economia à administração pública, mas se faz necessário um bom 
planejamento de compras e a definição correta do objeto a ser licitado para o 
aumento da economicidade nas licitações. 
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3. METODOLOGIA 
 
Serão apresentados neste capítulo os métodos e procedimentos 
metodológicos utilizados para orientação desta pesquisa. Considerando o objetivo 
geral da pesquisa, que consiste em comparar as informações de Pregão Eletrônico 
com as modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite durante um 
período de 5 (cinco) anos para descobrir as vantagens nas compras realizadas pela 
Universidade Federal de Sergipe, foram definidos os procedimentos metodológicos 
mais adequados para que o objetivo fosse alcançado. 
 
3.1 Caracterização da Pesquisa 
 
Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva de acordo com Gil (2002) 
que classifica dessa forma as pesquisas que se propõem a estudar as 
características de um grupo, como também as pesquisas que buscam compreender 
atitudes, crenças e opiniões de uma população. Foi utilizada a abordagem descritiva 
para facilitar a compreensão da forma de operacionalização de um pregão eletrônico 
e identificação das possíveis formas de contribuição do pregão eletrônico para 
responder à situação problemática abordada neste trabalho. 
 
Quanto aos meios, esta pesquisa foi documental e bibliográfica. Documental 
pelo uso de leis, leis complementares, decretos, regulamentos da UFS e dados 
disponibilizados pelo portal Compras Governamentais; e bibliográfica devido ao uso 
de livros, artigos, monografias e dissertações de mestrado como subsídio para o 
referencial teórico. 
 
3.2 Método e Estratégia de Pesquisa 
 
Foram utilizadas as abordagens quantitativa e qualitativa. 1 – Quantitativa por 
levantar dados dos últimos 5 (cinco) anos das compras realizadas pela UFS, com a 
exportação dos dados em coletados em formato “xls” para tratamento estatístico 
buscando, destarte, a tradução dos dados em informações para fins de classificação 
e análise. De acordo com Cooper e Shindler (2016) a pesquisa quantitativa tenta 
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fazer uma mensuração precisa de algo, medindo comportamento, conhecimento, 
opiniões ou atitudes. 2 – Qualitativa por extrair informações de textos e documentos 
dispostos no sítio www.ufs.br. Segundo Cooper e Shindler (2016) o método 
qualitativo visa atingir entendimento de uma situação através de técnicas 
interpretativas que procuram descrever, decodificar e traduzir determinados 
fenômenos. 
 
A estratégia adotada neste estudo foi o estudo de caso realizado na 
Universidade Federal de Sergipe. Yin (2015) define estudo de caso como uma 
investigação empírica que busca investigar um determinado fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, principalmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
 
 
3.3 Dados da Pesquisa 
 
A fonte de dados desta pesquisa foi primária, considerando que todos os 
dados foram coletados diretamente da fonte, acessando ao portal 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br, endereço onde foram obtidos todos os 
dados de compras do período de 01/01/2014 a 01/01/2018 para realização deste 
estudo; e extraindo documentos publicados no sítio http://www.ufs.br, onde foi 
encontrado o fluxograma de compras que descreve como a fase interna da licitação 
é processada na UFS, desde a solicitação de material até a homologação do 
certame licitatório. 
 
Para realização da pesquisa no sítio Compras Governamentais foram 
utilizados os seguintes filtros: 
 
 Ano: 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 
 Mês: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez; 
 UF da unidade: SE 
 Município: São Cristóvão; 
 Tipo de Administração: Fundação; 
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 UASG: 154050 – MEC Universidade Federal de Sergipe; 
 
Os campos do relatório que serviram como base de dados para essa 
pesquisa, foram: 
 
 Ano: Exibe o intervalo dos filtros selecionados; 
 Mês: Associando cada despesa ao mês correspondente à data do 
encerramento da licitação; 
 Material/Serviço: Classifica o tipo de objeto licitado; 
 Quantidade de Compras: Em todos os casos, aparece a unidade “01”; 
  Forma da compra: Especifica se a compra foi feita por SISPP – Preços 
Praticados, que representa uma licitação comum, onde o objeto licitado tem a 
obrigatoriedade de ser entregue ou o serviço tem a obrigação de ser prestado e o 
órgão tem a obrigação de efetuar o pagamento, após comprovada a entrega do 
material ou a prestação do serviço; ou SISRP – Registro de Preços, forma de 
compra onde é gerada uma Ata de Registro de Preços e o órgão não tem a 
obrigatoriedade de efetuar a compra; 
 Grupo de material: Classifica a compra por grupo, como combustíveis, 
equipamentos, informática, etc...; Não se aplica a licitação de serviços; 
 Grupo de serviço: Classifica os serviços por grupo, como serviços 
científicos, serviços de saúde, serviços de educação, etc...; Não se aplica a 
licitação de materiais; 
 Classe Material/Serviço: Subdivisão dos grupos de material ou de 
serviço; 
 Identificação da compra: Apresenta codificação com 17 números, onde 
os 6 primeiros números identificam a UASG, o 7º e o 8º números identificam a 
modalidade utilizada, do 9º ao 13º identifica-se o número da licitação e os 4 
últimos números apresentam o ano da licitação. 
 Valor da Compra: Apresenta o valor final da licitação; 
Valor total estimado: Mostra o valor orçado e é importantíssimo para comparar-se 
com o valor da compra e calcular-se a quantia economizada depois da licitação. 
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3.4 Categorias de Análise e Tratamento dos Dados 
 
A análise de dados apresenta-se nas seguintes categorias: 1 - Análise do 
fluxo dos processos de compras da UFS e 2 - análise dos registros de compras 
realizadas pela UFS nos exercícios financeiros de 2014 a 2018, subdividindo-se em 
05 (cinco) períodos anuais, de 01/01 a 31/12 de cada ano analisado e, em cada 
subdivisão, foram examinados os dados das licitações de cada período e o índice de 
resolutividade de cada modalidade no período analisado. 
Assim, os dados, após coleta, foram exportados no formato “xls” e 
classificados por ano, modalidade, valor estimado, valor contratado, dentre outros 
campos. Em seguida foram gerados relatórios de planilha dinâmica que forneceram 
as informações tratadas que subsidiaram esta pesquisa, conforme apresentado no 
Apêndice I. 
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4. ANÁLISE DOCUMENTAL DOS PROCESSOS DE COMPRAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 
São apresentados neste capítulo os dados estatísticos dos processos de 
compras da Universidade Federal de Sergipe obtidos no Painel de Compras do 
Governo por meio do portal ComprasGovernamentais.gov.br; e no portal UFS.br. 
 
4.1 Fluxo do Processo de Compras, Desde a Solicitação Inicial Até a 
Abertura e Julgamento da Licitação 
 
O fluxo do processo de compras na UFS é dividido em 5 fases. A primeira é a 
fase de identificação da necessidade de aquisição, solicitação do material até a 
elaboração da minuta do edital; a segunda fase inicia-se na pesquisa de preços e 
segue até a expedição da licitação; a terceira fase inicia-se na divulgação do edital 
de licitação, iniciando-se a etapa externa do certame, e vai até a abertura e 
julgamento da licitação; a quarta fase é a adjudicação e homologação da licitação. 
Após a conclusão da licitação, inicia-se a prestação de serviço ou a entrega do 
material e em seguida a etapa de pagamento dos fornecedores.  
 
4.1.1 Fase de solicitação do material até a elaboração da minuta do edital 
 
Essa fase segue dois caminhos distintos. Um para a solicitação de aquisição 
de material permanente e outro para solicitação de aquisição de material de 
consumo, ambos culminando na elaboração da minuta do edital de licitação.  
 
4.1.2 Procedimento para solicitação de aquisição de material permanente 
 
O processo de compras é iniciado a partir do levantamento das necessidades 
de cada setor/departamento da UFS, que informa à Pró-reitora de Planejamento – 
PROPLAN, antiga COGEPLAN, as necessidades levantadas. A PROPLAN, após 
recebimento do levantamento das necessidades de todos os setores da UFS 
agrupam os grupos de itens por objeto para que seja instaurado o processo de 
licitação. 
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Após abertura do processo junto ao Serviço Geral de Comunicação e Arquivo 
- SECOM, o processo é encaminhado à Coordenação de Programação 
Orçamentária – COPRO, que informa o Programa de Trabalho – que é o 
enquadramento do objeto licitado na classificação contábil correta; e a Fonte de 
Recursos – que indica a origem e a existência de recurso para pagar a futura 
despesa a ser contraída. 
 
Em seguida o processo é tramitado para o Departamento de Recursos 
Materiais para elaboração de minuta do edital de licitação e, se houver, minuta do 
contrato. 
 
4.1.3 Procedimento para solicitação de aquisição de material de consumo 
 
O órgão solicitante envia a solicitação de compra do material de consumo 
para a Pró Reitoria de Administração – PROAD, que avalia se o pedido é procedente 
e, em caso afirmativo, encaminha os documentos para abertura de processo no 
SECOM com tramitação para o DRM para elaboração da minuta do edital e minuta 
do contrato, conforme demonstração na figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma de solicitação de material até a elaboração do edital 
 
Fonte: UFS (2018)
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4.1.4 Da pesquisa de preços até a expedição da licitação 
 
A Divisão de Materiais – DIMAT é o setor responsável pela pesquisa de 
preços junto ao Sistema Unificado de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF. Depois da realização da pesquisa de preços, a DIMAT elabora um mapa de 
apuração dos preços pesquisados, observando a quantidade mínima de 3 
orçamentos. 
 
Em seguida, conforme demonstrado na figura 5, o processo já com pesquisa 
de preços segue para o DRM tomar conhecimento e tramitar para a Coordenação de 
Controle de Custos – COC para verificação da existência do mínimo de 3 
orçamentos, analisar os valores de referência que servirão como base para o 
julgamento da licitação e, após essa análise, o processo é enviado à Coordenação 
de Programas, Convênios e Contratos – COPEC para analisar eventuais falhas no 
processo e corrigir as possíveis falhas do ponto de vista financeiro e orçamentário. 
 
A COPEC encaminha o processo para a Procuradoria Jurídica – PGE que 
analisa as peças processuais do ponto de vista legal e elabora parecer legal com 
posterior encaminhamento do processo ao DRM para a correção de eventuais falhas 
apontadas pela PGE. 
 
Após atendimento de inteiro teor das recomendações da PGE, o DRM 
encaminha o processo para a DIMAT que expede a licitação junto ao Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, através do módulo Sistema 
de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações – SIDEC. 
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Figura 5: Pesquisa de Preços e Análise do processo para expedição de licitação 
  
Fonte: UFS (2018)
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4.1.5 Divulgação do edital, abertura e julgamento da licitação 
Vencidas todas as etapas da fase interna do processo de compras, o DRM 
divulga o Edital para conhecimento de todos os interessados, iniciando-se a fase 
externa da licitação. 
 
4.1.6 Composição da Comissão Permanente de Cadastramento de Firmas e 
Julgamento de Licitações  
 
A Comissão Permanente de Cadastramento de Firmas e Julgamento de 
Licitações - CPCFJL designada pela Portaria nº 0329 de 15 de Março de 2018, que 
é responsável pelo cadastramento de firmas no SICAF e pelo julgamento das 
licitações descritas pela Lei 8.666/1993, Concorrência, Tomada de Preços e Convite; 
é composta de 6 membros, sendo 1 presidente, 2 membros efetivos e 3 membros 
suplentes. No julgamento das licitações, todos os membros da CPCFJL participam 
em conjuntos das deliberações. 
 
4.1.7 Pregoeiros, equipe de apoio e suporte 
 
A UFS conta com uma equipe de 5 pregoeiros, 2 membros da equipe de 
apoio e 1 servidor terceirizado. Os pregoeiros são responsáveis pelo julgamento dos 
Pregões e contam com a equipe de apoio apenas para suporte sem interferência na 
tomadas de decisão. 
 
4.1.8 Abertura e Julgamento do Pregão 
 
Após publicação do edital de licitação, no dia e horário marcados, o Pregoeiro 
acessa o sistema ComprasNet e dá início à sessão. A seleção do pregoeiro e do 
membro da equipe de apoio é feita pelo DRM antes da publicação do Edital, 
conforme demonstrado na figura 6. 
 
O pregoeiro analisa previamente as propostas, ainda sem conhecer as 
empresas participantes, e desclassifica as propostas que estão em desacordo com a 
especificação de cada item no Edital. Em seguida, dá-se início à fase de lances, 
onde os proponentes só conseguem visualizar a sequência de lances. 
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Figura 6: Fluxo de abertura e julgamento do Pregão Eletrônico 
 
Fonte: UFS (2018) 
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Os participantes, na fase de lances, ainda não sabem quem são seus 
concorrentes, mas conseguem visualizar todos os lances ofertados e podem ofertar 
lances sucessivos, desde que sejam menores do que o último lance do próprio 
participante. 
 
Após a fase de lances, o pregoeiro solicita a proposta atualizada, via sistema, aos 
vencedores de cada item, conforme figura 6. 
 
Os pregoeiros analisam as propostas atualizadas e, em caso de necessidade, 
contam com a presença de um técnico da UFS para analisar o objeto licitado e emitir 
um atestado de capacidade técnica para que o pregoeiro possa proceder ao aceite 
das propostas cuja documentação está de acordo com as exigências do edital.  
 
Em seguida o pregoeiro consulta a habilitação de todos os vencedores dos 
itens licitados. Nessa fase, consulta-se o Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade fiscal da empresa. 
 
Depois da fase de habilitação, abre-se o prazo para interposição de recurso. 
Decorrido esse prazo e julgados os recursos, em caso de não procedimento do 
recurso, a sessão é encerrada. 
 
Ato seguinte o pregoeiro imprime a ata, aguarda 3 dias úteis para que as 
empresas enviem a documentação e proposta originais e depois procede com a 
adjudicação dos itens, publica o resultado da licitação no Diário Oficial da União – 
D.O.U. e tramita o processo para a PROAD para fins de homologação do resultado 
da licitação. 
 
4.2 Análise dos registros das compras, economias e processos realizados 
pela Universidade Federal de Sergipe no período de 01/01/2014 a 
31/12/2018 
 
Neste capítulo é apresentada a análise dos dados dos processos de compras 
da Universidade Federal de Sergipe e a economia gerada por cada modalidade no 
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período de 2014 a 2018, considerando os dados publicados no portal de compras do 
Governo Federal.  
 
Este estudo utilizou dados de todas as compras realizadas pela Universidade 
Federal de Sergipe, totalizando 771 processos, sendo que destes, 542 foram 
pregões eletrônicos. Os dados foram extraídos do painel de compras dentro do 
portal comprasgovernamentais.gov.br.  
 
4.2.1 Período de 01/01/2014 a 31/12/2014 
 
No período analisado, a UFS realizou 215 procedimentos de compra ou 
contratação, sendo 7 concorrências públicas, 35 dispensas de licitação, 29 
inexigibilidades de licitação, 143 pregões eletrônicos, 1 tomada de preços e nenhum 
pregão presencial, conforme apresentado na tabela 01: 
 
Tabela 01: Quantitativo de processos de compras instaurados no período analisado 
Ano Modalidade de Compras Quantidade de Processos 
2014 
Concorrência 7 
Dispensa de Licitação 35 
Inexigibilidade de Licitação 29 
Pregão Eletrônico 143 
Tomada de Preços 1 
2014 Total 215 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
Como podemos observar na tabela 01, 67% das compras utilizam a 
modalidade Pregão Eletrônico. Ressalte-se que a aquisição de todos os materiais e 
a contratação de todos os serviços deve ser precedida de licitação utilizando-se 
obrigatoriamente a modalidade Pregão Eletrônico, com exceção apenas as obras e 
os serviços de engenharia de alta complexidade. 
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Na tabela 02 são apresentados os dados referentes às modalidades 
utilizadas, os valores estimados totais do período relacionados a cada modalidade, o 
valor da compra e a economia gerada por cada modalidade, tendo como base o 
valor de referência. 
 
Analisando a tabela 02 é possível notar que o pregão eletrônico é a 
modalidade que mais representou economia aos cofres públicos, pois a estimativa 
era de R$ 45.300.647,75 (quarenta e cinco milhões trezentos mil seiscentos e 
quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) de gastos e o valor final das 
compras foi de R$ 17.697.626,02 (dezessete milhões seiscentos e noventa e sete 
mil seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), ou seja, um valor R$ 
27.603.021,73 (vinte e sete milhões seiscentos e três mil vinte e um reais e setenta e 
três centavos) menor que o valor previsto. 
 
Tabela 02: Valores estimados e finais das compras no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 
Modalidade de Compras Valor Estimado 
Valor da 
Compra 
Economia (R$) 
Economia 
(%) 
Concorrência R$ 32.073.881,10 R$ 26.583.901,94 R$ 5.489.979,16 17,12% 
Dispensa de Licitação R$ 12.413.952,57 R$ 12.413.952,57 R$ - 0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
R$ 961.329,48 R$ 961.329,48 R$ - 0,00% 
Pregão Eletrônico R$ 45.300.647,75 R$ 17.697.626,02 R$ 27.603.021,73 60,93% 
Tomada de Preços R$ 115.988,00 R$ 109.439,90 R$ 6.548,10 5,65% 
2014 Total R$ 90.865.798,90 R$ 57.766.249,91 R$ 33.099.548,99 36,43% 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
A segunda modalidade que mais representou economia foi a Concorrência, 
com o valor orçado de R$ 32.073.881,10 (trinta e dois milhões setenta e três mil 
oitocentos e oitenta e um reais e dez centavos); valor final das compras de R$ 
26.583.901,94 (vinte e seis milhões quinhentos e oitenta e três mil novecentos e um 
reais e noventa e quatro centavos), alcançando a economia de R$ 5.489.979,16 
(cinco milhões quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e 
dezesseis centavos). 
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Comparando-se a economia do Pregão Eletrônico e da Concorrência no 
período analisado, verifica-se que a primeira modalidade alcança uma economia 
maior devido à possibilidade de renegociação do valor apresentado na proposta de 
preços, devido à existência da fase de lances. 
 
A modalidade Tomada de Preços economizou apenas 5,65%, sendo a 
modalidade que menos gerou economia no período analisado. 
 
As dispensas de licitação não tem seu valor estimado cadastrado no sistema, 
mesmo sendo obrigatória a coleta mínima de 3 (três) orçamentos, pois o sistema 
permite apenas cadastro do valor da proposta contratada, ou seja, o menor valor 
entre os orçamentos coletados. Por serem a exceção à regra de licitar, as dispensas 
de licitação são utilizadas apenas em situações especiais, desde que se enquadrem 
nas situações especificadas no Art. 24 da Lei nº 8.666/93. No período analisado, as 
dispensas representam 16% dos processos de compras realizados e o valor de 
compra de todas as dispensas no mencionado período é de R$ 12.413.952,57 (doze 
milhões quatrocentos e treze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
sete centavos), representando 21% da soma dos valores finais das compras 
realizadas no período.  
 
Inexigibilidade de licitação não exige orçamento, então o valor contratado de 
R$ 961.329,48 (novecentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e 
quarenta e oito centavos) corresponde às aquisições e contratações de materiais e 
serviços de fornecedores únicos ou prestadores de serviço exclusivos. 
 
Ao todo, em 2014 foi economizado R$ 33.099.548,99 (trinta e três milhões 
noventa e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). 
 
 
4.2.1.1 Índice de resolutividade de cada modalidade (por item) 
 
Considerando que os Pregões Eletrônicos podem ter itens cancelados sem 
prejuízo do julgamento, aceitação, adjudicação e homologação dos demais itens do 
certame, o índice de resolutividade foi apurado por item de cada modalidade. 
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Conforme demonstrado na tabela 03, foram licitados 12.329 (doze mil 
trezentos e vinte e nove itens). A UFS utiliza a modalidade concorrência para obras 
ou serviços de engenharia de alta complexidade, adotando sempre o regime de 
execução de empreitada por preço global, logo, cada item da concorrência 
corresponde a um processo de licitação. O total de processos licitados utilizando-se 
a modalidade concorrência foi 7 (sete), sendo que 6 (seis) foram concluídos com 
êxito e apenas 1 (um) foi cancelado. Na modalidade Tomada de Preços foi aberto 
apenas um processo e esta contratação foi concluída. 
 
O Pregão Eletrônico foi a modalidade adotada pela UFS para licitar 12.237 
(doze mil duzentos e trinta e sete) itens. Destes, 11.180 (onze mil cento e oitenta) 
itens foram adjudicados e 1.057 (mil e cinquenta e sete) foram cancelados. 
 
 
Tabela 03: Relação de itens ativos e cancelados por modalidade 
Ano Modalidade de Compras Situação Atual do Item Total 
2014 
Concorrência Ativo 6 
Concorrência Cancelado 1 
Dispensa de Licitação Ativo 49 
Inexigibilidade de Licitação Ativo 35 
Pregão Eletrônico Ativo 11180 
Pregão Eletrônico Cancelado 1057 
Tomada de Preços Ativo 1 
2014 Total 12329 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
4.2.2 Período de 01/01/2015 a 31/12/2015 
 
Conforme apresentado na tabela 04, foram realizados 154 processos de 
compra ou contratação, sendo 5 concorrências públicas, 23 dispensas de licitação, 
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12 inexigibilidades de licitação, 113 pregões eletrônicos, 1 tomada de preços e 
nenhum pregão presencial, o que representa uma redução de 28,37% no 
quantitativo de processos de compras referente ao mesmo período no ano anterior: 
 
Tabela 04: Quantitativo de processos de compras instaurados no período analisado 
Ano Modalidade de Compras Quantidade de Processos 
2015 
Concorrência 5 
Dispensa de Licitação 23 
Inexigibilidade de Licitação 12 
Pregão 113 
Tomada de Preços 1 
2015 Total 154 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
É possível observar na tabela 04 que 73% das compras utilizaram a 
modalidade Pregão Eletrônico. Ressalte-se que a aquisição de todos os materiais e 
a contratação de todos os serviços deve ser precedida de licitação utilizando-se 
obrigatoriamente a modalidade Pregão Eletrônico, com exceção apenas as obras e 
os serviços de engenharia de alta complexidade e os casos em que a licitação seja 
dispensável ou inexigível. 
 
A tabela 05 apresenta os dados referentes às modalidades utilizadas, os 
valores estimados totais do período relacionados a cada modalidade, o valor da 
compra e a economia gerada por cada modalidade, tendo como base o valor de 
referência. Com esses dados é possível calcular o percentual de economia de cada 
modalidade de licitação. 
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Tabela 05: Valores estimados e finais das compras no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 
Modalidade de Compras Valor Estimado Valor da Compra Economia (R$) 
Economia 
(%) 
Concorrência R$ 4.314.715,74 R$ 3.338.277,11 R$ 976.438,63 6,82% 
Dispensa de Licitação R$ 5.066.382,02 R$ 5.066.382,02 R$ - 0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
R$ 248.185,44 R$ 248.185,44 R$ - 0,00% 
Pregão R$ 45.781.256,44 R$ 21.177.785,84 R$ 24.603.470,60 53,74% 
Tomada de Preços R$ 110.935,66 R$ 104.639,48 R$ 6.296,18 5,68% 
Total 2015 R$ 95.521.475,30 R$ 69.935.269,89 R$ 25.586.205,41 26,79% 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
Analisando a tabela 05 é possível notar que o pregão eletrônico é a 
modalidade que mais representou economia aos cofres públicos também nesse 
período, pois a estimativa era de R$ 45.781.256,44 (quarenta e cinco milhões 
setecentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos) de gastos e o valor final das compras foi de R$ 21.177.785,84 (vinte e um 
milhões cento e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos), ou seja, um valor R$ 24.603.470,60 (vinte e quatro milhões 
seiscentos e três mil quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) menor que o 
valor previsto.  
 
A segunda modalidade que mais representou economia foi a Concorrência, 
com o valor orçado para o período de R$ 14.314.715,74 (quatorze milhões trezentos 
e quatorze mil setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos); valor final das 
compras de R$ 13.338.277,11 (treze milhões trezentos e trinta e oito mil duzentos e 
setenta e sete reais e onze centavos), economizando o valor de R$ 976.438,63 
(novecentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três 
centavos). 
 
Comparando-se a economia do Pregão Eletrônico e da Concorrência no 
período analisado, é possível verificar que o Pregão gerou uma economia maior 
devido à possibilidade de renegociação do valor apresentado na proposta de preços. 
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A modalidade Tomada de Preços economizou apenas 5,68%, sendo a 
modalidade que menos gerou economia no período analisado. 
 
No período analisado as dispensas representaram 14,94% dos processos de 
compras realizados e o valor de compra de todas as dispensas no mencionado 
período é de R$ 35.066.382,02 (trinta e cinco milhões sessenta e seis mil trezentos e 
oitenta e dois reais e dois centavos), representando 50% da soma dos valores finais 
das compras realizadas no período. 
 
O valor contratado nos processos de inexigibilidade para o período foi de R$ 
248.185,44 (duzentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos) corresponde às aquisições e contratações de materiais e serviços 
de fornecedores únicos ou prestadores de serviço exclusivos. 
 
Ao todo, em 2015 foi economizado R$ 25.586.205,41 (vinte e cinco milhões 
quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos). 
 
 
4.2.2.1 Índice de resolutividade de cada modalidade (por item) 
 
Foram licitados 7.697 (sete mil seiscentos e noventa e sete itens) no período 
analisado. O total de processos licitados utilizando-se a modalidade concorrência foi 
05 (cinco) e todos foram concluídos com êxito. Na modalidade Tomada de Preços foi 
aberto apenas um processo e esta contratação foi concluída. 
 
O Pregão Eletrônico foi a modalidade adotada pela UFS para licitar 7.656 
(sete mil seiscentos e cinquenta e seis) itens. Destes, 6.457 (seis mil quatrocentos e 
cinquenta e sete) itens foram adjudicados e 1.199 (mil cento e noventa e nove) 
foram cancelados. 
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Tabela 06: Relação de itens ativos e cancelados por modalidade 
Ano Modalidade de Compras Situação Atual do Item Total 
2015 
Concorrência Ativo 5 
Dispensa de Licitação Ativo 23 
Inexigibilidade de Licitação Ativo 12 
Pregão Ativo 6.457 
Pregão Cancelado 1.199 
Tomada de Preços Ativo 1 
2015 Total 7.697 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
4.2.3 Período de 01/01/2016 a 31/12/2016 
 
Conforme apresentado na tabela 07, foram realizados 131 processos de 
compra ou contratação, sendo 08 concorrências públicas, 14 dispensas de licitação, 
09 inexigibilidades de licitação, 100 pregões eletrônicos, nenhuma tomada de preços 
e nenhum pregão presencial, o que representa uma redução de 14,93% no 
quantitativo de processos de compras se compararmos com o mesmo período do 
ano anterior: 
 
Tabela 07: Quantitativo de processos de compras instaurados no período analisado 
Ano Modalidade de Compras Quantidade de Processos 
2016 
Concorrência 8 
Dispensa de Licitação 14 
Inexigibilidade de Licitação 9 
Pregão 100 
2016 Total 131 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
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Verifica-se na tabela 07 que 76,34% das compras utilizaram a modalidade 
Pregão Eletrônico.  
 
A tabela 08 apresenta os dados referentes às modalidades utilizadas, os 
valores estimados totais do período relacionados a cada modalidade, o valor da 
compra e a economia gerada por cada modalidade, tendo como base o valor de 
referência. Com esses dados é possível calcular o percentual de economia de cada 
modalidade de licitação. 
 
Tabela 08: Valores estimados e finais das compras no período de 01/01/2016 a 31/12/2016 
Modalidade de 
Compras 
Valor Estimado Valor da Compra Economia (R$) 
Econo
mia (%) 
Concorrência R$ 20.377.798,47 R$ 19.015.143,52 R$ 1.362.654,95 6,69% 
Dispensa de 
Licitação 
R$ 30.168.103,20 R$ 30.168.103,20 R$ - 0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
R$ 106.966,92 R$ 106.966,92 R$ - 0,00% 
Pregão R$ 69.632.809,88 R$ 30.600.590,95 R$ 39.032.218,93 56,05% 
Total R$ 120.285.678,47 R$ 79.890.804,59 R$ 40.394.873,88 33,58% 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
Analisando a tabela 08 é possível notar que o pregão eletrônico é a 
modalidade que mais economizou, considerando que valor total estimado era de R$ 
69.632.809,88 (sessenta e nove milhões seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e 
nove reais e oitenta e oito centavos) de previsão de gastos e o valor final das 
compras foi de R$ 30.600.590,95 (trinta milhões seiscentos mil quinhentos e noventa 
reais e noventa e cinco centavos), ou seja, uma economia no valor de R$ 
39.032.218,93 (trinta e nove milhões trinta e dois mil duzentos e dezoito reais e 
noventa e três centavos), representando um total de despesa efetivada 56,05% 
menor que o valor previsto.  
 
A economia da modalidade Concorrência foi de R$ 1.362.654,95 (um milhão 
trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 
cinco centavos). O total previsto da despesa era de R$ 20.377.798,47 (vinte milhões 
trezentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete 
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centavos) e o valor final das compras foi de R$ 19.015.143,52 (dezenove milhões 
quinze mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 
 
O Pregão Eletrônico também é a modalidade que mais economizou neste 
período. Não foi realizada nenhuma Tomada de Preços e nenhum Pregão 
Presencial. 
 
As dispensas representaram 14% dos processos de compras realizados com 
o valor total de R$ 30.168.103,20 (trinta milhões cento e sessenta e oito mil cento e 
três reais e vinte centavos), representando 37,76% da soma dos valores finais das 
compras realizadas no período. 
 
O valor contratado nos processos de inexigibilidade para o período de R$ 
106.966,92 (cento e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois 
centavos) corresponde às aquisições e contratações de materiais e serviços de 
fornecedores únicos ou prestadores de serviço exclusivos. 
 
Ao todo, em 2016 foi economizado R$ 25.586.205,41 (vinte e cinco milhões 
quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos). 
 
4.2.3.1 Índice de resolutividade de cada modalidade (por item) 
 
Foram licitados 6.596 (seis mil quinhentos e noventa e seis) itens no período 
analisado. Foram realizadas 08 (oito) concorrências e todas foram concluídas com 
êxito. Não foi realizada nenhuma Tomada de Preços e nenhum Pregão Presencial, 
de acordo com a tabela 09. 
 
Foram licitados 6.564 (seis mil quinhentos e sessenta e quatro) itens de 
Pregão Eletrônico. Destes, 5.997 (cinco mil novecentos e noventa e sete) itens foram 
adjudicados e 567 (quinhentos e sessenta e sete) foram cancelados. 
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Tabela 09: Relação de itens ativos e cancelados por modalidade 
Ano Modalidade de Compras Situação Atual do Item Total 
2016 
Concorrência Ativo 8 
Dispensa de Licitação Ativo 15 
Inexigibilidade de Licitação Ativo 9 
Pregão Ativo 5.997 
Pregão Cancelado 567 
2016 Total 6.596 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
4.2.4 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 
 
Conforme fora demonstrado na tabela 10, foram realizados 157 processos de 
compra ou contratação, sendo 9 concorrências públicas, 35 dispensas de licitação, 
12 inexigibilidades de licitação, 101 pregões eletrônicos, nenhuma tomada de preços 
e nenhum pregão presencial, representando um aumento de 19,85% no quantitativo 
de processos de compras se compararmos com o mesmo período do ano anterior: 
 
Tabela 10: Quantitativo de processos de compras instaurados no período analisado 
Ano Modalidade de Compras Quantidade de Processos 
2017 
Concorrência 9 
Dispensa de Licitação 35 
Inexigibilidade de Licitação 12 
Pregão 101 
2017 Total 157 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
Verifica-se na tabela 10 que 64,33% das compras utilizaram a modalidade 
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Pregão Eletrônico.  
 
A tabela 11 apresenta os dados referentes às modalidades utilizadas, os 
valores estimados totais do período relacionados a cada modalidade, o valor da 
compra e a economia gerada por cada modalidade, tendo como base o valor de 
referência. Com esses dados é possível calcular o percentual de economia de cada 
modalidade de licitação. 
 
Tabela 11: Valores estimados e finais das compras no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 
Modalidade de Compras Valor Estimado Valor da Compra Economia (R$) 
Economia 
(%) 
Concorrência R$ 21.535.140,75 R$ 18.737.011,71 R$ 2.798.129,04 12,99% 
Dispensa de Licitação R$ 40.321.254,59 R$ 40.321.254,59 R$ - 0,00% 
Inexigibilidade de Licitação R$ 172.115,34 R$ 172.115,34 R$ - 0,00% 
Pregão R$ 29.242.610,05 R$ 15.136.673,39 R$ 14.105.936,66 48,24% 
Total 2017 R$ 1.271.120,73 R$ 74.367.055,03 R$ 16.904.065,70 18,52% 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
Analisando a tabela 11 é possível notar que o pregão eletrônico é a 
modalidade que mais economizou, considerando que o valor total estimado no 
período analisado é de R$ 29.242.610,05 (vinte e nove milhões duzentos e quarenta 
e dois mil seiscentos e dez reais e cinco centavos) de previsão de gastos e o valor 
final das compras foi de R$ 15.136.673,39 (quinze milhões cento e trinta e seis mil 
seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), ou seja, uma economia 
no valor de R$ 14.105.936,66 (quatorze milhões cento e cinco mil novecentos e 
trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), representando um total de adjudicado 
48,24% menor que o valor previsto.  
 
A economia da modalidade Concorrência foi de R$ 2.798.129,04 (dois 
milhões setecentos e noventa e oito mil cento e vinte e nove reais e quatro 
centavos). O total previsto da despesa foi de R$ 21.535.140,75 (vinte e um milhões 
quinhentos e trinta e cinco mil cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos) e o 
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valor final das contratações foi de R$ 18.737.011,71 (dezoito milhões setecentos e 
trinta e sete mil onze reais e setenta e um centavos). 
 
Neste período o Pregão Eletrônico permaneceu como a modalidade que mais 
economizou, não foi realizada nenhuma Tomada de Preços e nenhum Pregão 
Presencial. 
 
As dispensas representaram 22,29% dos processos de compras realizados 
com o valor total de R$ 40.321.254,59 (quarenta milhões trezentos e vinte e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), representando 
54,22% da soma dos valores finais das compras realizadas no período. 
 
O valor contratado nos processos de inexigibilidade para o período de R$ 
172.115,34 (cento e setenta e dois mil cento e quinze reais e trinta e quatro 
centavos) corresponde às aquisições e contratações de materiais e serviços de 
fornecedores únicos ou prestadores de serviço exclusivos. 
 
Ao todo, em 2017 foi economizado R$ 16.904.065,70 (dezesseis milhões 
novecentos e quatro mil sessenta e cinco reais e setenta centavos). 
 
 
4.2.4.1 Índice de resolutividade de cada modalidade (por item) 
 
Foram licitados 7.125 (sete mil cento e vinte e cinco) itens no período 
analisado. O total de processos licitados utilizando-se a modalidade concorrência foi 
09 (nove) e todos foram concluídos com êxito. Não foi realizada nenhuma Tomada 
de Preços e nenhum Pregão Presencial. 
 
De acordo com a tabela 12, o Pregão Eletrônico foi a modalidade adotada 
pela UFS para licitar 7.056 (sete mil e cinquenta e seis) itens. Destes, 6.054 (seis mil 
e cinquenta e quatro) itens foram adjudicados e 1.002 (mil e dois) itens foram 
cancelados. 
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Tabela 12: Relação de itens ativos e cancelados por modalidade 
Ano Modalidade de Compras 
Situação Atual do 
Item 
Total 
2017 
Concorrência Ativo 9 
Dispensa de Licitação Ativo 48 
Inexigibilidade de Licitação Ativo 12 
Pregão Ativo 6.054 
Pregão Cancelado 1.002 
2017 Total 7.125 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
4.2.5 Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 
 
Conforme apresentado na tabela 13, foram realizados 114 processos de compra ou 
contratação, sendo 10 concorrências públicas, 9 dispensas de licitação, 10 inexigibilidades 
de licitação, 85 pregões eletrônicos, nenhuma tomada de preços e nenhum pregão 
presencial, o que representa uma redução de 27,39% no quantitativo de processos de 
compras se compararmos com o mesmo período do ano anterior: 
 
Tabela 13: Quantitativo de processos de compras instaurados no período analisado 
Ano Modalidade de Compras Quantidade de Processos 
2018 
Concorrência 10 
Dispensa de Licitação 9 
Inexigibilidade de Licitação 10 
Pregão 85 
2018 Total 114 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 Verifica-se na tabela 13 que 74,56% das compras utilizaram a modalidade 
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Pregão Eletrônico.  
 
Demonstra-se na tabela 14 os dados referentes às modalidades utilizadas, os 
valores estimados totais do período relacionados a cada modalidade, o valor da 
compra e a economia gerada por cada modalidade, tendo como base o valor de 
referência. Com esses dados é possível calcular o percentual de economia de cada 
modalidade de licitação. 
 
Tabela 14: Valores estimados e finais das compras no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 
Modalidade de Compras Valor Estimado 
Valor da 
Compra 
Economia (R$) 
Economia 
(%) 
Concorrência R$ 23.897.074,79 R$ 20.202.323,87 R$ 3.694.750,92 15,46% 
Dispensa de Licitação R$ 4.876.608,20 R$ 4.876.608,20 R$ - 0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
R$ 1.412.722,07 R$ 1.412.722,07 R$ - 0,00% 
Pregão R$ 77.857.466,77 R$ 46.264.917,76 R$ 1.592.549,01 40,58% 
Total 2018 R$ 108.043.871,83 R$ 72.756.571,90 R$ 35.287.299,93 32,66% 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
Após análise da tabela 14 foi possível notar que o pregão eletrônico é a 
modalidade que mais economizou recursos públicos, considerando que valor total 
estimado era de R$ 77.857.466,77 (setenta e sete milhões oitocentos e cinquenta e 
sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) de previsão 
de gastos e o valor final das compras foi de R$ 46.264.917,76 (quarenta e seis 
milhões duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e setenta e 
seis centavos), ou seja, uma economia no valor de R$ 31.592.549,01 (trinta e um 
milhões quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e um 
centavo), representando um total de despesa efetivada 40,58% menor que o valor 
previsto.  
 
A economia da modalidade Concorrência foi de R$ 3.694.750,92 (três milhões 
seiscentos e noventa e quatro mil setecentos e cinquenta reais e noventa e dois 
centavos). O total previsto da despesa foi de R$ 23.897.074,79 (vinte e três milhões 
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oitocentos e noventa e sete mil setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e o 
valor final das compras foi de R$ 20.202.323,87 (vinte milhões duzentos e dois mil 
trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos). 
 
O Pregão Eletrônico consolidou-se no período analisado como a modalidade 
que mais gerou economia. Não foi realizada nenhuma Tomada de Preços e nenhum 
Pregão Presencial. 
 
As dispensas representaram 8% dos processos de compras realizados com o 
valor total de R$ 4.876.608,20 (quatro milhões oitocentos e setenta e seis mil 
seiscentos e oito reais e vinte centavos), representando 6,7% da soma dos valores 
finais das compras realizadas no período. 
 
O valor contratado nos processos de inexigibilidade para o período de R$ 
1.412.722,07 (um milhão quatrocentos e doze mil setecentos e vinte e dois reais e 
sete centavos) corresponde às aquisições e contratações de materiais e serviços de 
fornecedores únicos ou prestadores de serviço exclusivos. 
 
No exercício financeiro de 2018 foi economizado o valor total de R$ 
35.287.299,93 (trinta e cinco milhões duzentos e oitenta e sete mil duzentos e 
noventa e nove reais e noventa e três centavos). 
 
4.2.5.1 Índice de resolutividade de cada modalidade (por item) 
 
Está evidenciado na tabela 15 que foram licitados 6.472 (seis mil 
quatrocentos e setenta e dois) itens no período analisado. O total de processos 
licitados utilizando-se a modalidade concorrência foi 11 (onze) e nenhum deles foi 
cancelado. Não foi realizada nenhuma Tomada de Preços e nenhum Pregão 
Presencial no período. 
 
Foi adotado pela UFS o Pregão Eletrônico como a modalidade ideal para 
licitar 6.432 (seis mil quatrocentos e trinta e dois) itens. Destes, 5.985 (cinco mil 
novecentos e oitenta e cinco) itens foram adjudicados e 447 (quatrocentos e 
quarenta e sete) foram cancelados. 
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Tabela 15: Relação de itens ativos e cancelados por modalidade 
Ano Modalidade de Compras 
Situação Atual do 
Item 
Total 
2018 
Concorrência Ativo 11 
Dispensa de Licitação Ativo 18 
Inexigibilidade de Licitação Ativo 11 
Pregão Ativo 5.985 
Pregão Cancelado 447 
2018 Total 6.472 
 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
 
 
 
4.3 Análise Comparativa de todos os períodos e modalidades 
 
Esta sessão apresenta uma análise do quantitativo de processos por cada 
modalidade, do índice de resolutividade de cada modalidade, do percentual 
economizado por cada modalidade e a comparação entre os valores totais de cada 
modalidade de compras em todo o período analisado, de acordo com os dados 
apresentados na tabela 16. 
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Tabela 16: Quadro geral de comparação 
Ano Modalidade de Compras 
Quantidade de 
Processos 
Valor Estimado Valor da Compra Economia (R$) Economia (%) 
2014 
Concorrência 7  R$ 32.073.881,10   R$ 26.583.901,94   R$ 5.489.979,16  17,12% 
Dispensa de Licitação 35  R$ 12.413.952,57   R$ 12.413.952,57   R$ -    0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
29  R$ 961.329,48   R$ 961.329,48   R$ -    0,00% 
Pregão Eletrônico 143  R$ 45.300.647,75   R$ 17.697.626,02   R$ 27.603.021,73  60,93% 
Tomada de Preços 1  R$ 115.988,00   R$ 109.439,90   R$ 6.548,10  5,65% 
2014 Total 215  R$ 90.865.798,90   R$ 57.766.249,91   R$ 33.099.548,99  36,43% 
            
2015 
Concorrência 5  R$ 14.314.715,74   R$ 13.338.277,11   R$ 976.438,63  6,82% 
Dispensa de Licitação 23  R$ 35.066.382,02   R$ 35.066.382,02   R$ -    0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
12  R$ 248.185,44   R$ 248.185,44   R$ -    0,00% 
Pregão Eletrônico 113  R$ 45.781.256,44   R$ 21.177.785,84   R$ 24.603.470,60  53,74% 
Tomada de Preços 1  R$ 110.935,66   R$ 104.639,48   R$ 6.296,18  5,68% 
2015 Total 154  R$ 95.521.475,30   R$ 69.935.269,89   R$ 25.586.205,41  26,79% 
            
2016 Concorrência 8  R$ 20.377.798,47   R$ 19.015.143,52   R$ 1.362.654,95  6,69% 
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Dispensa de Licitação 14  R$ 30.168.103,20   R$ 30.168.103,20   R$ -    0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
9  R$ 106.966,92   R$ 106.966,92   R$ -    0,00% 
Pregão Eletrônico 100  R$ 69.632.809,88   R$ 30.600.590,95   R$ 39.032.218,93  56,05% 
2016 Total 131  R$ 120.285.678,47   R$ 79.890.804,59   R$ 40.394.873,88  33,58% 
            
2017 
Concorrência 9  R$ 21.535.140,75   R$ 18.737.011,71   R$ 2.798.129,04  12,99% 
Dispensa de Licitação 35  R$ 40.321.254,59   R$ 40.321.254,59   R$ -    0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
12  R$ 172.115,34   R$ 172.115,34   R$ -    0,00% 
Pregão Eletrônico 101  R$ 29.242.610,05   R$ 15.136.673,39   R$ 14.105.936,66  48,24% 
2017 Total 157  R$ 91.271.120,73   R$ 74.367.055,03   R$ 16.904.065,70  18,52% 
            
2018 
Concorrência 10  R$ 23.897.074,79   R$ 20.202.323,87   R$ 3.694.750,92  15,46% 
Dispensa de Licitação 9  R$ 4.876.608,20   R$ 4.876.608,20   R$ -    0,00% 
Inexigibilidade de 
Licitação 
10  R$ 1.412.722,07   R$ 1.412.722,07   R$ -    0,00% 
Pregão Eletrônico 85  R$ 77.857.466,77   R$ 46.264.917,76   R$ 31.592.549,01  40,58% 
2018 Total 114  R$ 108.043.871,83   R$ 72.756.571,90   R$ 35.287.299,93  32,66% 
Fonte: Portal de Compras – Governo Federal 
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4.3.1 Análise Comparativa do quantitativo de processos 
 
A tabela 16 apresenta uma visão geral da quantidade de processos em todo o 
período analisado, por meio da qual é possível constatar que a quantidade de 
processos de licitação que utilizaram a modalidade concorrência manteve-se 
constante com o passar dos anos. 
 
As dispensas de licitação oscilaram durante o período analisado, 
considerando que em 2014 foram 35 dispensas, com redução na quantidade nos 
anos de 2015, com 23 processos e 2016, com 14 processos. Em 2017 a quantidade 
subiu para 35. 2018 foi o período em que menos licitações foram dispensadas, com 
9 processos. 
 
As inexigibilidades alcançaram o ápice em 2014, com 29 processos. Nos anos 
seguintes, a quantidade de processos caiu para menos da metade, mantendo-se 
estável até o último ano do período analisado. 
 
 Os Pregões Eletrônicos somaram o maior número de processos de licitação 
em todos os períodos analisados, sendo que em 2014 foram 143 processos de 
Pregão e nos anos seguintes a quantidade foi diminuindo até chegar no menor 
índice em 2018 com 85 processos. 
 
 A análise comparativa das quantidades mostrou que houve a diminuição na 
quantidade de processos de compras em todas as modalidades. Essa diminuição 
pode ser atribuída ao possível aperfeiçoamento do planejamento de compras na 
UFS. Caso o planejamento de compras aconteça com muita antecedência e com 
eficiência, é possível unir a maior quantidade de itens de licitação de objetos 
correlatos em uma menor quantidade de processos, aumentando a possibilidade de 
redução no valor das compras e a celeridade nos processos de licitação. 
 
4.3.2 Análise Comparativa do percentual de economia 
 
De acordo com a tabela 16 é possível identificar a oscilação do percentual de 
economicidade de cada modalidade utilizada em cada ano analisado. As dispensas 
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de licitação e as inexigibilidades não serão consideradas para a análise do 
percentual de economia, pois não apresentam valor estimativo. As tomadas de 
preços também não serão consideradas, pois apenas 2 processos de licitação 
utilizaram esta modalidade durante todo o período analisado. 
 
O pregão eletrônico foi a modalidade de licitação que apresentou o maior 
percentual de economia em todos os períodos analisados. 2014 foi o ano de maior 
economia do pregão eletrônico. Nos anos seguintes, o índice de economicidade foi 
diminuindo, a quantidade de processos também foi reduzida, porém é possível 
identificar que o valor contratado aumentou a cada ano. Essa observação é 
importante para reforçar o pensamento do aumento da eficiência e do planejamento 
dos processos de compras da UFS, considerando que foi comprado o maior valor, 
com o valor estimado mais próximo da realidade e com o menor número de 
processos abertos. 
 
A modalidade concorrência, que não tem a fase de lances existente no 
pregão, mostrou-se como a modalidade que menos economizou, sendo que o maior 
percentual de economia foi no período de 2014 com 17% de economia. 
 
Por fim, após levantamento, filtragem e tabulação de todos os dados, foi 
possível analisar cada item dos objetivos específicos e atender ao objetivo geral 
desta pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 
 
O objetivo principal desse trabalho foi comparar como são disponibilizadas as 
informações de Pregão Eletrônico com outras modalidades de licitação durante um 
período de 5 (cinco) anos para descobrir as vantagens nas compras realizadas pela 
Universidade Federal de Sergipe. Foi adotado o estudo de caso referente à gestão 
de compras, focalizando a modalidade pregão eletrônico, desde sua fase inicial com 
a abertura das propostas, até a homologação da compra.  
 
Observou-se que o Pregão eletrônico, o foco principal da pesquisa, 
consagrou-se como a modalidade de licitação responsável pelo maior valor 
acumulado de compras, representando 37% do total das aquisições no período 
analisado. As Dispensas de Licitação foram utilizadas em 35%. A modalidade 
Concorrência foi utilizada para realização de 28% das compras. A inexigibilidade e a 
Tomada de Preços foram utilizadas em menos de 1% das compras e não foi 
realizado nenhum Pregão Presencial. 
 
No que se refere à quantidade de itens licitados, o Pregão Eletrônico se 
destaca com 39.945 mil itens, o que representa 99,23% dos itens licitados no 
período de 2014 a 2018. É importante salientar que em 2014 foram 12.237 itens de 
Pregão e nos anos seguintes a quantidade de itens foi reduzida consideravelmente: 
2015 foram 7.656 itens; 2016 licitados 6.564 itens; 2017 com 7.056 itens; e 2018 
com 6.432 itens. 
 
Quanto ao índice de resolutividade, restou observado que o Pregão Eletrônico 
teve um bom aproveitamento, considerando que apenas 10% dos itens licitados 
foram cancelados, representando 90% de conclusão de itens, indicando que, apesar 
da grande quantidade de itens, o Pregão alcançou um alto índice de resolutividade. 
 
As conclusões da pesquisa indicam que no ano de 2014 o Pregão Eletrônico 
alcançou 61% de economia, representando o maior volume de economia, 
comparando-se com os outros períodos analisados. No período de 2015, 2016, 2017 
e 2018 a referida modalidade economizou 54%, 56%, 48% e 40%, respectivamente. 
Mesmo com a redução na economicidade após o período de 2014, o Pregão 
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Eletrônico foi a modalidade que mais gerou economia para os cofres públicos, 
comparando-se com as outras modalidades de licitação em todos os períodos 
analisados. 
 
5.1 Limitações da Pesquisa 
 
No período analisado, a quantidade total de itens licitados foi de 40.219, com 
35.946 itens homologados e 4.273 itens cancelados. O julgamento das licitações é 
feito por item, ou seja, cada item é iniciado e concluído individualmente. Sendo 
assim, os itens cancelados foram julgados de forma individual e cada item apresenta 
uma justificativa de cancelamento diferente dos outros itens, pois é baseada no 
histórico de fatos que ocorreram durante a sessão de licitação. Considerando a 
subjetividade das justificativas para cancelamento de itens de licitação, houve uma 
limitação desta pesquisa quanto à identificação dos principais motivos que resultam 
no cancelamento de itens. 
 
5.2 Sugestões para o Caso e Futuras Pesquisas 
 
Diante da análise empreendida, algumas sugestões são oportunas no sentido 
de aperfeiçoar os índices de economicidade nas compras realizadas pela UFS: 
 
a) Fazer um levantamento para identificar os principais motivos responsáveis 
pelo cancelamento de itens e indicar soluções para diminuir a quantidade 
de itens cancelados; 
 
b) Considerando que as Dispensas de Licitação representaram 35% das 
compras e contratações na soma de todo o período analisado, sendo 
superada apenas pelo Pregão, que somou 37% do total das compras no 
mesmo período; sugere-se investigar os contratos de Dispensas para 
descobrir se os objetos “dispensados” não se enquadram em alguma das 
modalidades de licitação. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A: BASE DE DADOS DA PESQUISA 
 
Ano Mês Material / Serviço Modalidade de Compras Identificação da Compra Valor da Compra Valor Total Estimado 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242000 R$ 592,47 R$ 592,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 7.971,66 R$ 8.005,83 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 0,00 R$ 2.700,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001002013 R$ 0,00 R$ 3.960,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 40.150,00 R$ 40.200,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001412013 R$ 910.000,00 R$ 1.536.690,26 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 248,40 R$ 395,98 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 206.630,20 R$ 235.358,60 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 82.028,28 R$ 193.833,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001002013 R$ 141.911,00 R$ 309.715,60 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 172.588,70 R$ 201.040,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 18.000,00 R$ 75.734,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001002013 R$ 60.060,00 R$ 86.596,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 4.068,00 R$ 4.650,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 11.605,00 R$ 11.612,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 68.054,00 R$ 68.054,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 0,00 R$ 16.120,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 4.920,00 R$ 5.160,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005000842013 R$ 9.670,00 R$ 10.062,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 75.250,00 R$ 202.176,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 1.698,00 R$ 1.702,56 
2014 Jan Material Pregão 15405005000842013 R$ 2.400,00 R$ 2.522,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 1.528,99 R$ 1.529,10 
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2014 Jan Material Pregão 15405005000842013 R$ 2.599,90 R$ 2.877,20 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 970,00 R$ 24.084,75 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 20.000,00 R$ 20.250,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001152013 R$ 7.000,00 R$ 7.508,90 
2014 Jan Material Pregão 15405005001242013 R$ 8.340,00 R$ 8.850,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005000842013 R$ 5.705,00 R$ 7.798,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001312013 R$ 8.066,00 R$ 8.080,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001002013 R$ 11.979,98 R$ 14.328,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001202013 R$ 16.424,00 R$ 20.943,59 
2014 Jan Material Pregão 15405005001202013 R$ 87.409,80 R$ 139.243,38 
2014 Jan Material Pregão 15405005001202013 R$ 4.712,00 R$ 9.000,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 3.552,00 R$ 5.160,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 2.300,00 R$ 4.886,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 5.249,00 R$ 9.910,54 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 132.914,99 R$ 143.198,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 5.925,00 R$ 8.129,96 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 2.475,00 R$ 4.318,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 1.490,00 R$ 3.429,10 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 15.000,00 R$ 29.292,62 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 0,00 R$ 877,80 
2014 Jan Material Pregão 15405005000892013 R$ 0,00 R$ 2.874,70 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 75,87 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 197.131,39 R$ 304.891,73 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 1.584,00 R$ 3.789,58 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 58.083,46 R$ 219.690,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 10.300,00 R$ 15.476,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 10.898,40 R$ 18.200,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005000892013 R$ 0,00 R$ 7.188,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005000892013 R$ 0,00 R$ 9.895,00 
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2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 1.149,80 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 1.182,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 590,00 R$ 594,95 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 1.158,90 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 2.800,00 R$ 5.789,18 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 19.497,07 R$ 23.243,58 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 14.445,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 20.000,00 R$ 26.991,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 7.872,50 R$ 16.061,04 
2014 Jan Material Pregão 15405005001452013 R$ 3.300,00 R$ 10.175,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001452013 R$ 864.120,56 R$ 2.388.969,35 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 65.328,06 R$ 137.276,64 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 46.281,00 R$ 83.586,63 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 9.000,00 R$ 11.080,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 78.543,48 R$ 103.908,15 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 10.779,95 R$ 15.599,80 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 5.394,00 R$ 10.785,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 1.076,71 R$ 1.850,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 11.479,16 R$ 39.858,50 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 12.927,90 R$ 37.692,45 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 41.007,36 R$ 47.736,84 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 364,00 R$ 605,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005000892013 R$ 20.358,10 R$ 29.743,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001452013 R$ 19.540,00 R$ 21.943,85 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 0,00 R$ 306,44 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 11.210,00 R$ 18.056,30 
2014 Jan Material Pregão 15405005001382013 R$ 4.740,00 R$ 8.175,46 
2014 Jan Material Pregão 15405005001432013 R$ 4.848,00 R$ 9.048,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 190,00 R$ 1.140,00 
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2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 2.472,00 R$ 3.120,00 
2014 Jan Material Pregão 15405005001072013 R$ 132,45 R$ 662,25 
2014 Jan Material Dispensa de Licitação 15405006900012014 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 
2014 Jan Serviço Concorrência 15405003000122013 R$ 2.998.863,72 R$ 3.150.653,36 
2014 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900022014 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001392013 R$ 8.967,58 R$ 12.222,90 
2014 Fev Material Pregão 15405005000052014 R$ 34.880,00 R$ 75.500,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000062014 R$ 40.995,00 R$ 52.500,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000062014 R$ 34.700,00 R$ 70.000,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000042014 R$ 16.695,36 R$ 22.130,28 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 209.709,00 R$ 246.690,10 
2014 Fev Material Pregão 15405005000852013 R$ 1.445,00 R$ 1.551,06 
2014 Fev Material Pregão 15405005000852013 R$ 54.499,12 R$ 131.963,56 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 2.573,70 R$ 4.777,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 259.580,00 R$ 264.260,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 3.794,54 R$ 5.048,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 3.450,00 R$ 3.598,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 75.923,40 R$ 319.100,60 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 13.695,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 225.638,25 R$ 630.365,40 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 39.999,80 R$ 70.720,80 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 40.817,16 R$ 85.304,24 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 43.024,00 R$ 82.295,60 
2014 Fev Material Pregão 15405005000882013 R$ 4.550,00 R$ 6.498,70 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 58.722,86 R$ 126.592,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005000882013 R$ 16.549,00 R$ 31.616,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 61.232,00 R$ 127.974,40 
2014 Fev Material Pregão 15405005000882013 R$ 0,00 R$ 1.249,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 986,40 R$ 2.477,50 
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2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 28.030,20 R$ 77.457,20 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 9.855,00 R$ 35.923,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005000882013 R$ 167.016,20 R$ 242.619,40 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 54.230,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 10.000,00 R$ 13.650,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 6.400,00 R$ 7.899,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 239.982,60 R$ 357.264,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 72,00 R$ 119,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 7.980,00 R$ 9.181,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 16.556,00 R$ 21.886,30 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 9.870,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 520,00 R$ 1.148,48 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 579,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 3.784,44 R$ 34.029,86 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 84.510,00 R$ 207.977,40 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 23.958,20 R$ 32.853,89 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 8.600,00 R$ 8.648,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 95.783,30 R$ 141.100,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005000772013 R$ 0,00 R$ 9.196,11 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 1.007,50 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 250,00 
2014 Fev Material Pregão 15405005001302013 R$ 0,00 R$ 2.052,50 
2014 Fev Serviço Pregão 15405005000062014 R$ 1.300,00 R$ 4.750,00 
2014 Fev Serviço Dispensa de Licitação 15405006900042014 R$ 507.000,00 R$ 507.000,00 
2014 Fev Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900032014 R$ 7.190,00 R$ 7.190,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 234,75 R$ 273,51 
2014 Mar Material Pregão 15405005000092014 R$ 21.450,00 R$ 22.425,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000192014 R$ 17.220,00 R$ 17.220,00 
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2014 Mar Material Pregão 15405005000092014 R$ 31.567,00 R$ 32.640,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000132014 R$ 0,00 R$ 6.110,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000192014 R$ 38.285,00 R$ 38.285,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 138,50 R$ 138,50 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 61,81 R$ 73,98 
2014 Mar Material Pregão 15405005000072014 R$ 6.800,00 R$ 8.100,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000072014 R$ 85.995,00 R$ 127.500,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000102014 R$ 15.829,50 R$ 15.840,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 153,00 R$ 175,96 
2014 Mar Material Pregão 15405005000092014 R$ 1.465,00 R$ 1.625,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 497,60 R$ 516,80 
2014 Mar Material Pregão 15405005000162014 R$ 15.125,70 R$ 23.192,60 
2014 Mar Material Pregão 15405005000072014 R$ 10.400,00 R$ 19.000,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 550.015,02 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 7.662,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 13.210,56 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 141.850,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 76.647,85 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 89.836,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 1.998,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 17.887,86 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 829,13 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 1.429,47 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 6.148,35 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 390.735,54 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 5.426,61 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 1.122,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 47.409,04 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 35.788,97 
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2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 1.530,00 
2014 Mar Material Pregão 15405005001142013 R$ 0,00 R$ 2.555,00 
2014 Mar Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900092014 R$ 230.233,00 R$ 230.233,00 
2014 Mar Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900092014 R$ 169.500,00 R$ 169.500,00 
2014 Mar Serviço Concorrência 15405003000012014 R$ 1.499,74 R$ 17.960,88 
2014 Mar Serviço Concorrência 15405003000022014 R$ 1.010,00 R$ 11.947,68 
2014 Mar Serviço Pregão 15405005000072014 R$ 5.660,00 R$ 13.500,00 
2014 Mar Serviço Pregão 15405005000252014 R$ 23.290,00 R$ 24.000,00 
2014 Mar Serviço Pregão 15405005000182014 R$ 4.990,00 R$ 15.415,00 
2014 Mar Serviço Dispensa de Licitação 15405006900072014 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 
2014 Mar Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900052014 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
2014 Mar Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900062014 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
2014 Mar Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900082014 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00 
2014 Mar Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900102014 R$ 9.520,00 R$ 9.520,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 7.020,00 R$ 11.880,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 57.960,00 R$ 119.100,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 28.440,00 R$ 92.400,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000262014 R$ 0,00 R$ 96.250,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000372014 R$ 97.300,00 R$ 101.850,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000262014 R$ 0,00 R$ 292.800,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000372014 R$ 297.600,00 R$ 322.800,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000262014 R$ 23.619,60 R$ 24.610,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 40.080,00 R$ 85.560,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000152014 R$ 179.820,00 R$ 430.700,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 152.640,00 R$ 293.400,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000202014 R$ 4.199,80 R$ 4.275,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000142014 R$ 69.629,94 R$ 171.259,90 
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2014 Abr Material Pregão 15405005000142014 R$ 645,00 R$ 1.018,35 
2014 Abr Material Pregão 15405005000262014 R$ 7.144,00 R$ 7.280,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000242014 R$ 23.940,00 R$ 45.540,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000202014 R$ 23.223,00 R$ 37.149,40 
2014 Abr Material Pregão 15405005000402014 R$ 2.214,00 R$ 2.220,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000082014 R$ 530.100,00 R$ 962.280,00 
2014 Abr Material Pregão 15405005000082014 R$ 27.750,00 R$ 48.200,00 
2014 Abr Serviço Pregão 15405005000232014 R$ 69.999,36 R$ 104.400,00 
2014 Abr Serviço Pregão 15405005000172014 R$ 241.615,00 R$ 410.762,00 
2014 Abr Serviço Pregão 15405005000412014 R$ 0,00 R$ 52.413,50 
2014 Abr Serviço Dispensa de Licitação 15405006900132014 R$ 20.178,16 R$ 20.178,16 
2014 Abr Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900112014 R$ 3.290,00 R$ 3.290,00 
2014 Abr Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900122014 R$ 19.447,68 R$ 19.447,68 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 1.995,00 R$ 1.995,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 1.235,00 R$ 1.317,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000342014 R$ 69.793,00 R$ 80.550,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 176,00 R$ 176,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 75.905,86 R$ 100.294,74 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 24.412,12 R$ 30.952,80 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 6.114,08 R$ 6.634,08 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 480,00 R$ 598,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 1.689,90 R$ 1.800,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 0,00 R$ 59,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000352014 R$ 4.498,99 R$ 5.715,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000462014 R$ 4.471,00 R$ 7.773,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000452014 R$ 0,00 R$ 4.950,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000362014 R$ 224.829,55 R$ 224.829,55 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 4.049,55 R$ 7.289,20 
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2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 0,00 R$ 725,06 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 0,00 R$ 1.537.824,20 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 93.456,00 R$ 125.722,30 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 700,00 R$ 733,74 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 0,00 R$ 252.947,55 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 175.237,00 R$ 284.423,50 
2014 Mai Material Pregão 15405005000022014 R$ 40.920,00 R$ 50.638,72 
2014 Mai Material Dispensa de Licitação 15405006900162014 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 
2014 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900152014 R$ 20.428,24 R$ 20.428,24 
2014 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900172014 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
2014 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900142014 R$ 10.900,00 R$ 10.900,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 148,80 R$ 158,10 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 349,50 R$ 414,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 0,00 R$ 2.843,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000552014 R$ 4.847,00 R$ 17.545,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000552014 R$ 8.717,00 R$ 20.419,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000552014 R$ 1.599,99 R$ 3.740,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 249,00 R$ 430,75 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 2.400,00 R$ 4.550,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000222014 R$ 12.643,00 R$ 33.735,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000222014 R$ 22.426,00 R$ 79.248,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000222014 R$ 58.550,00 R$ 155.690,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 21.383,30 R$ 29.528,60 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 37.052,20 R$ 49.339,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 211.747,70 R$ 497.544,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 39.924,20 R$ 63.747,80 
2014 Jun Material Pregão 15405005000382014 R$ 54,00 R$ 78,75 
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2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 7.613,00 R$ 11.723,40 
2014 Jun Material Pregão 15405005000382014 R$ 0,00 R$ 60,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 486,00 R$ 614,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 12.396,00 R$ 27.825,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000382014 R$ 2.190,32 R$ 3.241,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 40.388,00 R$ 82.675,60 
2014 Jun Material Pregão 15405005000612014 R$ 0,00 R$ 43.250,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 1.302,50 R$ 1.302,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000552014 R$ 15.940,00 R$ 32.216,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 404,95 R$ 870,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 2.083,84 R$ 2.233,68 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 80,00 R$ 101,10 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 6.000,00 R$ 6.110,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000382014 R$ 12.847,25 R$ 27.317,55 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 194,00 R$ 230,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 0,00 R$ 10.326,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 0,00 R$ 2.340,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 1.345,49 R$ 2.775,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 165.011,50 R$ 245.371,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000572014 R$ 313.279,00 R$ 548.900,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 414,00 R$ 581,60 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 6.849,60 R$ 9.329,40 
2014 Jun Material Pregão 15405005000272014 R$ 1.967,10 R$ 3.196,80 
2014 Jun Material Pregão 15405005000382014 R$ 2.838,92 R$ 7.763,50 
2014 Jun Material Pregão 15405005000212014 R$ 0,00 R$ 1.405,80 
2014 Jun Material Pregão 15405005000472014 R$ 75.630,00 R$ 157.046,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 2.970,79 R$ 33.394,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 46.700,00 R$ 74.060,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000032014 R$ 207.883,26 R$ 329.711,29 
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2014 Jun Material Pregão 15405005000032014 R$ 22.704,00 R$ 72.876,40 
2014 Jun Material Pregão 15405005000032014 R$ 299.538,74 R$ 590.916,84 
2014 Jun Material Pregão 15405005000032014 R$ 170.288,74 R$ 674.510,96 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 4.285,00 R$ 21.139,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000032014 R$ 0,00 R$ 696,00 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 189.216,25 R$ 538.853,75 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 409.639,95 R$ 989.342,90 
2014 Jun Material Pregão 15405005000112014 R$ 81.071,00 R$ 93.198,00 
2014 Jun Serviço Tomada de Preços 15405002000012014 R$ 109.439,90 R$ 115.988,00 
2014 Jun Serviço Concorrência 15405003000032014 R$ 69.241,06 R$ 69.551,64 
2014 Jun Serviço Concorrência 15405003000042014 R$ 4.356.677,30 R$ 4.710.750,61 
2014 Jun Serviço Concorrência 15405003000132013 R$ 19.156.610,12 R$ 20.727.664,13 
2014 Jun Serviço Pregão 15405005000602014 R$ 0,00 R$ 48.936,27 
2014 Jun Serviço Pregão 15405005000682014 R$ 0,00 R$ 48.936,27 
2014 Jun Serviço Dispensa de Licitação 15405006900192014 R$ 968.195,90 R$ 968.195,90 
2014 Jun Serviço Dispensa de Licitação 15405006900202014 R$ 334.500,00 R$ 334.500,00 
2014 Jun Serviço Dispensa de Licitação 15405006900182014 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 29.499,00 R$ 29.500,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 2.395,00 R$ 3.852,42 
2014 Jul Material Pregão 15405005000322014 R$ 490,80 R$ 490,80 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 2.423,56 R$ 2.799,19 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 17.586,92 R$ 20.779,07 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 540,00 R$ 552,60 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 8.248,59 R$ 9.840,54 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 15.994,20 R$ 21.768,45 
2014 Jul Material Pregão 15405005000322014 R$ 3.411,11 R$ 5.221,82 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 7.516,79 R$ 15.439,41 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 13.356,96 R$ 22.144,34 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 699,50 R$ 1.199,67 
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2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 97.605,80 R$ 97.610,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000122014 R$ 222.996,00 R$ 234.000,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 0,00 R$ 122,46 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 0,00 R$ 455,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 110,00 R$ 859,25 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 1.047,26 R$ 1.224,71 
2014 Jul Material Pregão 15405005000492014 R$ 521,51 R$ 793,01 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 149,85 R$ 812,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000122014 R$ 39.999,00 R$ 45.000,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 7.099,00 R$ 7.100,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 271.584,80 R$ 271.600,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000312014 R$ 0,00 R$ 150,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000292014 R$ 109.787,76 R$ 116.000,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000482014 R$ 1.510,00 R$ 1.990,12 
2014 Jul Material Pregão 15405005000632014 R$ 34.210,93 R$ 72.217,50 
2014 Jul Material Pregão 15405005000482014 R$ 1.235,90 R$ 1.639,16 
2014 Jul Material Pregão 15405005000532014 R$ 66.700,00 R$ 271.400,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000322014 R$ 6.000,00 R$ 28.336,20 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 0,00 R$ 550,75 
2014 Jul Material Pregão 15405005000322014 R$ 82.881,06 R$ 177.397,38 
2014 Jul Material Pregão 15405005000422014 R$ 7.659,00 R$ 7.783,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 13.948,80 R$ 13.950,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000302014 R$ 3.598,80 R$ 3.600,00 
2014 Jul Material Pregão 15405005000432014 R$ 3.348,00 R$ 5.072,40 
2014 Jul Serviço Pregão 15405005000292014 R$ 343.893,98 R$ 344.050,00 
2014 Jul Serviço Pregão 15405005000722014 R$ 0,00 R$ 48.936,27 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 296,00 R$ 649,90 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 661,20 R$ 1.034,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 3.672,00 R$ 7.252,00 
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2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 1.519,50 R$ 3.765,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 4.969,00 R$ 22.580,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 59.998,50 R$ 110.250,40 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 3.746,00 R$ 6.353,50 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 1.020,00 R$ 4.369,05 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 2.640,00 R$ 7.000,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 250,00 R$ 397,50 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 2.776,96 R$ 5.552,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 1.800,00 R$ 4.342,50 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 53.288,20 R$ 83.003,90 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 261,60 R$ 462,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 985,00 R$ 1.099,45 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 6.490,00 R$ 7.380,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 12.928,00 R$ 15.660,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 1.264,00 R$ 1.354,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 2.449,00 R$ 4.398,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 454,00 R$ 479,90 
2014 Ago Material Pregão 15405005000512014 R$ 13,00 R$ 18,20 
2014 Ago Material Pregão 15405005000512014 R$ 979,73 R$ 4.928,76 
2014 Ago Material Pregão 15405005000582014 R$ 99.435,00 R$ 106.207,50 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 2.099,00 R$ 2.749,90 
2014 Ago Material Pregão 15405005000592014 R$ 400,00 R$ 1.640,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 26.598,88 R$ 45.711,10 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 0,00 R$ 1.399,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000672014 R$ 6.956,98 R$ 7.148,00 
2014 Ago Material Pregão 15405005000622014 R$ 16.689,96 R$ 16.689,96 
2014 Ago Material Pregão 15405005000822014 R$ 13.320,00 R$ 15.490,00 
2014 Ago Material Dispensa de Licitação 15405006080022014 R$ 3.912,88 R$ 3.912,88 
2014 Ago Serviço Pregão 15405005000792014 R$ 27.430,00 R$ 27.660,00 
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2014 Ago Serviço Pregão 15405005000582014 R$ 14.955,00 R$ 15.727,50 
2014 Ago Serviço Pregão 15405005000742014 R$ 0,00 R$ 1.400,00 
2014 Ago Serviço Pregão 15405005000762014 R$ 22.320,00 R$ 61.932,00 
2014 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900212014 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 
2014 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900222014 R$ 700,00 R$ 700,00 
2014 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900232014 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 9.700,50 R$ 12.159,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 11.074,90 R$ 12.727,10 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 138,00 R$ 161,60 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 249,00 R$ 359,66 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 52.122,20 R$ 109.963,50 
2014 Set Material Pregão 15405005000642014 R$ 2.496,00 R$ 2.976,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000642014 R$ 26.047,50 R$ 37.709,55 
2014 Set Material Pregão 15405005000642014 R$ 12.102,56 R$ 19.088,60 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 3.490,00 R$ 5.550,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 24.329,00 R$ 61.275,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 639,00 R$ 871,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 1.685,00 R$ 2.885,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 1.185,00 R$ 6.500,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000662014 R$ 339,75 R$ 345,60 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 124,50 R$ 187,25 
2014 Set Material Pregão 15405005000712014 R$ 6.662,80 R$ 8.371,65 
2014 Set Material Pregão 15405005000712014 R$ 3.450,49 R$ 5.782,17 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 39,00 R$ 200,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 4,37 R$ 16,30 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 56,50 R$ 86,50 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 32,60 R$ 173,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 330,00 R$ 418,20 
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2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 360,00 R$ 645,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000642014 R$ 1.093,80 R$ 1.170,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 6.075,40 R$ 6.848,70 
2014 Set Material Pregão 15405005000662014 R$ 5.599,80 R$ 8.857,80 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 577,50 R$ 957,50 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 185,24 R$ 379,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 7.073,50 R$ 9.927,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 30,00 R$ 54,60 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 1.418,00 R$ 1.576,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000972014 R$ 169.999,95 R$ 396.574,32 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 387.298,98 R$ 683.988,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 13.940,00 R$ 15.920,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 8.805,00 R$ 9.975,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000662014 R$ 20.145,00 R$ 21.590,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000852014 R$ 0,00 R$ 112.453,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 513,51 R$ 1.120,15 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 1.854,14 R$ 5.249,99 
2014 Set Material Pregão 15405005001082014 R$ 1.615,00 R$ 1.632,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000702014 R$ 43.500,00 R$ 143.000,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 133,90 R$ 299,40 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 10.842,00 R$ 11.367,50 
2014 Set Material Pregão 15405005000542014 R$ 1.220,00 R$ 3.830,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 917,50 R$ 1.715,50 
2014 Set Material Pregão 15405005000522014 R$ 5.624,90 R$ 7.824,70 
2014 Set Material Pregão 15405005000862014 R$ 0,00 R$ 36.800,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000862014 R$ 0,00 R$ 33.724,67 
2014 Set Material Pregão 15405005000862014 R$ 0,00 R$ 137.062,00 
2014 Set Material Pregão 15405005000922014 R$ 71,44 R$ 80,00 
2014 Set Serviço Concorrência 15405003000062014 R$ 0,00 R$ 3.385.352,80 
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2014 Set Serviço Pregão 15405005000812014 R$ 0,00 R$ 2.059.142,40 
2014 Set Serviço Pregão 15405005001122014 R$ 0,00 R$ 34.831,50 
2014 Set Serviço Pregão 15405005000732014 R$ 112.600,00 R$ 248.000,00 
2014 Set Serviço Pregão 15405005001122014 R$ 0,00 R$ 650.000,04 
2014 Set Serviço Pregão 15405005000872014 R$ 82.540,00 R$ 83.683,00 
2014 Set Serviço Dispensa de Licitação 15405006900212014 R$ 696,22 R$ 696,22 
2014 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900242014 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 
2014 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900252014 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
2014 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900262014 R$ 400,00 R$ 400,00 
2014 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900272014 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
2014 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900282014 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 220,50 R$ 225,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 2.489,30 R$ 4.130,20 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 7.503,10 R$ 15.207,27 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 5.748,00 R$ 7.549,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 0,00 R$ 17,29 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 875,70 R$ 940,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 209,92 R$ 490,88 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 9.593,05 R$ 17.570,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 2.881,86 R$ 4.570,90 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 9.858,75 R$ 15.292,70 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 3.230,72 R$ 4.882,25 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 0,00 R$ 468,93 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 500,00 R$ 902,93 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 0,00 R$ 336,45 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 112,20 R$ 214,50 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 730,00 R$ 847,40 
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2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 967,50 R$ 967,50 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 2.748,37 R$ 3.765,90 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 0,00 R$ 396,70 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 1.072,00 R$ 1.086,93 
2014 Out Material Pregão 15405005000652014 R$ 64.953,00 R$ 97.233,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 21.553,85 R$ 83.358,93 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 323,98 R$ 458,30 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 99,90 R$ 588,20 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 1.050,00 R$ 1.064,70 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 1.269,90 R$ 1.830,60 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 1.571,00 R$ 2.819,93 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 7.427,80 R$ 13.074,48 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 52,00 R$ 424,62 
2014 Out Material Pregão 15405005001072014 R$ 1.005,81 R$ 2.024,27 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 26,00 R$ 523,52 
2014 Out Material Pregão 15405005001072014 R$ 58,00 R$ 96,15 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 250,00 R$ 329,70 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 0,00 R$ 40,90 
2014 Out Material Pregão 15405005001212014 R$ 0,00 R$ 2.049,17 
2014 Out Material Pregão 15405005001072014 R$ 84,60 R$ 118,75 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 941,00 R$ 3.012,70 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 978,00 R$ 2.264,67 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 0,00 R$ 279,80 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 6.995,00 R$ 9.284,90 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 0,00 R$ 1.492,54 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 0,00 R$ 1.632,33 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 4.714,48 R$ 5.395,27 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 0,00 R$ 255,67 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 1.140,00 R$ 2.394,82 
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2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 11.742,00 R$ 43.576,08 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 258,00 R$ 471,94 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 3.400,00 R$ 3.980,96 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 0,00 R$ 899,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 3.599,60 R$ 6.717,20 
2014 Out Material Pregão 15405005000772014 R$ 905,85 R$ 1.460,95 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 132,00 R$ 269,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 224,00 R$ 376,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 1.318,00 R$ 2.881,02 
2014 Out Material Pregão 15405005001212014 R$ 4.587,92 R$ 6.400,81 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 7,90 R$ 69,40 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 3.107,48 R$ 11.620,66 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 656,00 R$ 954,28 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 100,00 R$ 202,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 125,50 R$ 172,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000502014 R$ 2.347,00 R$ 2.998,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 329,00 R$ 505,67 
2014 Out Material Pregão 15405005001062014 R$ 6.080,00 R$ 6.835,23 
2014 Out Material Pregão 15405005000942014 R$ 345.519,48 R$ 542.394,08 
2014 Out Material Pregão 15405005001182014 R$ 24.432,67 R$ 36.909,30 
2014 Out Material Pregão 15405005001192014 R$ 24.900,00 R$ 34.268,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 241,84 R$ 419,60 
2014 Out Material Pregão 15405005001012014 R$ 989,85 R$ 1.546,67 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 420,00 R$ 419,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 220,95 R$ 220,95 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 86,00 R$ 88,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000832014 R$ 11.267,00 R$ 18.369,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 199,50 R$ 262,80 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 25,80 R$ 40,40 
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2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 594,00 R$ 688,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001212014 R$ 149,89 R$ 259,67 
2014 Out Material Pregão 15405005001282014 R$ 725,00 R$ 732,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001282014 R$ 1.930,00 R$ 1.935,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001212014 R$ 916,98 R$ 1.302,70 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 552,50 R$ 1.385,15 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 2.711,39 R$ 4.291,82 
2014 Out Material Pregão 15405005001022014 R$ 3.301,40 R$ 3.457,80 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 238,50 R$ 413,50 
2014 Out Material Pregão 15405005001392014 R$ 45.000,00 R$ 77.600,00 
2014 Out Material Pregão 15405005000752014 R$ 85,00 R$ 85,00 
2014 Out Material Pregão 15405005001112014 R$ 34,00 R$ 41,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900452014 R$ 99.576,00 R$ 99.576,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900512014 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900462014 R$ 90.437,70 R$ 90.437,70 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900532014 R$ 28.285,51 R$ 28.285,51 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900512014 R$ 27.540,71 R$ 27.540,71 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900522014 R$ 36.500,00 R$ 36.500,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900492014 R$ 16.414,90 R$ 16.414,90 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900472014 R$ 110.897,90 R$ 110.897,90 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900412014 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900412014 R$ 54.820,00 R$ 54.820,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900432014 R$ 46.000,00 R$ 46.000,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900492014 R$ 96.138,12 R$ 96.138,12 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900532014 R$ 37.189,09 R$ 37.189,09 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900482014 R$ 50.692,50 R$ 50.692,50 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900482014 R$ 81.270,00 R$ 81.270,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900462014 R$ 14.944,76 R$ 14.944,76 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900512014 R$ 100.344,08 R$ 100.344,08 
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2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900532014 R$ 105.825,45 R$ 105.825,45 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900422014 R$ 102.000,00 R$ 102.000,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900442014 R$ 35.966,00 R$ 35.966,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900502014 R$ 56.508,00 R$ 56.508,00 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900462014 R$ 19.496,34 R$ 19.496,34 
2014 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900512014 R$ 15.112,71 R$ 15.112,71 
2014 Out Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900292014 R$ 8.339,52 R$ 8.339,52 
2014 Out Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900352014 R$ 5.678,00 R$ 5.678,00 
2014 Out Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900352014 R$ 2.097,00 R$ 2.097,00 
2014 Out Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900352014 R$ 204.802,28 R$ 204.802,28 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001242014 R$ 0,01 R$ 34.831,50 
2014 Out Serviço Pregão 15405005000992014 R$ 31.456,57 R$ 32.847,73 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001302014 R$ 0,00 R$ 24.859,67 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001292014 R$ 131.744,90 R$ 436.614,10 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001202014 R$ 90.000,00 R$ 2.275.200,00 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001242014 R$ 650.000,04 R$ 650.000,04 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001162014 R$ 0,00 R$ 12.800,00 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001312014 R$ 0,00 R$ 12.800,00 
2014 Out Serviço Pregão 15405005001532014 R$ 0,00 R$ 12.800,00 
2014 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900372014 R$ 7.820,00 R$ 7.820,00 
2014 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900312014 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00 
2014 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900362014 R$ 7.840.000,00 R$ 7.840.000,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900322014 R$ 800,00 R$ 800,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900332014 R$ 460,00 R$ 460,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900342014 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900402014 R$ 5.180,00 R$ 5.180,00 
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2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900302014 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900382014 R$ 8.950,00 R$ 8.950,00 
2014 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900392014 R$ 8.950,00 R$ 8.950,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 33.292,00 R$ 32.133,20 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 3.299,99 R$ 6.112,01 
2014 Nov Material Pregão 15405005001222014 R$ 44.999,99 R$ 65.605,33 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 2.493,91 R$ 4.806,31 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 479,00 R$ 517,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001482014 R$ 28.736,00 R$ 48.998,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 502,40 R$ 505,20 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 890,00 R$ 941,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 0,00 R$ 221,40 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 223.764,14 R$ 350.281,72 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 7.552,34 R$ 23.144,90 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 7.410,95 R$ 13.085,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005001142014 R$ 3.816,54 R$ 7.921,80 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 0,00 R$ 1.296,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 285,00 R$ 1.451,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 11.550,60 R$ 19.791,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001322014 R$ 0,00 R$ 726,26 
2014 Nov Material Pregão 15405005001322014 R$ 0,00 R$ 354,85 
2014 Nov Material Pregão 15405005001322014 R$ 1.320,00 R$ 1.349,12 
2014 Nov Material Pregão 15405005001472014 R$ 38.450,00 R$ 38.700,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001172014 R$ 7.000,00 R$ 8.777,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 6.123,60 R$ 6.136,90 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 5.049,00 R$ 28.404,30 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 3.019,96 R$ 4.464,66 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 0,00 R$ 673,33 
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2014 Nov Material Pregão 15405005001252014 R$ 48.048,00 R$ 54.085,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001142014 R$ 8.243,90 R$ 8.819,38 
2014 Nov Material Pregão 15405005001142014 R$ 23.736,50 R$ 30.114,82 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 877,10 R$ 1.511,65 
2014 Nov Material Pregão 15405005001322014 R$ 0,00 R$ 195,30 
2014 Nov Material Pregão 15405005001142014 R$ 3.500,00 R$ 4.460,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 20.500,00 R$ 22.249,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001322014 R$ 251,34 R$ 251,34 
2014 Nov Material Pregão 15405005001142014 R$ 5.860,00 R$ 12.803,33 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 500,00 R$ 546,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005000962014 R$ 1.089,00 R$ 2.098,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001102014 R$ 1.270,00 R$ 1.270,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000802014 R$ 2.873,50 R$ 4.141,50 
2014 Nov Material Pregão 15405005001002014 R$ 0,00 R$ 9.126,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005001002014 R$ 0,00 R$ 828,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 277.579,50 R$ 550.015,02 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 0,00 R$ 7.662,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 2.999,97 R$ 6.605,28 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 0,00 R$ 141.850,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 69.210,00 R$ 76.647,85 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 53.767,00 R$ 89.836,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 0,00 R$ 1.998,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 9.594,22 R$ 19.464,86 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 804,00 R$ 829,13 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 1.213,92 R$ 1.429,47 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 5.610,00 R$ 6.148,35 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 148.986,41 R$ 295.208,54 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 3.150,00 R$ 5.426,61 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 1.100,00 R$ 1.122,00 
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2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 0,00 R$ 47.409,04 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 9.148,00 R$ 35.788,97 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 0,00 R$ 1.530,00 
2014 Nov Material Pregão 15405005000392014 R$ 2.170,00 R$ 2.555,00 
2014 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900542014 R$ 10.331,66 R$ 10.331,66 
2014 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900552014 R$ 67.750,00 R$ 67.750,00 
2014 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900572014 R$ 131.102,04 R$ 131.102,04 
2014 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900542014 R$ 23.320,25 R$ 23.320,25 
2014 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900562014 R$ 32.200,00 R$ 32.200,00 
2014 Nov Serviço Pregão 15405005001132014 R$ 139.804,00 R$ 142.353,24 
2014 Nov Serviço Pregão 15405005001542014 R$ 18.900,00 R$ 24.859,67 
2014 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900592014 R$ 499.990,35 R$ 499.990,35 
2014 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900582014 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 20,45 
2014 Dez Material Pregão 15405005000842014 R$ 39.999,60 R$ 58.778,64 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 257,70 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 620,09 
2014 Dez Material Pregão 15405005001402014 R$ 0,00 R$ 212,18 
2014 Dez Material Pregão 15405005001402014 R$ 0,00 R$ 334,52 
2014 Dez Material Pregão 15405005001052014 R$ 3.522,03 R$ 6.376,13 
2014 Dez Material Pregão 15405005001402014 R$ 0,00 R$ 854,32 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 3.459,00 R$ 5.766,70 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 565,00 R$ 588,15 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 46,50 
2014 Dez Material Pregão 15405005001682014 R$ 11.247,00 R$ 12.949,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001642014 R$ 0,00 R$ 4.643.459,90 
2014 Dez Material Pregão 15405005001502014 R$ 0,00 R$ 4.247,67 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 449,95 R$ 498,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 397,00 R$ 405,00 
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2014 Dez Material Pregão 15405005001402014 R$ 0,00 R$ 20,40 
2014 Dez Material Pregão 15405005001052014 R$ 841,90 R$ 1.091,20 
2014 Dez Material Pregão 15405005001052014 R$ 0,00 R$ 74,58 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 44,40 
2014 Dez Material Pregão 15405005001262014 R$ 43.108,98 R$ 53.517,22 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 150,00 R$ 150,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 100,00 R$ 134,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 83,40 
2014 Dez Material Pregão 15405005001632014 R$ 809.540,00 R$ 1.375.000,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001692014 R$ 0,00 R$ 9.126,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001052014 R$ 525,31 R$ 1.426,71 
2014 Dez Material Pregão 15405005001692014 R$ 0,00 R$ 828,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 1.257,90 R$ 1.591,50 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 3.154,66 R$ 5.336,62 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 70,95 R$ 88,75 
2014 Dez Material Pregão 15405005001412014 R$ 0,00 R$ 90,55 
2014 Dez Material Pregão 15405005001422014 R$ 73,00 R$ 74,00 
2014 Dez Material Pregão 15405005001402014 R$ 0,00 R$ 47,52 
2014 Dez Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900622014 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
2014 Dez Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900622014 R$ 15.500,00 R$ 15.500,00 
2014 Dez Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900622014 R$ 12.580,00 R$ 12.580,00 
2014 Dez Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900622014 R$ 70.990,00 R$ 70.990,00 
2014 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900602014 R$ 68.707,10 R$ 68.707,10 
2014 Dez Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900612014 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 3.000,00 R$ 3.508,84 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 13.200,00 R$ 17.606,40 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 0,00 R$ 2.365,67 
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2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 1.043,95 R$ 1.047,67 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 1.300,00 R$ 1.730,78 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 179,89 R$ 179,90 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 724,30 R$ 733,38 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 14.499,00 R$ 14.575,33 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 1.044,98 R$ 2.426,71 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 0,00 R$ 599,85 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 0,00 R$ 27.305,67 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 248,67 R$ 256,23 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 559,59 R$ 568,86 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 0,00 R$ 3.774,26 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 6.324,17 R$ 6.324,17 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 4.249,77 R$ 4.250,32 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 9.550,00 R$ 8.728,71 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 0,00 R$ 6.432,00 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 374,10 R$ 374,10 
2015 Jan Material Pregão 15405005001672014 R$ 19.000,00 R$ 19.241,40 
2015 Jan Serviço Concorrência 15405003000052014 R$ 2.649.264,20 R$ 2.883.528,08 
2015 Jan Serviço Concorrência 15405003000092014 R$ 599.614,25 R$ 614.974,18 
2015 Jan Serviço Pregão 15405005001652014 R$ 589.440,00 R$ 1.066.560,00 
2015 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900012015 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 4.066,55 R$ 6.401,63 
2015 Fev Material Pregão 15405005001232014 R$ 21.378,00 R$ 48.322,68 
2015 Fev Material Pregão 15405005001342014 R$ 335.196,10 R$ 384.326,73 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 1.885,00 R$ 2.080,70 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 5.200,00 R$ 5.206,66 
2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 8.560,00 R$ 17.674,30 
2015 Fev Material Pregão 15405005001232014 R$ 0,00 R$ 87.840,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 84.300,00 R$ 102.900,00 
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2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 19,74 R$ 19,82 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 17.882,00 R$ 19.800,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 1.796,00 R$ 2.260,03 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 13.190,00 R$ 23.916,67 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 2.116,94 R$ 2.446,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001612014 R$ 101.000,00 R$ 154.406,69 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 35,45 R$ 44,05 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 0,00 R$ 11,52 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 123.000,00 R$ 525.250,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001512014 R$ 5.834,17 R$ 5.834,17 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 1.224,52 R$ 1.396,88 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 628,50 R$ 712,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 715,00 R$ 896,90 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 60.697,00 R$ 62.014,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 0,00 R$ 423,32 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 758,00 R$ 1.097,80 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 750,00 R$ 1.497,54 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 5.279,00 R$ 11.101,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 77.064,60 R$ 105.263,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001232014 R$ 72.023,34 R$ 98.544,58 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 51.330,00 R$ 79.584,86 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 40.357,89 R$ 42.063,26 
2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 9.231,90 R$ 15.631,88 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 1.500,00 R$ 1.567,67 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 59.542,70 R$ 83.708,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001232014 R$ 3.918,64 R$ 4.794,64 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 0,00 R$ 434,11 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 48.633,46 R$ 68.943,03 
2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 6.935,37 R$ 13.203,41 
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2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 120,00 R$ 233,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 2.289,00 R$ 2.998,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 2.985,00 R$ 3.898,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 2.119,00 R$ 3.900,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 9.250,00 R$ 12.444,25 
2015 Fev Material Pregão 15405005001272014 R$ 0,00 R$ 5.700,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 16.899,00 R$ 20.325,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 5.970,00 R$ 7.412,01 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 14.927,53 R$ 21.882,59 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 0,00 R$ 750,66 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 2.305,58 R$ 5.360,27 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 0,00 R$ 2.551,64 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 423,78 R$ 566,81 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 7.540,95 R$ 8.657,07 
2015 Fev Material Pregão 15405005001512014 R$ 3.469,00 R$ 3.961,01 
2015 Fev Material Pregão 15405005001732014 R$ 4.639.751,40 R$ 4.643.459,90 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 615,00 R$ 652,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 72,95 R$ 80,94 
2015 Fev Material Pregão 15405005001272014 R$ 1.210,00 R$ 1.294,80 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 4.763,50 R$ 4.936,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 189,24 R$ 1.541,66 
2015 Fev Material Pregão 15405005001272014 R$ 6.529,40 R$ 12.079,20 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 3.549,98 R$ 1.632,76 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 0,00 R$ 2.719,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001352014 R$ 1.397.000,00 R$ 1.432.835,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 694,98 R$ 813,18 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 1.427,90 R$ 2.671,95 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 298,23 R$ 308,70 
2015 Fev Material Pregão 15405005001432014 R$ 880,00 R$ 4.442,20 
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2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 61.892,60 R$ 115.372,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 32.491,88 R$ 85.696,72 
2015 Fev Material Pregão 15405005001512014 R$ 7.089,76 R$ 14.009,77 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 2.895,00 R$ 12.197,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 10.324,25 R$ 12.136,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 4.390,00 R$ 8.400,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 2.330,00 R$ 3.756,58 
2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 340,00 R$ 476,05 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 10.100,00 R$ 12.620,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 1.763,45 R$ 18.085,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 10.344,00 R$ 18.469,88 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 894,00 R$ 1.520,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 2.092,72 R$ 3.155,44 
2015 Fev Material Pregão 15405005001512014 R$ 258.989,25 R$ 302.425,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000952014 R$ 115.757,81 R$ 193.847,59 
2015 Fev Material Pregão 15405005000982014 R$ 189.257,42 R$ 327.070,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005001722014 R$ 366.475,49 R$ 599.950,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001272014 R$ 173,76 R$ 245,98 
2015 Fev Material Pregão 15405005001272014 R$ 1.239,60 R$ 1.655,60 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 0,00 R$ 3.872,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 0,00 R$ 4.751,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 90,10 R$ 90,10 
2015 Fev Material Pregão 15405005001512014 R$ 13.899,99 R$ 22.564,67 
2015 Fev Material Pregão 15405005001372014 R$ 2.200,00 R$ 5.664,23 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 0,00 R$ 1.079,67 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 9.499,98 R$ 12.185,82 
2015 Fev Material Pregão 15405005001552014 R$ 2.100,00 R$ 2.352,48 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 1.607,97 R$ 2.335,41 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 6.435,00 R$ 9.330,00 
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2015 Fev Material Pregão 15405005001452014 R$ 2.248,00 R$ 4.516,75 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 1.000,00 R$ 4.662,88 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 0,00 R$ 6.401,10 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 327,90 R$ 345,60 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 280,00 R$ 2.108,50 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 127,45 R$ 528,25 
2015 Fev Material Pregão 15405005000032015 R$ 170,00 R$ 185,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000032015 R$ 39.016,30 R$ 14.779.830,55 
2015 Fev Material Pregão 15405005000192015 R$ 0,00 R$ 9.126,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000192015 R$ 0,00 R$ 828,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000022015 R$ 51.150,00 R$ 85.102,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000932014 R$ 430,00 R$ 816,25 
2015 Fev Material Pregão 15405005001042014 R$ 1.724,90 R$ 2.270,00 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 0,00 R$ 345,90 
2015 Fev Material Pregão 15405005001442014 R$ 3.185,40 R$ 3.185,40 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 472,80 R$ 487,20 
2015 Fev Material Pregão 15405005000912014 R$ 2.225,69 R$ 2.283,71 
2015 Fev Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900022015 R$ 41.935,43 R$ 41.935,43 
2015 Fev Serviço Concorrência 15405003000082014 R$ 3.115.451,84 R$ 3.356.654,20 
2015 Fev Serviço Dispensa de Licitação 15405006900042015 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 
2015 Fev Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900032015 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 0,00 R$ 43,08 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 528,00 R$ 528,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000882014 R$ 1.498,31 R$ 2.314,02 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 2.850,63 R$ 6.474,47 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 759,62 R$ 824,12 
2015 Mar Material Pregão 15405005000882014 R$ 149,00 R$ 309,20 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 489,00 R$ 493,00 
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2015 Mar Material Pregão 15405005000072015 R$ 25.037,00 R$ 29.624,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000072015 R$ 32.021,00 R$ 32.431,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000072015 R$ 0,00 R$ 10.800,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000882014 R$ 535,20 R$ 12.464,70 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 306,99 R$ 2.804,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 447,80 R$ 576,60 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 2.997,00 R$ 4.893,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 983,40 R$ 1.182,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 5.359,20 R$ 9.554,80 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 370,00 R$ 1.164,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 9.280,00 R$ 16.400,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000152015 R$ 18.542,00 R$ 24.574,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005001382014 R$ 127.998,00 R$ 150.738,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000882014 R$ 89.731,34 R$ 271.636,17 
2015 Mar Material Pregão 15405005001492014 R$ 7.664,40 R$ 16.891,99 
2015 Mar Material Pregão 15405005000012015 R$ 31.995,00 R$ 32.250,00 
2015 Mar Material Pregão 15405005000052015 R$ 19.204,00 R$ 23.078,50 
2015 Mar Serviço Pregão 15405005000162015 R$ 53.544,00 R$ 56.500,00 
2015 Mar Serviço Dispensa de Licitação 15405006900062015 R$ 5.905.067,94 R$ 5.905.067,94 
2015 Mar Serviço Dispensa de Licitação 15405006900072015 R$ 1.165.096,68 R$ 1.165.096,68 
2015 Mar Serviço Dispensa de Licitação 15405006900052015 R$ 19.109.631,91 R$ 19.109.631,91 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 234,63 R$ 234,63 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 64,23 R$ 64,23 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 105,05 R$ 105,05 
2015 Abr Material Pregão 15405005000182015 R$ 114.990,00 R$ 128.000,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000182015 R$ 82.830,00 R$ 197.500,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000142015 R$ 9.000,00 R$ 21.866,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 166,00 R$ 166,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000142015 R$ 189.000,00 R$ 279.000,00 
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2015 Abr Material Pregão 15405005000202015 R$ 20.201,00 R$ 22.968,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 0,00 R$ 1.080,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000112015 R$ 10.208,89 R$ 9.075,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005001152014 R$ 128.300,00 R$ 128.300,00 
2015 Abr Material Pregão 15405005000142015 R$ 29.000,00 R$ 58.082,50 
2015 Abr Serviço Pregão 15405005000142015 R$ 5.000,00 R$ 38.000,00 
2015 Abr Serviço Pregão 15405005000182015 R$ 2.000,00 R$ 15.333,33 
2015 Abr Serviço Pregão 15405005000232015 R$ 5.429,70 R$ 5.430,00 
2015 Abr Serviço Pregão 15405005000242015 R$ 16.000,00 R$ 48.000,00 
2015 Abr Serviço Dispensa de Licitação 15405006900082015 R$ 1.526.368,00 R$ 1.526.368,00 
2015 Mai Material Pregão 15405005001622014 R$ 2.169,84 R$ 2.170,32 
2015 Mai Material Pregão 15405005001622014 R$ 1.104,98 R$ 1.299,03 
2015 Mai Material Pregão 15405005001622014 R$ 0,00 R$ 218,40 
2015 Mai Material Pregão 15405005001622014 R$ 0,00 R$ 70,80 
2015 Mai Material Pregão 15405005001622014 R$ 186,54 R$ 186,54 
2015 Mai Material Pregão 15405005000212015 R$ 95.200,00 R$ 149.228,33 
2015 Mai Material Pregão 15405005000292015 R$ 191.695,00 R$ 228.627,00 
2015 Mai Material Dispensa de Licitação 15405006900142015 R$ 81.007,41 R$ 81.007,41 
2015 Mai Material Dispensa de Licitação 15405006900112015 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 
2015 Mai Serviço Pregão 15405005000392015 R$ 0,00 R$ 12.312,00 
2015 Mai Serviço Pregão 15405005001602014 R$ 925.802,76 R$ 2.131.065,60 
2015 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900132015 R$ 1.031.915,00 R$ 1.031.915,00 
2015 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900122015 R$ 19.410,96 R$ 19.410,96 
2015 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900092015 R$ 3.602.637,90 R$ 3.602.637,90 
2015 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900102015 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 11,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 7,40 R$ 7,49 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 89,92 R$ 94,40 
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2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 118,90 R$ 158,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000362015 R$ 117.950,00 R$ 119.000,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000362015 R$ 364.800,00 R$ 367.200,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 1.240,00 R$ 1.380,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 55,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 378,00 R$ 380,10 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 39,00 R$ 40,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 45,00 R$ 46,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 152,00 R$ 152,84 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 18,00 R$ 18,75 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 8,50 R$ 9,95 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 14.760,00 R$ 18.300,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 444,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 210,00 R$ 217,50 
2015 Jun Material Pregão 15405005000062015 R$ 4.670,10 R$ 4.740,60 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 9,60 R$ 10,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 7,08 R$ 7,09 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 130,00 R$ 203,45 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 431,98 R$ 470,74 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 6.368,00 R$ 6.895,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000432015 R$ 9.700,00 R$ 12.800,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 192,95 R$ 211,35 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 95,26 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 2.250,00 R$ 7.100,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 2.949,00 R$ 3.524,60 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 1.371,68 R$ 1.503,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000432015 R$ 7.785,00 R$ 8.041,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 0,00 R$ 658,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 298,80 R$ 300,00 
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2015 Jun Material Pregão 15405005000302015 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 216,22 R$ 217,20 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 0,00 R$ 1.500,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 579,56 R$ 585,98 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 649,22 R$ 654,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 33,20 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 66,30 R$ 78,25 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 2.330,05 R$ 2.330,39 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 0,00 R$ 800,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 206,90 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 243,99 
2015 Jun Material Pregão 15405005000262015 R$ 8.800,00 R$ 9.300,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 200,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 91,98 R$ 92,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 45,97 R$ 45,98 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 89,92 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 108.030,00 R$ 164.070,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 119,98 
2015 Jun Material Pregão 15405005000092015 R$ 90.780,00 R$ 186.945,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000272015 R$ 12.200,00 R$ 34.000,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 847,00 R$ 867,00 
2015 Jun Material Pregão 15405005000372015 R$ 10,60 R$ 10,70 
2015 Jun Material Pregão 15405005000332015 R$ 0,00 R$ 52,40 
2015 Jun Material Dispensa de Licitação 15405006900152015 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
2015 Jun Serviço Pregão 15405005000172015 R$ 13.625,00 R$ 13.625,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000132015 R$ 945,00 R$ 1.090,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000132015 R$ 35,00 R$ 33,54 
2015 Jul Material Pregão 15405005000512015 R$ 0,00 R$ 24.750,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000582015 R$ 0,00 R$ 24.750,00 
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2015 Jul Material Pregão 15405005000512015 R$ 0,00 R$ 38.220,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000582015 R$ 0,00 R$ 38.220,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000132015 R$ 80,00 R$ 72,52 
2015 Jul Material Pregão 15405005000132015 R$ 300,00 R$ 252,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000102015 R$ 1.260,77 R$ 1.349,97 
2015 Jul Material Pregão 15405005000102015 R$ 79,43 R$ 98,33 
2015 Jul Material Pregão 15405005000102015 R$ 6.136,65 R$ 9.200,65 
2015 Jul Material Pregão 15405005000122015 R$ 1.212,89 R$ 1.233,40 
2015 Jul Material Pregão 15405005000102015 R$ 520,00 R$ 599,80 
2015 Jul Material Pregão 15405005000122015 R$ 179,00 R$ 197,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000122015 R$ 0,00 R$ 203,10 
2015 Jul Material Pregão 15405005000042015 R$ 3.991,00 R$ 7.033,50 
2015 Jul Material Pregão 15405005000042015 R$ 24.516,75 R$ 51.487,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000042015 R$ 39.390,10 R$ 44.413,20 
2015 Jul Material Pregão 15405005000122015 R$ 980,04 R$ 1.623,06 
2015 Jul Material Pregão 15405005000402015 R$ 13.720,00 R$ 45.343,66 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 30,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 1.333,33 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 73,00 R$ 73,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 1.595,90 R$ 5.954,51 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 57,68 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 1.120,00 R$ 1.460,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 2.454,00 R$ 11.896,05 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 100,31 R$ 2.601,65 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 1.905,29 R$ 17.573,78 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 1.098,00 R$ 2.659,99 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 270,00 R$ 300,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 130,00 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 88,35 
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2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 6.109,85 R$ 19.360,95 
2015 Jul Material Pregão 15405005000352015 R$ 0,00 R$ 105,00 
2015 Jul Serviço Pregão 15405005000502015 R$ 67.500,00 R$ 81.960,00 
2015 Jul Serviço Pregão 15405005000492015 R$ 31.850,00 R$ 51.500,00 
2015 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900162015 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
2015 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900172015 R$ 800,00 R$ 800,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 888,90 R$ 1.540,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 117,82 R$ 117,82 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 49,00 R$ 49,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000622015 R$ 0,00 R$ 16.368,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000702015 R$ 0,00 R$ 24.750,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000622015 R$ 0,00 R$ 18.060,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000702015 R$ 0,00 R$ 38.220,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 96,60 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 90,00 R$ 90,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 6,00 R$ 277,80 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 1.050,00 R$ 1.857,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000542015 R$ 0,00 R$ 3.212,66 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 45,00 R$ 50,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 459,88 R$ 534,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 1.009,38 R$ 1.390,19 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 28.235,88 R$ 43.698,70 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 18.588,90 R$ 24.553,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 3.186,96 R$ 5.438,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 458,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 1.008,00 R$ 1.008,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 1.032,00 R$ 1.052,44 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 1.652,01 R$ 1.656,51 
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2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 59,80 R$ 61,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 396,74 R$ 396,74 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 0,00 R$ 110,58 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 0,00 R$ 1.360,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 2.180,02 R$ 5.764,42 
2015 Ago Material Pregão 15405005000532015 R$ 7.366,10 R$ 7.366,10 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 161,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 1.260,00 R$ 1.606,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 355,44 R$ 355,44 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 618,00 R$ 799,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 186,60 R$ 186,60 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 183,13 R$ 202,65 
2015 Ago Material Pregão 15405005000322015 R$ 130.047,83 R$ 519.909,61 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 4.698,88 R$ 13.626,94 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 14.729,78 R$ 27.645,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 17,70 R$ 19,05 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 342,00 R$ 572,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 142,00 R$ 1.108,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 149,00 R$ 224,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000442015 R$ 1.607,00 R$ 1.654,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 22,48 R$ 22,48 
2015 Ago Material Pregão 15405005000312015 R$ 45,60 R$ 45,60 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 150,00 R$ 202,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 106,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 290,00 R$ 402,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 3.691,02 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 2.151,90 R$ 3.170,59 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 94,90 R$ 621,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005001362014 R$ 17.998,00 R$ 25.051,00 
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2015 Ago Material Pregão 15405005001362014 R$ 111.000,00 R$ 120.998,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 165,20 R$ 189,30 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 391,20 R$ 1.832,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 5.110,00 R$ 5.162,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 24,88 R$ 1.424,88 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 36,70 R$ 36,70 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 584,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000412015 R$ 131.880,00 R$ 165.796,68 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 217,50 R$ 235,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 2.486,85 R$ 5.452,95 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 968,79 R$ 1.053,14 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 0,00 R$ 22,80 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 240,00 R$ 3.890,72 
2015 Ago Material Pregão 15405005000522015 R$ 5.761,36 R$ 11.356,35 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 39,84 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 33,20 R$ 880,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 645,13 R$ 1.248,26 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 2.673,72 R$ 18.907,20 
2015 Ago Material Pregão 15405005001032014 R$ 11.821,00 R$ 18.862,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 3.680,62 R$ 3.790,62 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 541,50 R$ 541,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 40,00 R$ 40,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 11,72 
2015 Ago Material Pregão 15405005000462015 R$ 0,00 R$ 43,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 111,02 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 85,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 19,80 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 317,94 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 16,00 R$ 86,00 
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2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 207,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 5.348,80 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 11,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 1.372,70 R$ 1.569,49 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 7.279,30 R$ 11.582,30 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 10,05 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 189,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 62,36 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 2.193,68 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 290,25 R$ 1.521,10 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 629,65 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 99,00 R$ 99,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 40,00 R$ 68,00 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 24,53 R$ 540,05 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 158,40 R$ 872,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 371,82 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 254,40 R$ 276,40 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 1.579,60 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 22,90 R$ 117,36 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 455,10 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 4,00 R$ 1.041,17 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 965,93 R$ 13.067,67 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 1.229,46 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 733,45 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 40,80 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 5,50 
2015 Ago Material Pregão 15405005000222015 R$ 0,00 R$ 43,00 
2015 Ago Serviço Pregão 15405005000452015 R$ 12.280,00 R$ 12.312,00 
2015 Ago Serviço Dispensa de Licitação 15405006900182015 R$ 2.780,00 R$ 2.780,00 
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2015 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900192015 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000612015 R$ 0,00 R$ 450,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 185,80 R$ 185,80 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 498,00 R$ 500,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000592015 R$ 76.457,30 R$ 84.474,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000572015 R$ 0,00 R$ 3.695,33 
2015 Set Material Pregão 15405005000562015 R$ 3.998,50 R$ 5.108,80 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 0,00 R$ 304,63 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 11.532,00 R$ 29.065,42 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 0,00 R$ 1.601,17 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 0,00 R$ 704,55 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 1.740,83 R$ 2.266,72 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 0,00 R$ 36,75 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 0,00 R$ 913,20 
2015 Set Material Pregão 15405005000612015 R$ 3.000,00 R$ 5.300,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000632015 R$ 18.863,32 R$ 20.133,33 
2015 Set Material Pregão 15405005000252015 R$ 217,50 R$ 217,50 
2015 Set Material Pregão 15405005000612015 R$ 3.979,98 R$ 6.180,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000612015 R$ 1.869,98 R$ 6.369,05 
2015 Set Material Pregão 15405005000612015 R$ 0,00 R$ 172,00 
2015 Set Material Pregão 15405005000422015 R$ 2.926,00 R$ 4.452,00 
2015 Set Serviço Pregão 15405005000552015 R$ 206.400,00 R$ 216.000,00 
2015 Set Serviço Pregão 15405005000552015 R$ 82.277,40 R$ 466.602,40 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 26.023,98 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 198,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 486,55 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 100,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 5.319,50 
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2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 13.843,91 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 174,94 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 1.259,97 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 12.657,82 R$ 92.102,79 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 12.405,69 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 5.190,80 R$ 13.417,48 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 2.200,00 R$ 4.530,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 14.024,00 R$ 16.995,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 129,90 R$ 600,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 430,74 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 2.283,99 R$ 5.061,86 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 3.898,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000472015 R$ 0,00 R$ 57.500,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000692015 R$ 30.000,00 R$ 57.500,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 1.150,00 R$ 2.820,00 
2015 Out Material Pregão 15405005000642015 R$ 0,00 R$ 587,50 
2015 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900252015 R$ 570,00 R$ 570,00 
2015 Out Serviço Concorrência 15405003000022015 R$ 5.010.273,06 R$ 5.397.851,04 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000472015 R$ 25.992,00 R$ 95.940,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000692015 R$ 18.996,00 R$ 36.000,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000472015 R$ 0,00 R$ 8.202,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000692015 R$ 6.900,00 R$ 8.202,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000822015 R$ 0,00 R$ 8.113,98 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000472015 R$ 0,00 R$ 140.198,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000692015 R$ 67.800,00 R$ 140.198,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000472015 R$ 210.000,00 R$ 1.698.318,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000692015 R$ 521.700,00 R$ 1.149.918,00 
2015 Out Serviço Pregão 15405005000852015 R$ 94.564,80 R$ 118.662,60 
2015 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900222015 R$ 369.345,60 R$ 369.345,60 
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2015 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900242015 R$ 99.691,32 R$ 99.691,32 
2015 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900202015 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 
2015 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900212015 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 
2015 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900232015 R$ 0,01 R$ 0,01 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 540,36 R$ 699,60 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 0,00 R$ 68.632,60 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 30.732,00 R$ 54.350,45 
2015 Nov Material Pregão 15405005000712015 R$ 4.605,00 R$ 6.066,60 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 32.667,88 R$ 33.010,84 
2015 Nov Material Pregão 15405005000712015 R$ 1.059,99 R$ 3.973,65 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 18.860,00 R$ 48.612,30 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 15.899,80 R$ 30.357,87 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 155.546,21 R$ 245.352,79 
2015 Nov Material Pregão 15405005000782015 R$ 46.242,40 R$ 94.285,00 
2015 Nov Material Pregão 15405005000602015 R$ 1.505.112,79 R$ 1.714.867,05 
2015 Nov Serviço Tomada de Preços 15405002000022015 R$ 104.639,48 R$ 110.935,66 
2015 Nov Serviço Pregão 15405005001022015 R$ 285.991,20 R$ 583.030,80 
2015 Nov Serviço Pregão 15405005000892015 R$ 0,00 R$ 64.483,33 
2015 Nov Serviço Pregão 15405005001032015 R$ 0,00 R$ 8.680,00 
2015 Nov Serviço Pregão 15405005000602015 R$ 426.213,92 R$ 656.959,29 
2015 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900262015 R$ 66.613,92 R$ 66.613,92 
2015 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900272015 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 
2015 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900282015 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 106,95 R$ 154,50 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 847,30 R$ 1.524,20 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 6.969,10 R$ 13.075,60 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 4.688,45 R$ 6.147,80 
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2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 211,00 R$ 451,30 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 494,00 R$ 1.331,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 4.186,90 R$ 10.312,60 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 7.497,40 R$ 12.754,65 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 10.274,80 R$ 16.580,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 879,00 R$ 978,90 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 2.780,00 R$ 6.935,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 274,00 R$ 840,50 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 307,20 R$ 538,20 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 50.779,80 R$ 73.449,95 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 249,00 R$ 278,85 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 16.008,00 R$ 26.744,10 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 31.349,70 R$ 52.639,90 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 2.799,90 R$ 4.326,90 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 53.314,00 R$ 62.669,50 
2015 Dez Material Pregão 15405005000762015 R$ 12.280,65 R$ 12.342,65 
2015 Dez Material Pregão 15405005001002015 R$ 4.825,00 R$ 5.975,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000652015 R$ 11.145,25 R$ 21.409,60 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 75,00 R$ 255,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 1.340,00 R$ 3.735,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 277,00 R$ 758,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 669,00 R$ 5.397,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 200,00 R$ 331,15 
2015 Dez Material Pregão 15405005000992015 R$ 14.044,02 R$ 14.044,02 
2015 Dez Material Pregão 15405005000992015 R$ 1.749,96 R$ 2.215,62 
2015 Dez Material Pregão 15405005000662015 R$ 579,86 R$ 742,44 
2015 Dez Material Pregão 15405005000662015 R$ 751,24 R$ 1.859,56 
2015 Dez Material Pregão 15405005000662015 R$ 0,00 R$ 469,20 
2015 Dez Material Pregão 15405005000832015 R$ 1.415,12 R$ 2.908,08 
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2015 Dez Material Pregão 15405005000902015 R$ 3.979,00 R$ 4.052,35 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 5.392,60 R$ 8.412,20 
2015 Dez Material Pregão 15405005000482015 R$ 26.619,12 R$ 48.996,72 
2015 Dez Material Pregão 15405005000672015 R$ 1.114,98 R$ 1.120,16 
2015 Dez Material Pregão 15405005000832015 R$ 0,00 R$ 440,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 11.423,00 R$ 25.523,50 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 30,00 R$ 69,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000652015 R$ 400,00 R$ 720,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000672015 R$ 15.360,00 R$ 21.973,33 
2015 Dez Material Pregão 15405005000832015 R$ 715,00 R$ 725,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 550,00 R$ 710,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 399,48 R$ 399,48 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 7.380,00 R$ 8.471,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 1.676,00 R$ 2.121,80 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 125,00 R$ 186,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 37,80 R$ 69,30 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 9.217,50 R$ 10.111,50 
2015 Dez Material Pregão 15405005000992015 R$ 604,67 R$ 604,67 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 442,00 R$ 1.516,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 306,00 R$ 679,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 1.244,80 R$ 2.708,10 
2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 42.303,90 R$ 78.839,75 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 488,00 R$ 764,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000792015 R$ 17.870,00 R$ 18.380,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000672015 R$ 0,00 R$ 1.070,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000832015 R$ 0,00 R$ 1.563,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000982015 R$ 7.144,90 R$ 10.269,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000872015 R$ 31.064,00 R$ 70.164,00 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 1.705,00 R$ 3.109,00 
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2015 Dez Material Pregão 15405005000682015 R$ 2.143,75 R$ 4.058,75 
2015 Dez Material Pregão 15405005000722015 R$ 2.684,30 R$ 4.764,90 
2015 Dez Material Pregão 15405005000652015 R$ 4.179,00 R$ 5.343,08 
2015 Dez Material Pregão 15405005000742015 R$ 1.300,00 R$ 2.225,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000742015 R$ 0,00 R$ 589,68 
2015 Dez Material Pregão 15405005000742015 R$ 13.185,40 R$ 16.381,40 
2015 Dez Material Pregão 15405005000742015 R$ 97.331,80 R$ 209.545,24 
2015 Dez Serviço Concorrência 15405003000042015 R$ 1.963.673,76 R$ 2.061.708,24 
2015 Dez Serviço Pregão 15405005000952015 R$ 3.704.997,60 R$ 3.708.979,20 
2015 Dez Serviço Pregão 15405005000932015 R$ 8.100,00 R$ 8.113,98 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900302015 R$ 151.913,50 R$ 151.913,50 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900312015 R$ 269.967,60 R$ 269.967,60 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900322015 R$ 269.686,44 R$ 269.686,44 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900332015 R$ 330.000,00 R$ 330.000,00 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900352015 R$ 66.613,92 R$ 66.613,92 
2015 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900342015 R$ 66.613,92 R$ 66.613,92 
2015 Dez Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900292015 R$ 146.000,00 R$ 146.000,00 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 231.986,70 R$ 413.967,12 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 0,00 R$ 28.475,00 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 705,60 R$ 1.071,00 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 72.240,00 R$ 183.503,40 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 34.731,70 R$ 79.319,60 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 41.427,40 R$ 62.630,40 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 694,40 R$ 1.856,00 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 15.596,70 R$ 30.776,30 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 11.541,40 R$ 59.512,10 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 34.945,80 R$ 86.617,50 
2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 14.984,70 R$ 30.738,60 
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2016 Jan Material Pregão 15405005000772015 R$ 3.084,30 R$ 3.829,50 
2016 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900012016 R$ 55.218,24 R$ 55.218,24 
2016 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900022016 R$ 780.000,00 R$ 780.000,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 569,00 R$ 2.250,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 874,50 R$ 1.125,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 214,00 R$ 219,97 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 6.149,00 R$ 12.988,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 876,00 R$ 1.008,25 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 7,50 R$ 60,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 244.362,50 R$ 323.960,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 8.948,50 R$ 9.800,30 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 16.185,00 R$ 16.393,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 14.137,15 R$ 16.536,65 
2016 Fev Material Pregão 15405005000132016 R$ 0,00 R$ 46,93 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 6.569,65 R$ 8.526,70 
2016 Fev Material Pregão 15405005000032016 R$ 3.928,00 R$ 4.561,17 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 925,00 R$ 1.733,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 2.009,00 R$ 2.158,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000132016 R$ 0,00 R$ 167,98 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 10.794,00 R$ 11.871,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 16.417,70 R$ 18.686,60 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 1.870,00 R$ 2.006,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000132016 R$ 1.554,80 R$ 2.054,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 995,00 R$ 2.118,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000132016 R$ 13.980,00 R$ 15.200,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000162016 R$ 210.000,00 R$ 220.200,00 
2016 Fev Material Pregão 15405005000072016 R$ 22.618,70 R$ 27.320,90 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 110,00 R$ 319,40 
2016 Fev Material Pregão 15405005000752015 R$ 5.299,50 R$ 7.837,50 
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2016 Fev Serviço Concorrência 15405003000032015 R$ 2.276.999,44 R$ 2.448.835,87 
2016 Fev Serviço Concorrência 15405003000062015 R$ 6.796.091,22 R$ 7.341.097,41 
2016 Fev Serviço Pregão 15405005001042015 R$ 0,00 R$ 330.399,60 
2016 Fev Serviço Pregão 15405005000142016 R$ 29.272,00 R$ 30.356,00 
2016 Fev Serviço Pregão 15405005000022016 R$ 8.531,00 R$ 8.680,00 
2016 Fev Serviço Pregão 15405005000152016 R$ 14.992,50 R$ 20.832,50 
2016 Fev Serviço Dispensa de Licitação 15405006900032016 R$ 2.990,51 R$ 2.990,51 
2016 Mar Material Pregão 15405005000182016 R$ 17.088,95 R$ 21.815,17 
2016 Mar Material Pregão 15405005000182016 R$ 37.650,00 R$ 40.080,53 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 614,80 R$ 620,80 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 551,40 R$ 551,40 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 3.577,30 R$ 7.291,15 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 0,00 R$ 258,00 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 262,78 R$ 390,32 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 0,00 R$ 1.907,75 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 522,85 R$ 1.847,57 
2016 Mar Material Pregão 15405005000052016 R$ 15.814,00 R$ 19.075,00 
2016 Mar Material Pregão 15405005000052016 R$ 230.287,10 R$ 316.436,65 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 5.471,50 R$ 6.061,50 
2016 Mar Material Pregão 15405005000062016 R$ 14.987,50 R$ 28.462,50 
2016 Mar Material Pregão 15405005001332014 R$ 1.004,80 R$ 1.133,60 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 84.596,00 R$ 138.501,00 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 0,00 R$ 573,50 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 51.822,00 R$ 75.613,20 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 121.265,50 R$ 263.228,50 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 46.817,00 R$ 70.814,00 
2016 Mar Material Pregão 15405005000342015 R$ 7.999,60 R$ 8.200,00 
2016 Mar Serviço Pregão 15405005000202016 R$ 29.498,00 R$ 47.134,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000192016 R$ 5.290,00 R$ 5.840,00 
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2016 Abr Material Pregão 15405005000192016 R$ 1.100,00 R$ 1.650,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000192016 R$ 6.120,00 R$ 17.425,68 
2016 Abr Material Pregão 15405005000262016 R$ 11.050,00 R$ 23.630,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000352016 R$ 17.140,00 R$ 83.900,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000312016 R$ 2.070,78 R$ 2.502,36 
2016 Abr Material Pregão 15405005000192016 R$ 1.590,00 R$ 3.170,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000382015 R$ 500,00 R$ 1.440,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000352016 R$ 9.920,00 R$ 37.450,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000312016 R$ 0,00 R$ 7.026,66 
2016 Abr Material Pregão 15405005000042016 R$ 101.194,25 R$ 173.709,55 
2016 Abr Material Pregão 15405005000042016 R$ 25.000,00 R$ 25.267,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000272016 R$ 0,00 R$ 16.000,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000382015 R$ 500,00 R$ 800,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000382015 R$ 0,00 R$ 220,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000382015 R$ 3.382,00 R$ 3.500,00 
2016 Abr Material Pregão 15405005000382015 R$ 6.900,00 R$ 12.838,00 
2016 Abr Serviço Pregão 15405005000252016 R$ 121.996,50 R$ 121.999,50 
2016 Abr Serviço Dispensa de Licitação 15405006900042016 R$ 218.980,00 R$ 218.980,00 
2016 Mai Material Pregão 15405005000282016 R$ 46.497,40 R$ 110.462,90 
2016 Mai Material Pregão 15405005000282016 R$ 6.191,00 R$ 17.700,00 
2016 Mai Material Pregão 15405005000342016 R$ 18.997,97 R$ 88.900,00 
2016 Mai Material Pregão 15405005000342016 R$ 50.379,77 R$ 238.933,33 
2016 Mai Material Pregão 15405005000282016 R$ 15.990,70 R$ 34.295,80 
2016 Mai Material Pregão 15405005000212016 R$ 15.751,00 R$ 19.141,00 
2016 Mai Material Pregão 15405005000212016 R$ 17.977,00 R$ 24.764,00 
2016 Mai Serviço Pregão 15405005000342016 R$ 1.279,57 R$ 22.000,00 
2016 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900072016 R$ 20.066,65 R$ 20.066,65 
2016 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900052016 R$ 600,00 R$ 600,00 
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2016 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900062016 R$ 3.720,00 R$ 3.720,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 0,00 R$ 85,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 1.505,59 R$ 2.170,32 
2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 602,40 R$ 1.858,20 
2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 2.941,40 R$ 4.372,90 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 481,20 R$ 525,20 
2016 Jun Material Pregão 15405005000422016 R$ 972,81 R$ 1.199,08 
2016 Jun Material Pregão 15405005000422016 R$ 179,99 R$ 350,60 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 40,00 R$ 957,65 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 837,80 R$ 13.655,80 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 21.636,16 R$ 30.697,60 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 5.409,26 R$ 6.072,84 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 0,00 R$ 339,50 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 340,20 R$ 340,20 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 1.845,00 R$ 37.500,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000462016 R$ 18.199,34 R$ 35.150,36 
2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 1.082,50 R$ 1.365,25 
2016 Jun Material Pregão 15405005000332016 R$ 0,00 R$ 4.218,67 
2016 Jun Material Pregão 15405005000332016 R$ 426,78 R$ 426,79 
2016 Jun Material Pregão 15405005000462016 R$ 107.199,48 R$ 250.078,54 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 0,00 R$ 55,60 
2016 Jun Material Pregão 15405005000242016 R$ 8.390,00 R$ 21.490,20 
2016 Jun Material Pregão 15405005000332016 R$ 8.349,60 R$ 13.195,84 
2016 Jun Material Pregão 15405005000242016 R$ 110.199,00 R$ 248.473,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000332016 R$ 16.445,18 R$ 33.016,45 
2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 564,00 R$ 1.594,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 0,00 R$ 627,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000372016 R$ 371,90 R$ 371,90 
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2016 Jun Material Pregão 15405005000432016 R$ 461,44 R$ 461,44 
2016 Jun Material Pregão 15405005000242016 R$ 17.624,55 R$ 38.278,05 
2016 Jun Material Pregão 15405005000452016 R$ 21.500,00 R$ 21.560,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000402016 R$ 1.134,66 R$ 1.136,10 
2016 Jun Material Pregão 15405005000402016 R$ 84,60 R$ 84,60 
2016 Jun Material Pregão 15405005000402016 R$ 458,74 R$ 665,94 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 54.125,00 R$ 97.230,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 6.400,00 R$ 7.360,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 25.300,00 R$ 152.300,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 900,00 R$ 1.131,94 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 786,00 R$ 854,01 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 30.992,00 R$ 77.140,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 23.394,00 R$ 56.113,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 9.093,00 R$ 9.093,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 0,00 R$ 1.505,58 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 74.485,50 R$ 117.860,01 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 31.980,00 R$ 65.260,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 2.296,00 R$ 77.263,92 
2016 Jun Material Pregão 15405005000842015 R$ 17.160,00 R$ 19.823,10 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 0,00 R$ 2.414,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 12.390,00 R$ 27.009,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 4.853,00 R$ 8.569,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 9.612,00 R$ 14.730,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000382016 R$ 162.000,00 R$ 162.000,00 
2016 Jun Material Pregão 15405005000362016 R$ 3.045,00 R$ 4.218,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000242016 R$ 4.010,00 R$ 20.332,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000462016 R$ 23.899,50 R$ 67.736,40 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000602016 R$ 112.197,72 R$ 166.384,76 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000502016 R$ 0,00 R$ 71.400,00 
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2016 Jun Serviço Pregão 15405005000622016 R$ 0,00 R$ 71.400,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 107.000,00 R$ 126.480,50 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 34.000,00 R$ 34.674,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 1.102.000,00 R$ 2.628.289,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 44.000,00 R$ 47.855,50 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 63.000,00 R$ 116.535,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 483.000,00 R$ 932.466,15 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 211.600,00 R$ 268.524,20 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 281.100,00 R$ 492.822,70 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 271.600,00 R$ 632.660,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 269.500,00 R$ 320.143,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 213.800,00 R$ 383.745,00 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 1.759.340,00 R$ 3.877.086,79 
2016 Jun Serviço Pregão 15405005000172016 R$ 60.000,00 R$ 65.301,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 10.414,20 R$ 11.564,26 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 5.285,16 R$ 7.384,27 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 46.461,50 R$ 46.461,50 
2016 Jul Material Pregão 15405005000392016 R$ 1.600,00 R$ 2.260,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000392016 R$ 27.700,00 R$ 41.955,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 0,00 R$ 1.611,70 
2016 Jul Material Pregão 15405005000412016 R$ 0,00 R$ 1.727,40 
2016 Jul Material Pregão 15405005000412016 R$ 0,00 R$ 17.829,25 
2016 Jul Material Pregão 15405005000412016 R$ 32.538,00 R$ 32.556,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000542016 R$ 1.253,27 R$ 1.287,45 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 0,00 R$ 4.839,01 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 28.017,89 R$ 35.062,77 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 13.616,28 R$ 15.653,14 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 16.313,98 R$ 37.568,42 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 5.080,44 R$ 5.080,46 
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2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 0,00 R$ 10.647,60 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 10.849,41 R$ 19.117,36 
2016 Jul Material Pregão 15405005000392016 R$ 22.566,50 R$ 39.507,50 
2016 Jul Material Pregão 15405005000392016 R$ 17.064,00 R$ 141.821,50 
2016 Jul Material Pregão 15405005000392016 R$ 7.380,00 R$ 14.100,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 3.699,56 R$ 21.014,74 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 506,50 R$ 440,92 
2016 Jul Material Pregão 15405005000322016 R$ 5.600,00 R$ 5.622,21 
2016 Jul Material Pregão 15405005000542016 R$ 89,98 R$ 139,77 
2016 Jul Material Pregão 15405005000582016 R$ 10.400,00 R$ 10.679,62 
2016 Jul Material Pregão 15405005000542016 R$ 7.049,95 R$ 21.341,66 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 10.054,00 R$ 35.260,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 25.952,00 R$ 101.880,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 9.213,00 R$ 9.531,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 5.580,00 R$ 9.870,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 51,00 R$ 156,00 
2016 Jul Material Pregão 15405005000292016 R$ 65.190,00 R$ 176.252,00 
2016 Jul Serviço Pregão 15405005000552016 R$ 0,00 R$ 81.500,10 
2016 Jul Serviço Pregão 15405005000562016 R$ 89.999,99 R$ 245.611,23 
2016 Jul Serviço Pregão 15405005000632016 R$ 474.999,96 R$ 1.226.120,04 
2016 Ago Material Pregão 15405005000532016 R$ 30.000,00 R$ 46.000,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000532016 R$ 144.000,00 R$ 403.984,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000642016 R$ 0,00 R$ 1.600,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000642016 R$ 13.400,00 R$ 13.400,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 0,00 R$ 96,25 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 2.754,00 R$ 3.055,20 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 10.062,00 R$ 10.105,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 529.061,68 R$ 890.866,16 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 50.502,90 R$ 64.178,90 
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2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 2.941,10 R$ 210.341,90 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 11.438,70 R$ 76.193,94 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 368,25 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 403.964,74 R$ 795.703,35 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 1.743.891,40 R$ 9.642.164,07 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 394.250,35 R$ 560.592,04 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 924,16 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 481.094,21 R$ 3.541.699,19 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 109.903,00 R$ 353.287,76 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 2.136,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 1.150,80 R$ 1.912,80 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 69.904,65 R$ 314.531,20 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 3.907,50 R$ 5.250,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 6.970.223,21 R$ 14.232.588,51 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 2.534.471,40 R$ 2.637.279,76 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 1.426,00 R$ 1.844,81 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 1.200,00 R$ 1.212,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 428,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 4.235,00 R$ 4.292,75 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 0,00 R$ 1.347,96 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 21.512,21 R$ 34.988,70 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 0,00 R$ 97,50 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 1.255,30 R$ 1.559,50 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 457,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 0,00 R$ 75,06 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 18.025,32 
2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 4.086,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 396,00 R$ 495,66 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 0,00 R$ 6.144,60 
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2016 Ago Material Pregão 15405005000092016 R$ 0,00 R$ 179,03 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 9.752,40 R$ 11.475,00 
2016 Ago Material Pregão 15405005000102016 R$ 21.780,00 R$ 21.780,00 
2016 Ago Serviço Concorrência 15405003000022016 R$ 1.819.722,38 R$ 2.049.621,74 
2016 Ago Serviço Pregão 15405005000652016 R$ 1.297.600,00 R$ 2.347.200,00 
2016 Ago Serviço Pregão 15405005000592016 R$ 29.900,00 R$ 35.722,77 
2016 Ago Serviço Pregão 15405005000532016 R$ 5.020,00 R$ 67.982,00 
2016 Ago Serviço Dispensa de Licitação 15405006900082016 R$ 679.516,13 R$ 679.516,13 
2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 237,50 R$ 718,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 17.307,70 R$ 44.684,80 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 34.262,55 R$ 45.288,73 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 21.546,68 R$ 31.733,18 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 10.439,74 R$ 21.777,17 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 4.460,12 R$ 11.510,64 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 5.999,00 R$ 12.369,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000722016 R$ 1.040,75 R$ 1.680,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 0,00 R$ 400,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000722016 R$ 346,85 R$ 1.230,09 
2016 Set Material Pregão 15405005000722016 R$ 430,43 R$ 643,43 
2016 Set Material Pregão 15405005000802016 R$ 3.444,84 R$ 6.506,28 
2016 Set Material Pregão 15405005000732016 R$ 2.200,00 R$ 3.499,30 
2016 Set Material Pregão 15405005000682016 R$ 1.058,00 R$ 1.072,99 
2016 Set Material Pregão 15405005000682016 R$ 9.180,00 R$ 9.215,31 
2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 1.399,90 R$ 1.802,30 
2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 42.578,40 R$ 64.558,05 
2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 706,80 R$ 1.885,80 
2016 Set Material Pregão 15405005000702016 R$ 1.131,40 R$ 2.134,35 
2016 Set Material Pregão 15405005000752016 R$ 26.898,00 R$ 36.510,04 
2016 Set Material Pregão 15405005000712016 R$ 27.500,00 R$ 49.500,00 
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2016 Set Material Pregão 15405005000612016 R$ 1.918,20 R$ 11.384,70 
2016 Set Material Pregão 15405005000812016 R$ 1.034,10 R$ 1.034,10 
2016 Set Material Pregão 15405005000812016 R$ 6.250,00 R$ 8.600,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000812016 R$ 2.499,00 R$ 3.297,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000482016 R$ 5.520,00 R$ 12.944,00 
2016 Set Material Pregão 15405005000482016 R$ 756.314,00 R$ 2.929.212,00 
2016 Set Serviço Concorrência 15405003000052016 R$ 497.206,36 R$ 584.933,82 
2016 Set Serviço Concorrência 15405003000042016 R$ 1.187.893,02 R$ 1.304.918,70 
2016 Set Serviço Pregão 15405005000752016 R$ 1,00 R$ 2.249,30 
2016 Set Serviço Pregão 15405005000472016 R$ 1.137.030,00 R$ 1.140.204,00 
2016 Set Serviço Pregão 15405005000662016 R$ 7.599,60 R$ 35.166,72 
2016 Set Serviço Pregão 15405005000662016 R$ 725.579,17 R$ 919.082,99 
2016 Set Serviço Pregão 15405005000662016 R$ 163.447,92 R$ 585.545,79 
2016 Set Serviço Dispensa de Licitação 15405006900092016 R$ 2.983.549,32 R$ 2.983.549,32 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 600,00 R$ 681,50 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 217,20 R$ 292,80 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 43,95 R$ 43,97 
2016 Out Material Pregão 15405005000872016 R$ 190,60 R$ 190,60 
2016 Out Material Pregão 15405005000872016 R$ 80,30 R$ 130,77 
2016 Out Material Pregão 15405005000872016 R$ 753,90 R$ 753,90 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 0,00 R$ 12.431,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 0,00 R$ 40,11 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 0,00 R$ 305,16 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 3.969,00 R$ 7.649,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 7.300,00 R$ 13.648,50 
2016 Out Material Pregão 15405005000872016 R$ 864,00 R$ 865,26 
2016 Out Material Pregão 15405005000222016 R$ 7.200,00 R$ 8.625,05 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 194,00 R$ 224,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000772016 R$ 84.997,45 R$ 135.059,28 
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2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 26,95 R$ 185,11 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 60,93 R$ 67,65 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 0,00 R$ 1.000,20 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 0,00 R$ 944,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000832016 R$ 38.688,00 R$ 81.500,10 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 766,45 R$ 769,63 
2016 Out Material Pregão 15405005000882016 R$ 2.746,00 R$ 3.481,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000842016 R$ 53,00 R$ 54,15 
2016 Out Material Pregão 15405005000872016 R$ 0,00 R$ 298,70 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 31.798,00 R$ 33.909,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 71.988,00 R$ 72.918,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 0,00 R$ 2.588.208,00 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 16.784,00 R$ 16.899,20 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 0,00 R$ 10.014,99 
2016 Out Material Pregão 15405005000512016 R$ 0,00 R$ 10.433,40 
2016 Out Serviço Concorrência 15405003000102016 R$ 5.300.701,90 R$ 5.320.726,60 
2016 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900122016 R$ 22.969.142,75 R$ 22.969.142,75 
2016 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900112016 R$ 10.000,43 R$ 10.000,43 
2016 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900102016 R$ 7.990,00 R$ 7.990,00 
2016 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900132016 R$ 29.000,00 R$ 29.000,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 0,00 R$ 365,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005001072016 R$ 191.500,00 R$ 191.604,55 
2016 Nov Material Pregão 15405005001032016 R$ 40,95 R$ 40,95 
2016 Nov Material Pregão 15405005001002016 R$ 3.975,00 R$ 7.656,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 8.804,70 R$ 9.904,70 
2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 5.826,00 R$ 46.060,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 17.366,40 R$ 32.121,45 
2016 Nov Material Pregão 15405005001062016 R$ 424.399,80 R$ 665.678,40 
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2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 3.560,60 R$ 3.768,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000742016 R$ 10.250,00 R$ 10.500,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000852016 R$ 157,50 R$ 161,67 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 1.178,09 R$ 1.289,86 
2016 Nov Material Pregão 15405005001012016 R$ 0,00 R$ 17.809,68 
2016 Nov Material Pregão 15405005000962016 R$ 21.844,92 R$ 43.412,28 
2016 Nov Material Pregão 15405005001012016 R$ 2.132,40 R$ 3.359,04 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 148,08 R$ 148,12 
2016 Nov Material Pregão 15405005000852016 R$ 36.449,80 R$ 40.385,65 
2016 Nov Material Pregão 15405005001032016 R$ 3.718,55 R$ 3.784,35 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 226,33 R$ 273,93 
2016 Nov Material Pregão 15405005000852016 R$ 78,00 R$ 80,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005001032016 R$ 114,69 R$ 114,69 
2016 Nov Material Pregão 15405005000782016 R$ 244.590,46 R$ 351.409,50 
2016 Nov Material Pregão 15405005000822016 R$ 313.523,72 R$ 360.033,06 
2016 Nov Material Pregão 15405005001032016 R$ 20,00 R$ 20,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 2.101,00 R$ 2.642,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 125,20 R$ 596,22 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 2.437,90 R$ 4.482,05 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 1.440,00 R$ 1.965,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005001012016 R$ 0,00 R$ 672,33 
2016 Nov Material Pregão 15405005001022016 R$ 10.560,00 R$ 32.380,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 49,56 R$ 56,47 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 4.876,50 R$ 12.408,13 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 1.230,80 R$ 3.281,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 0,00 R$ 30,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 5.096,00 R$ 8.500,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 0,00 R$ 1.280,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 3.868,00 R$ 3.964,00 
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2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 0,00 R$ 605,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 25.335,00 R$ 33.658,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 0,00 R$ 4.059,60 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 480,00 R$ 480,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 10.000,00 R$ 24.330,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000902016 R$ 24.729,60 R$ 24.937,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 1.276,45 R$ 3.209,08 
2016 Nov Material Pregão 15405005000862016 R$ 24,52 R$ 24,52 
2016 Nov Material Pregão 15405005001082016 R$ 318.000,00 R$ 242.100,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 923,80 R$ 1.004,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 10.260,15 R$ 19.616,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 3,88 R$ 77,60 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 0,00 R$ 8.710,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 0,00 R$ 603,30 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 4.296,00 R$ 54.341,84 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 8,93 R$ 1.162,90 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 140.487,70 R$ 1.043.370,40 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 3.471,26 R$ 7.915,87 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 162.850,00 R$ 180.517,86 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 4.520,30 R$ 39.418,88 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 0,00 R$ 24.244,41 
2016 Nov Material Pregão 15405005000912016 R$ 29.880,00 R$ 61.680,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 1.908,00 R$ 2.769,96 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 10,55 R$ 970,60 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 647.832,73 R$ 1.041.416,37 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 1.014,22 R$ 1.138,21 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 25.728,84 R$ 30.811,15 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 28.647,09 R$ 36.907,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 197,00 R$ 199,77 
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2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 477,24 R$ 784,74 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 548,00 R$ 548,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 2.475,50 R$ 2.850,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 141,00 R$ 6.909,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000302016 R$ 4.800,00 R$ 17.798,10 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 15.495,97 R$ 20.500,82 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 3.334,76 R$ 6.862,44 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 0,00 R$ 240,00 
2016 Nov Material Pregão 15405005000112016 R$ 0,00 R$ 9.675,00 
2016 Nov Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900142016 R$ 40.376,49 R$ 40.376,49 
2016 Nov Serviço Concorrência 15405003000122016 R$ 138.192,67 R$ 142.427,67 
2016 Nov Serviço Pregão 15405005001042016 R$ 31.084,92 R$ 38.618,76 
2016 Nov Serviço Pregão 15405005001112016 R$ 9.950,00 R$ 10.333,33 
2016 Nov Serviço Pregão 15405005000942016 R$ 249.996,00 R$ 333.200,04 
2016 Nov Serviço Pregão 15405005001042016 R$ 36.996,00 R$ 38.384,64 
2016 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900172016 R$ 832.737,68 R$ 832.737,68 
2016 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900192016 R$ 1.367.999,92 R$ 1.367.999,92 
2016 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900202016 R$ 245.700,00 R$ 245.700,00 
2016 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900182016 R$ 7.792,00 R$ 7.792,00 
2016 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900152016 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 
2016 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900162016 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 
2016 Dez Material Pregão 15405005001142016 R$ 2.920,00 R$ 4.550,64 
2016 Dez Material Pregão 15405005000952016 R$ 0,00 R$ 304,65 
2016 Dez Material Pregão 15405005001142016 R$ 3.999,00 R$ 4.567,93 
2016 Dez Material Pregão 15405005000952016 R$ 8.219,48 R$ 13.857,48 
2016 Dez Material Pregão 15405005001142016 R$ 0,00 R$ 18.715,25 
2016 Dez Material Pregão 15405005001142016 R$ 0,00 R$ 838,03 
2016 Dez Material Pregão 15405005000762016 R$ 172.227,30 R$ 287.531,29 
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2016 Dez Material Pregão 15405005000952016 R$ 0,00 R$ 1.898,20 
2016 Dez Material Pregão 15405005001142016 R$ 0,00 R$ 5.551,50 
2016 Dez Material Pregão 15405005001132016 R$ 31.220,30 R$ 31.239,30 
2016 Dez Material Dispensa de Licitação 15405006080032016 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 
2016 Dez Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900212016 R$ 6.880,00 R$ 6.880,00 
2016 Dez Serviço Concorrência 15405003000112016 R$ 998.336,53 R$ 1.185.236,66 
2016 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900222016 R$ 2.310,00 R$ 2.310,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 429,60 R$ 1.187,20 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 809,46 R$ 1.488,54 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 0,00 R$ 83,72 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 0,00 R$ 1.058,42 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 1.398,70 R$ 1.415,40 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 0,00 R$ 63,16 
2017 Jan Material Pregão 15405005001172016 R$ 2.774,00 R$ 6.061,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001172016 R$ 0,00 R$ 24.483,60 
2017 Jan Material Pregão 15405005001052016 R$ 0,00 R$ 84.489,60 
2017 Jan Material Pregão 15405005000892016 R$ 518.231,19 R$ 731.703,53 
2017 Jan Material Pregão 15405005001172016 R$ 7.717,00 R$ 10.908,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 0,00 R$ 56,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 0,00 R$ 611,00 
2017 Jan Material Pregão 15405005001122016 R$ 263,43 R$ 250,98 
2017 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900012017 R$ 420.000,00 R$ 420.000,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005001162016 R$ 968.100,00 R$ 968.100,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005001152016 R$ 843,00 R$ 861,33 
2017 Fev Material Pregão 15405005001152016 R$ 2.646,69 R$ 3.545,66 
2017 Fev Material Pregão 15405005001152016 R$ 12.796,98 R$ 13.857,26 
2017 Fev Material Pregão 15405005001152016 R$ 928,95 R$ 1.174,34 
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2017 Fev Material Pregão 15405005000992016 R$ 257.655,51 R$ 485.964,85 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 4.205,00 R$ 4.370,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 208,68 R$ 208,68 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 12.339,00 R$ 14.491,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 0,00 R$ 1.307,50 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 4.788,00 R$ 7.072,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 0,00 R$ 2.825,75 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 17.493,30 R$ 18.528,30 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 3.760,00 R$ 3.760,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 26.525,00 R$ 30.595,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000012017 R$ 390,00 R$ 2.937,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000262017 R$ 24.110,00 R$ 26.950,90 
2017 Fev Material Pregão 15405005000172017 R$ 2.061,00 R$ 2.655,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000112017 R$ 12.570,00 R$ 22.470,00 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 0,00 R$ 329,04 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 189.117,05 R$ 280.450,50 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 4.065,00 R$ 5.284,50 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 0,00 R$ 26.540,88 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 0,00 R$ 107,98 
2017 Fev Material Pregão 15405005000122016 R$ 244.586,00 R$ 852.439,05 
2017 Fev Serviço Pregão 15405005000182017 R$ 35.000,00 R$ 37.436,00 
2017 Fev Serviço Pregão 15405005001162016 R$ 268.905,32 R$ 379.030,00 
2017 Fev Serviço Pregão 15405005000132017 R$ 0,00 R$ 15.503,33 
2017 Fev Serviço Dispensa de Licitação 15405006900022017 R$ 1.752.509,95 R$ 1.752.509,95 
2017 Mar Material Pregão 15405005000222017 R$ 3.607,80 R$ 5.427,37 
2017 Mar Material Pregão 15405005000152017 R$ 153,00 R$ 163,94 
2017 Mar Material Pregão 15405005000152017 R$ 3.088,80 R$ 3.625,44 
2017 Mar Material Pregão 15405005000152017 R$ 12.000,00 R$ 14.870,00 
2017 Mar Material Pregão 15405005000062017 R$ 18.799,00 R$ 29.227,00 
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2017 Mar Material Pregão 15405005000142017 R$ 30.583,00 R$ 32.979,20 
2017 Mar Material Pregão 15405005000142017 R$ 9.623,00 R$ 9.920,00 
2017 Mar Material Pregão 15405005000142017 R$ 0,32 R$ 14.700,00 
2017 Mar Material Pregão 15405005000142017 R$ 106.196,60 R$ 294.236,40 
2017 Mar Material Pregão 15405005000072017 R$ 1.500,00 R$ 1.766,10 
2017 Mar Material Pregão 15405005000142017 R$ 2.400,00 R$ 4.054,20 
2017 Mar Material Pregão 15405005000072017 R$ 75.560,00 R$ 147.243,00 
2017 Mar Material Pregão 15405005000072017 R$ 0,00 R$ 11.560,00 
2017 Mar Serviço Concorrência 15405003000132016 R$ 516.068,07 R$ 652.413,06 
2017 Mar Serviço Concorrência 15405003000142016 R$ 1.360.149,03 R$ 1.363.449,03 
2017 Mar Serviço Pregão 15405005000162017 R$ 213.990,00 R$ 361.044,21 
2017 Mar Serviço Dispensa de Licitação 15405006900032017 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 281,50 R$ 740,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 38.703,50 R$ 59.402,50 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 369,00 R$ 573,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 1.500,00 R$ 1.952,50 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 17.255,00 R$ 28.525,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 4.800,00 R$ 6.540,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000102017 R$ 265,00 R$ 445,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000282017 R$ 7.425,00 R$ 9.500,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000122017 R$ 2.439,80 R$ 2.450,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000122017 R$ 18.627,00 R$ 18.627,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000052017 R$ 2.106,00 R$ 5.022,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000052017 R$ 4.442,50 R$ 7.432,50 
2017 Abr Material Pregão 15405005000052017 R$ 16.544,00 R$ 18.144,00 
2017 Abr Material Pregão 15405005000052017 R$ 32.880,40 R$ 69.846,50 
2017 Abr Material Pregão 15405005000052017 R$ 381.580,10 R$ 675.375,56 
2017 Abr Serviço Concorrência 15405003000052017 R$ 144.435,60 R$ 150.697,60 
2017 Abr Serviço Pregão 15405005000382017 R$ 0,00 R$ 6.018,33 
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2017 Abr Serviço Dispensa de Licitação 15405006900042017 R$ 808.288,26 R$ 808.288,26 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 6.830,00 R$ 9.206,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 195,30 R$ 241,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 1.443,60 R$ 1.467,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 3.157,00 R$ 10.488,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000242017 R$ 0,00 R$ 170,80 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 9.431,00 R$ 17.115,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 2.229,70 R$ 4.726,40 
2017 Mai Material Pregão 15405005000242017 R$ 0,00 R$ 345,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 11.191,60 R$ 15.115,60 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 886,30 R$ 2.405,80 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 5.975,00 R$ 20.791,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 767,00 R$ 7.378,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 840,00 R$ 1.905,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 59,00 R$ 231,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 1.044,00 R$ 2.003,92 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 0,00 R$ 5.559,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 17.911,00 R$ 87.989,10 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 534,90 R$ 854,70 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 127,00 R$ 517,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 46.086,90 R$ 99.480,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000462017 R$ 38.990,00 R$ 42.457,33 
2017 Mai Material Pregão 15405005000462017 R$ 0,00 R$ 30.433,33 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 2.889,80 R$ 10.970,70 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 4.990,00 R$ 11.119,40 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 36.565,50 R$ 66.615,70 
2017 Mai Material Pregão 15405005000202017 R$ 4.927,00 R$ 54.710,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000242017 R$ 270,00 R$ 270,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 2.693,00 R$ 3.038,07 
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2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 2.017,20 R$ 2.179,60 
2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 0,00 R$ 194,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 2.606,33 R$ 2.716,39 
2017 Mai Material Pregão 15405005000312017 R$ 16.200,00 R$ 24.893,34 
2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 1.132,85 R$ 3.382,85 
2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 363,00 R$ 363,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 2.899,00 R$ 4.371,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 409,99 R$ 418,33 
2017 Mai Material Pregão 15405005000372017 R$ 4.249,99 R$ 4.465,14 
2017 Mai Material Pregão 15405005000192017 R$ 97.200,00 R$ 140.234,10 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 202,00 R$ 320,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 256,00 R$ 640,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 230,00 R$ 627,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 0,00 R$ 1.391,30 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 730,00 R$ 1.694,27 
2017 Mai Material Pregão 15405005000442017 R$ 11.100,00 R$ 13.623,60 
2017 Mai Material Pregão 15405005000462017 R$ 0,00 R$ 18.071,67 
2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 1.640,75 R$ 3.015,90 
2017 Mai Material Pregão 15405005000242017 R$ 2.039,48 R$ 4.991,78 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 722,00 R$ 1.539,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 217,50 R$ 546,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 1.190,00 R$ 2.185,24 
2017 Mai Material Pregão 15405005000982016 R$ 165.008,10 R$ 759.366,85 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 295,25 R$ 392,25 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 0,00 R$ 8.058,25 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 1.590,00 R$ 1.985,70 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 211,50 R$ 241,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 210,00 R$ 213,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 1.542,00 R$ 1.813,50 
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2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 1.129,96 R$ 1.261,34 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 361,86 R$ 867,06 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 1.315,00 R$ 3.875,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 9.151,30 R$ 9.206,85 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 100,00 R$ 281,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 1.220,50 R$ 5.802,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000022017 R$ 3.200,00 R$ 4.215,50 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 1.782,90 R$ 3.147,30 
2017 Mai Material Pregão 15405005000422017 R$ 2.087,60 R$ 2.096,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000242017 R$ 2.322,70 R$ 2.447,10 
2017 Mai Material Pregão 15405005000232017 R$ 0,00 R$ 725,92 
2017 Mai Material Pregão 15405005000422017 R$ 6.692,00 R$ 16.703,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000422017 R$ 5.720,25 R$ 5.721,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000032017 R$ 812,64 R$ 813,72 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 211,50 R$ 275,00 
2017 Mai Material Pregão 15405005000432017 R$ 9.400,00 R$ 11.067,20 
2017 Mai Material Pregão 15405005000502017 R$ 2.629,90 R$ 4.753,70 
2017 Mai Material Pregão 15405005000302017 R$ 9.667,86 R$ 24.695,40 
2017 Mai Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900062017 R$ 16.700,00 R$ 16.700,00 
2017 Mai Serviço Pregão 15405005000212017 R$ 90.000,00 R$ 153.990,84 
2017 Mai Serviço Pregão 15405005000412017 R$ 203.628,75 R$ 402.174,48 
2017 Mai Serviço Pregão 15405005000542017 R$ 13.900,00 R$ 24.000,00 
2017 Mai Serviço Pregão 15405005000532017 R$ 0,00 R$ 6.018,33 
2017 Mai Serviço Pregão 15405005000292017 R$ 3.750,00 R$ 5.000,00 
2017 Mai Serviço Dispensa de Licitação 15405006900052017 R$ 33.962.916,35 R$ 33.962.916,35 
2017 Mai Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900072017 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 0,00 R$ 13.888,55 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 207,70 R$ 217,30 
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2017 Jun Material Pregão 15405005000512017 R$ 297,00 R$ 2.919,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000512017 R$ 37.785,00 R$ 58.869,50 
2017 Jun Material Pregão 15405005001222016 R$ 0,00 R$ 303.525,72 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 44.539,06 R$ 85.424,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 528,60 R$ 1.156,80 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 2.407,86 R$ 2.644,20 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 301,50 R$ 303,50 
2017 Jun Material Pregão 15405005000512017 R$ 127.090,00 R$ 166.671,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 0,00 R$ 185,75 
2017 Jun Material Pregão 15405005000452017 R$ 277.846,80 R$ 559.127,30 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 0,00 R$ 96.800,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 9.169,76 R$ 24.339,13 
2017 Jun Material Pregão 15405005000322017 R$ 4.325,02 R$ 109.040,69 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 428.143,50 R$ 1.319.459,30 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 8.755,00 R$ 8.961,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 41.839,80 R$ 129.752,70 
2017 Jun Material Pregão 15405005000342017 R$ 32.517,70 R$ 72.824,50 
2017 Jun Material Pregão 15405005000342017 R$ 191.895,95 R$ 285.395,50 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 38.496,00 R$ 245.171,40 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 810,00 R$ 1.595,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000252017 R$ 212.450,00 R$ 1.005.008,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 146.656,85 R$ 238.553,40 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 212.550,40 R$ 414.937,10 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 127.873,00 R$ 319.316,55 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 25.858,65 R$ 47.355,60 
2017 Jun Material Pregão 15405005000342017 R$ 33.236,00 R$ 33.303,34 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 1.080,00 R$ 1.855,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 102.345,00 R$ 296.534,90 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 18.290,00 R$ 50.209,00 
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2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 26.190,00 R$ 39.150,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 16.771,30 R$ 64.242,00 
2017 Jun Material Pregão 15405005000362017 R$ 1.664,00 R$ 2.912,00 
2017 Jun Serviço Pregão 15405005000272017 R$ 1.397.498,40 R$ 1.594.343,76 
2017 Jun Serviço Pregão 15405005000452017 R$ 2.200,00 R$ 42.571,00 
2017 Jun Serviço Pregão 15405005000402017 R$ 5.604,00 R$ 10.392,00 
2017 Jul Material Pregão 15405005000562017 R$ 11.050,00 R$ 28.220,00 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 16.236,15 R$ 28.685,45 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 45.001,88 R$ 109.388,40 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 1.522,00 R$ 3.064,40 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 1.748,95 R$ 2.898,93 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 109,99 R$ 111,39 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 548,80 R$ 770,05 
2017 Jul Material Pregão 15405005000602017 R$ 7.500,00 R$ 8.802,28 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 1.263,90 R$ 1.273,20 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 1.249,20 R$ 1.249,80 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 4.095,90 R$ 4.096,70 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 7.695,00 R$ 15.187,00 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 4.452,64 R$ 5.904,54 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 4.532,68 R$ 5.503,12 
2017 Jul Material Pregão 15405005000632017 R$ 3.498,18 R$ 5.067,54 
2017 Jul Material Pregão 15405005000572017 R$ 1,53 R$ 9.180,00 
2017 Jul Material Pregão 15405005000582017 R$ 78.657,70 R$ 96.203,30 
2017 Jul Material Pregão 15405005000572017 R$ 2,28 R$ 85.140,00 
2017 Jul Material Dispensa de Licitação 15405006900102017 R$ 650,00 R$ 650,00 
2017 Jul Serviço Concorrência 15405003000022017 R$ 15.650.243,27 R$ 18.211.533,97 
2017 Jul Serviço Pregão 15405005000592017 R$ 410.750,00 R$ 557.596,00 
2017 Jul Serviço Pregão 15405005000622017 R$ 27.940,00 R$ 41.343,00 
2017 Jul Serviço Pregão 15405005000642017 R$ 0,00 R$ 1.948.725,82 
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2017 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900082017 R$ 577,00 R$ 577,00 
2017 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900112017 R$ 139,00 R$ 139,00 
2017 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900092017 R$ 55.062,18 R$ 55.062,18 
2017 Ago Material Pregão 15405005000742017 R$ 91.849,00 R$ 242.200,00 
2017 Ago Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900132017 R$ 71.608,16 R$ 71.608,16 
2017 Ago Serviço Concorrência 15405003000062017 R$ 570.260,09 R$ 623.291,06 
2017 Ago Serviço Concorrência 15405003000072017 R$ 25.745,80 R$ 32.009,38 
2017 Ago Serviço Pregão 15405005000482017 R$ 143.818,50 R$ 203.944,00 
2017 Ago Serviço Pregão 15405005000482017 R$ 17.030,40 R$ 18.541,90 
2017 Ago Serviço Pregão 15405005000482017 R$ 51.965,20 R$ 72.385,80 
2017 Ago Serviço Pregão 15405005000482017 R$ 11.232,00 R$ 12.232,00 
2017 Ago Serviço Pregão 15405005000482017 R$ 2.533.420,77 R$ 3.673.338,56 
2017 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900122017 R$ 895,00 R$ 895,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000802017 R$ 155.000,00 R$ 240.320,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000702017 R$ 78.000,00 R$ 91.000,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000862017 R$ 14.780,00 R$ 21.917,72 
2017 Set Material Pregão 15405005000522017 R$ 34,56 R$ 90,98 
2017 Set Material Pregão 15405005000522017 R$ 120,00 R$ 348,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000522017 R$ 7.498,85 R$ 15.052,80 
2017 Set Material Pregão 15405005000522017 R$ 344,50 R$ 344,95 
2017 Set Material Pregão 15405005000912017 R$ 15.600,00 R$ 16.286,60 
2017 Set Material Pregão 15405005000892017 R$ 6.500,00 R$ 6.508,36 
2017 Set Material Pregão 15405005000522017 R$ 7.193,41 R$ 161.015,60 
2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 0,00 R$ 5.354,40 
2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 0,00 R$ 13.362,86 
2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 0,00 R$ 720,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 0,00 R$ 674,40 
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2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 12.168,00 R$ 31.983,00 
2017 Set Material Pregão 15405005000692017 R$ 25.955,15 R$ 39.274,61 
2017 Set Serviço Concorrência 15405003000092017 R$ 126.027,37 R$ 126.027,37 
2017 Set Serviço Concorrência 15405003000102017 R$ 16.452,27 R$ 17.963,16 
2017 Set Serviço Pregão 15405005000762017 R$ 110.295,72 R$ 151.179,60 
2017 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900142017 R$ 850,00 R$ 850,00 
2017 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900152017 R$ 8.050,00 R$ 8.050,00 
2017 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900162017 R$ 13.570,00 R$ 13.570,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 0,00 R$ 73,50 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 425,00 R$ 513,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 20.356,60 R$ 34.180,40 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 39.288,60 R$ 64.897,80 
2017 Out Material Pregão 15405005000882017 R$ 8.715,00 R$ 40.005,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 3.032,84 R$ 5.258,42 
2017 Out Material Pregão 15405005000882017 R$ 98.407,20 R$ 133.150,40 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 48.320,00 R$ 61.974,50 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 125.425,00 R$ 152.831,50 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 62.190,00 R$ 119.865,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 0,00 R$ 541,69 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 584,82 R$ 584,82 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 0,00 R$ 109,98 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 2.637,98 R$ 3.000,75 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 3.806,98 R$ 3.809,40 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 2.229,32 R$ 2.229,32 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 74,50 R$ 97,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 606,60 R$ 747,54 
2017 Out Material Pregão 15405005000332017 R$ 2.840,00 R$ 4.420,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 277,98 R$ 336,30 
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2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 11.756,66 R$ 16.307,75 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 3.400,00 R$ 4.968,64 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 5.750,00 R$ 5.762,14 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 416,94 R$ 577,74 
2017 Out Material Pregão 15405005000962017 R$ 3.573,70 R$ 3.573,70 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 1.326,72 R$ 1.326,78 
2017 Out Material Pregão 15405005000992017 R$ 3.764,00 R$ 3.764,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 61,68 R$ 61,68 
2017 Out Material Pregão 15405005000732017 R$ 849.995,72 R$ 1.360.255,40 
2017 Out Material Pregão 15405005000902017 R$ 15,99 R$ 590.654,90 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 4.625,17 R$ 25.923,55 
2017 Out Material Pregão 15405005000832017 R$ 12.975,00 R$ 21.212,50 
2017 Out Material Pregão 15405005000942017 R$ 18.900,00 R$ 28.080,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000992017 R$ 7.900,00 R$ 9.092,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000972017 R$ 0,00 R$ 142,20 
2017 Out Material Pregão 15405005000492017 R$ 346,00 R$ 346,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 80,40 R$ 80,60 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 558,14 R$ 700,37 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 0,00 R$ 44,52 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 6.863,90 R$ 12.750,98 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 199,20 R$ 199,20 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 398,00 R$ 398,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 0,00 R$ 283,60 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 2.145,00 R$ 2.145,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 0,00 R$ 699,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 400,00 R$ 400,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 206,46 R$ 999,40 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 194,55 R$ 194,60 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 0,00 R$ 52,90 
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2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 1.099,00 R$ 1.136,44 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 24,10 R$ 482,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 1.198,50 R$ 1.250,00 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 324,70 R$ 324,80 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 1.133,91 R$ 1.364,65 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 922,52 R$ 1.799,75 
2017 Out Material Pregão 15405005000612017 R$ 199,40 R$ 203,90 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900232017 R$ 7.670,99 R$ 7.670,99 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900242017 R$ 5.498,55 R$ 5.498,55 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900252017 R$ 6.405,00 R$ 6.405,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900302017 R$ 2.585,00 R$ 2.585,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900312017 R$ 5.092,50 R$ 5.092,50 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900282017 R$ 4.735,00 R$ 4.735,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900212017 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900222017 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900222017 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900232017 R$ 18.879,00 R$ 18.879,00 
2017 Out Material Dispensa de Licitação 15405006900262017 R$ 11.463,00 R$ 11.463,00 
2017 Out Serviço Pregão 15405005000882017 R$ 46.005,00 R$ 46.252,50 
2017 Out Serviço Pregão 15405005000882017 R$ 228.500,00 R$ 275.750,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900202017 R$ 14.300,00 R$ 14.300,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900172017 R$ 8.333,00 R$ 8.333,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900182017 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900192017 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900232017 R$ 5.350,01 R$ 5.350,01 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900242017 R$ 1.966,00 R$ 1.966,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900272017 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900292017 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 
2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900302017 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 
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2017 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900312017 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 
2017 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900222017 R$ 400,00 R$ 400,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001092017 R$ 262,98 R$ 303,99 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 54.673,50 R$ 115.915,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 312,00 R$ 314,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 778,50 R$ 1.300,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 2.269,96 R$ 6.561,28 
2017 Nov Material Pregão 15405005001072017 R$ 0,00 R$ 381,60 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 889,00 R$ 1.242,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001152017 R$ 855,00 R$ 1.184,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 2.169,00 R$ 3.017,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 5.484,88 R$ 5.890,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001092017 R$ 0,00 R$ 508,15 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 2.175,32 R$ 2.175,33 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 3.335,40 R$ 3.336,60 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 0,00 R$ 2.650,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 54.228,25 R$ 119.117,75 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 22.757,85 R$ 41.754,80 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 1.180,00 R$ 1.484,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 4.919,50 R$ 5.626,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 3.513,45 R$ 5.294,45 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 1.299,90 R$ 1.578,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 3.097,95 R$ 3.287,25 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 41.914,43 R$ 53.185,61 
2017 Nov Material Pregão 15405005001142017 R$ 12.874,91 R$ 15.492,32 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 665,00 R$ 905,33 
2017 Nov Material Pregão 15405005001012017 R$ 1.250,00 R$ 1.492,67 
2017 Nov Material Pregão 15405005001072017 R$ 2.399,40 R$ 2.599,20 
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2017 Nov Material Pregão 15405005001092017 R$ 35.195,00 R$ 55.910,01 
2017 Nov Material Pregão 15405005001072017 R$ 4.440,00 R$ 18.848,40 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 236,60 R$ 853,40 
2017 Nov Material Pregão 15405005001052017 R$ 3.273,56 R$ 4.265,98 
2017 Nov Material Pregão 15405005001092017 R$ 22.700,00 R$ 31.166,70 
2017 Nov Material Pregão 15405005000852017 R$ 15.589,16 R$ 18.595,64 
2017 Nov Material Pregão 15405005001152017 R$ 0,00 R$ 800,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 20,00 R$ 20,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001052017 R$ 2.848,50 R$ 2.928,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001152017 R$ 609,95 R$ 704,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001152017 R$ 0,00 R$ 586,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 0,00 R$ 276,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 1.341,20 R$ 1.341,20 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 6.771,00 R$ 10.145,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 14.750,00 R$ 24.917,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 62.699,50 R$ 153.028,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 426,00 R$ 1.271,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000982017 R$ 2.610,00 R$ 2.640,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005001072017 R$ 883,00 R$ 2.494,40 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 500,00 R$ 19.338,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000722017 R$ 497,00 R$ 6.904,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000772017 R$ 2.227,20 R$ 5.536,80 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 3.140,94 R$ 11.986,66 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 5.878,40 R$ 6.342,48 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 6.555,00 R$ 6.555,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 8.553,18 R$ 42.258,89 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 0,00 R$ 2.142,15 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 0,00 R$ 158,10 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 22.346,00 R$ 73.857,62 
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2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 1.853,80 R$ 11.218,40 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 0,00 R$ 211,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 148.733,39 R$ 265.691,31 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 0,00 R$ 713,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 550,00 R$ 800,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 699,65 R$ 1.750,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 136,50 R$ 136,60 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 179,30 R$ 275,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 0,00 R$ 137,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 861,33 R$ 1.869,88 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 269,20 R$ 295,45 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 2.948,44 R$ 4.098,50 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 81.849,79 R$ 121.067,71 
2017 Nov Material Pregão 15405005000682017 R$ 0,00 R$ 259,40 
2017 Nov Material Pregão 15405005000952017 R$ 131.680,41 R$ 288.690,00 
2017 Nov Material Pregão 15405005000672017 R$ 0,00 R$ 5.360,93 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900352017 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900382017 R$ 15.067,33 R$ 15.067,33 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900402017 R$ 13.233,10 R$ 13.233,10 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900332017 R$ 12.223,53 R$ 12.223,53 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900332017 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 
2017 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006900332017 R$ 4.631,25 R$ 4.631,25 
2017 Nov Material 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900352017 R$ 3.264,00 R$ 3.264,00 
2017 Nov Serviço Pregão 15405005001122017 R$ 22.000,00 R$ 23.176,67 
2017 Nov Serviço Pregão 15405005001032017 R$ 38.000,00 R$ 38.617,96 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900322017 R$ 9.100,00 R$ 9.100,00 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900422017 R$ 652.321,55 R$ 652.321,55 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900432017 R$ 2.365.959,48 R$ 2.365.959,48 
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2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900392017 R$ 10.587,00 R$ 10.587,00 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900342017 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900362017 R$ 12.917,32 R$ 12.917,32 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900372017 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900382017 R$ 8.935,66 R$ 8.935,66 
2017 Nov Serviço Dispensa de Licitação 15405006900412017 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 28.900,00 R$ 29.263,34 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 8.572,16 R$ 13.985,33 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 1.300,00 R$ 2.877,36 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 800,00 R$ 1.426,66 
2017 Dez Material Pregão 15405005001102017 R$ 198.900,00 R$ 254.414,51 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 19.035,28 R$ 29.533,33 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 8.862,00 R$ 9.066,33 
2017 Dez Material Pregão 15405005001182017 R$ 17.918,86 R$ 20.586,66 
2017 Dez Material Dispensa de Licitação 15405006900442017 R$ 10.317,58 R$ 10.317,58 
2017 Dez Material Dispensa de Licitação 15405006900452017 R$ 34.993,18 R$ 34.993,18 
2017 Dez Serviço Concorrência 15405003000132017 R$ 327.630,21 R$ 357.756,12 
2017 Dez Serviço Pregão 15405005001172017 R$ 336.000,00 R$ 424.200,00 
2017 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900442017 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 
2017 Dez Serviço Dispensa de Licitação 15405006900452017 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
2018 Jan Material Pregão 15405005000922017 R$ 54.853,50 R$ 75.214,50 
2018 Jan Material Pregão 15405005000922017 R$ 49.122,00 R$ 57.816,00 
2018 Jan Material Pregão 15405005000922017 R$ 34.976,00 R$ 36.145,00 
2018 Jan Serviço Concorrência 15405003000152017 R$ 6.145.946,98 R$ 7.207.803,44 
2018 Jan Serviço Pregão 15405005001232017 R$ 1.623.663,40 R$ 1.948.725,82 
2018 Jan Serviço Dispensa de Licitação 15405006900012018 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 
2018 Fev Material Concorrência 15405003000142017 R$ 531.255,23 R$ 544.158,79 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 420,00 R$ 620,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 16.481,60 R$ 21.978,60 
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2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 5.100,00 R$ 8.895,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 4.276,80 R$ 21.945,60 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 29.623,00 R$ 49.325,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 380,00 R$ 460,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 7.539,00 R$ 14.238,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 9,08 R$ 118.818,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 923,00 R$ 923,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 11.652,90 R$ 13.544,70 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 795,12 R$ 8.100,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 186.941,30 R$ 203.893,90 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 252.361,60 R$ 331.174,30 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 921.436,68 R$ 2.755.703,50 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 14.976,00 R$ 14.976,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 2.952.356,34 R$ 4.793.096,95 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 0,00 R$ 277,20 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 269.966,40 R$ 1.028.233,20 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 634,50 R$ 639,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 107.139,00 R$ 137.526,80 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 30.804,00 R$ 79.682,40 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 0,00 R$ 255,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 2.851,00 R$ 11.550,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 453,60 R$ 453,60 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 0,00 R$ 3.503,10 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 2.877,00 R$ 6.864,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 0,00 R$ 1.140,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000012018 R$ 0,00 R$ 14,74 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 0,00 R$ 1.437,00 
2018 Fev Material Pregão 15405005000662017 R$ 61.081,69 R$ 153.430,00 
2018 Fev Serviço Concorrência 15405003000142017 R$ 1.498.090,65 R$ 1.757.758,47 
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2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 2.564,00 R$ 4.884,00 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 39.040,00 R$ 39.042,50 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 171.629,80 R$ 336.826,00 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 2.016.460,50 R$ 3.426.840,30 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 11.918,20 R$ 13.812,00 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 8.310,00 R$ 15.375,00 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 397.547,78 R$ 464.325,26 
2018 Mar Material Pregão 15405005000072018 R$ 159.863,70 R$ 268.787,70 
2018 Mar Material Pregão 15405005000792017 R$ 1.794,00 R$ 3.531,00 
2018 Mar Material Pregão 15405005000072018 R$ 10.008,00 R$ 24.627,60 
2018 Mar Material Pregão 15405005000062018 R$ 526.350,00 R$ 695.208,00 
2018 Mar Serviço Concorrência 15405003000032017 R$ 3.929.526,97 R$ 4.885.646,72 
2018 Mar Serviço Pregão 15405005000192018 R$ 19.632,00 R$ 47.374,00 
2018 Mar Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900022018 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 
2018 Abr Material Pregão 15405005000152018 R$ 6.698,00 R$ 7.105,25 
2018 Abr Material Pregão 15405005000082018 R$ 14.889,70 R$ 23.307,20 
2018 Abr Material Pregão 15405005000132018 R$ 2.708,00 R$ 6.049,00 
2018 Abr Material Pregão 15405005000022018 R$ 324.338,00 R$ 368.241,00 
2018 Abr Serviço Pregão 15405005000202018 R$ 17.000,00 R$ 20.000,00 
2018 Abr Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900032018 R$ 29.000,00 R$ 29.000,00 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 195,17 R$ 195,46 
2018 Mai Material Pregão 15405005000282018 R$ 9.300,00 R$ 9.686,58 
2018 Mai Material Pregão 15405005000272018 R$ 199.800,00 R$ 208.613,73 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 1.372,36 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 23,00 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 2.333,74 
2018 Mai Material Pregão 15405005000392018 R$ 1.611,60 R$ 1.952,26 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 1.127,36 R$ 1.129,44 
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2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 92,56 R$ 97,12 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 781,43 R$ 8.277,26 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 134,85 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 29,13 R$ 29,13 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 3.679,90 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 125,64 R$ 125,76 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 2.240,16 R$ 4.608,24 
2018 Mai Material Pregão 15405005000262018 R$ 1.821,20 R$ 1.995,60 
2018 Mai Material Pregão 15405005000222018 R$ 14.244,60 R$ 45.043,68 
2018 Mai Material Pregão 15405005000322018 R$ 0,00 R$ 220,20 
2018 Mai Material Pregão 15405005000392018 R$ 2.502,50 R$ 2.502,99 
2018 Mai Material Pregão 15405005000242018 R$ 2.405,00 R$ 2.406,60 
2018 Mai Material Pregão 15405005000262018 R$ 0,00 R$ 3.679,36 
2018 Mai Material Pregão 15405005000242018 R$ 18.798,00 R$ 23.281,40 
2018 Mai Material Pregão 15405005000262018 R$ 5.989,00 R$ 11.050,66 
2018 Mai Material Pregão 15405005000092018 R$ 19.932,00 R$ 23.276,00 
2018 Mai Material Pregão 15405005000042018 R$ 6.045.936,30 R$ 9.379.324,35 
2018 Mai Material Pregão 15405005000042018 R$ 17.955,15 R$ 19.183,95 
2018 Mai Material Pregão 15405005000252018 R$ 397.615,31 R$ 432.699,90 
2018 Mai Serviço Pregão 15405005000122018 R$ 9.900,00 R$ 12.699,00 
2018 Mai Serviço Pregão 15405005000102018 R$ 19.992,00 R$ 49.522,56 
2018 Mai Serviço Pregão 15405005000102018 R$ 801.771,60 R$ 2.302.374,60 
2018 Mai Serviço Pregão 15405005000042018 R$ 1.087.788,60 R$ 3.261.248,70 
2018 Jun Material Pregão 15405005000182018 R$ 37.740,00 R$ 83.398,00 
2018 Jun Material Pregão 15405005000182018 R$ 99,50 R$ 283,50 
2018 Jun Material Pregão 15405005000212018 R$ 0,00 R$ 8.200,00 
2018 Jun Material Pregão 15405005000212018 R$ 749,99 R$ 747,99 
2018 Jun Material Pregão 15405005000212018 R$ 9.406,00 R$ 12.330,00 
2018 Jun Material Pregão 15405005000212018 R$ 4.290,00 R$ 4.318,00 
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2018 Jun Material Pregão 15405005000212018 R$ 1.848,00 R$ 2.535,04 
2018 Jun Material Dispensa de Licitação 15405006900032018 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 
2018 Jun Serviço Pregão 15405005000442018 R$ 744.294,24 R$ 828.916,80 
2018 Jun Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900042018 R$ 14.581,68 R$ 14.581,68 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 326,00 R$ 325,99 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 6.120,00 R$ 29.629,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 282,60 R$ 414,60 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 1.067,95 R$ 1.086,33 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 4.720,00 R$ 21.639,85 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 723,00 R$ 727,33 
2018 Jul Material Pregão 15405005000512018 R$ 1.193,22 R$ 1.216,62 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 4.214,54 R$ 6.213,64 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 64.998,00 R$ 66.916,25 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 2.159,15 R$ 3.589,28 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 35.333,92 R$ 78.299,89 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 31,31 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 327,76 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 1.810,00 R$ 2.226,16 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 0,00 R$ 1.770,40 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 3.504,80 R$ 4.919,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 211,56 R$ 211,56 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 1.718,00 R$ 1.718,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 2.019,34 R$ 2.209,35 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 865,77 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 1.331,40 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 1.737,67 R$ 2.067,63 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 74.054,59 R$ 95.298,18 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 330.921,16 R$ 496.756,28 
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2018 Jul Material Pregão 15405005000512018 R$ 8.381,26 R$ 8.381,26 
2018 Jul Material Pregão 15405005000532018 R$ 0,00 R$ 10.077,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 43.003,50 R$ 55.128,26 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 6.000,00 R$ 22.128,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000532018 R$ 2.242,50 R$ 4.263,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 2.899,98 R$ 3.843,52 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 0,00 R$ 227,30 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 3.750,00 R$ 5.511,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 5.424,43 R$ 6.866,57 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 186,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 37.096,00 R$ 37.256,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 453,84 R$ 456,30 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 859,00 R$ 1.091,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000502018 R$ 6.560,00 R$ 6.762,17 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 113,50 R$ 113,77 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 224,64 R$ 239,76 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 0,00 R$ 55,09 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 15.000,00 R$ 34.800,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000452018 R$ 1.045,40 R$ 1.130,05 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 11.151,10 R$ 15.166,10 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 2.416,60 R$ 7.946,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 349,80 R$ 362,10 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 723,80 R$ 954,20 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 17.219,92 R$ 21.168,64 
2018 Jul Material Pregão 15405005000162018 R$ 27.950,93 R$ 37.631,59 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 85.850,00 R$ 119.601,90 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 2.998,00 R$ 305.474,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 5.340,00 R$ 8.496,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 194.747,00 R$ 205.408,34 
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2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 170.074,00 R$ 196.086,90 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 520,00 R$ 5.881,30 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 14.425,74 R$ 41.454,20 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 21.081,65 R$ 39.545,58 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 29.676,00 R$ 146.297,13 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 54.472,00 R$ 332.960,49 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 20.994,00 R$ 32.222,40 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 205.895,95 R$ 329.433,30 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 0,00 R$ 2.015,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 74.205,00 R$ 79.354,08 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 276.353,61 R$ 1.225.863,04 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 12.285,00 R$ 14.625,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 155.915,30 R$ 197.310,70 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 9.620,44 R$ 9.638,86 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 63.855,00 R$ 83.377,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 13.990,00 R$ 504.240,16 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 500.992,00 R$ 613.431,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 697,25 R$ 14.048,75 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 0,00 R$ 95.960,04 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 30.449,24 R$ 31.631,53 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 93.669,00 R$ 103.274,72 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 102.707,80 R$ 102.730,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000342018 R$ 1.480,00 R$ 11.322,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 0,00 R$ 218.400,24 
2018 Jul Material Pregão 15405005000032018 R$ 17.707,61 R$ 18.586,20 
2018 Jul Material Pregão 15405005000342018 R$ 8.877,00 R$ 14.252,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000342018 R$ 17.834,00 R$ 23.902,00 
2018 Jul Material Pregão 15405005000342018 R$ 30.901,35 R$ 100.635,50 
2018 Jul Material Pregão 15405005000342018 R$ 576.109,20 R$ 1.153.960,60 
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2018 Jul Serviço Concorrência 15405003000052018 R$ 134.701,33 R$ 147.074,50 
2018 Jul Serviço Pregão 15405005000412018 R$ 822.061,68 R$ 943.160,04 
2018 Jul Serviço Pregão 15405005000422018 R$ 8.358.565,92 R$ 10.072.883,52 
2018 Jul Serviço Pregão 15405005000582018 R$ 5.385,00 R$ 7.341,67 
2018 Jul Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900052018 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 139,50 R$ 930,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 1.299,90 R$ 2.202,90 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 69,96 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 466,55 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 741,00 R$ 743,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 28.200,40 R$ 54.412,50 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 36.220,65 R$ 49.722,21 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 121.732,10 R$ 298.853,18 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 20.376,30 R$ 40.872,69 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 2.934,00 R$ 3.135,60 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 720,00 R$ 1.080,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 33.149,50 R$ 98.344,64 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 688,00 R$ 1.630,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 200,00 R$ 566,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 1.894,10 R$ 1.894,10 
2018 Ago Material Pregão 15405005000332018 R$ 5.744,20 R$ 9.261,70 
2018 Ago Material Pregão 15405005000332018 R$ 12.531,96 R$ 24.554,16 
2018 Ago Material Pregão 15405005000542018 R$ 33.199,99 R$ 50.701,20 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 6,07 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 15.303,00 R$ 15.490,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000692018 R$ 0,00 R$ 357,24 
2018 Ago Material Pregão 15405005000332018 R$ 5.077,80 R$ 8.793,40 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 2.721,00 R$ 4.080,00 
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2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 146,58 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 23.668,70 R$ 42.796,10 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 204,57 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 60,00 R$ 128,70 
2018 Ago Material Pregão 15405005000692018 R$ 1.750,83 R$ 2.635,26 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 1.666,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 12.000,00 R$ 20.219,30 
2018 Ago Material Pregão 15405005000692018 R$ 921,12 R$ 921,16 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 2.338,52 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 1.280,00 R$ 2.270,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 13.988,80 R$ 18.260,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 2.001,00 R$ 5.641,66 
2018 Ago Material Pregão 15405005000692018 R$ 446,88 R$ 446,88 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 0,00 R$ 290,46 
2018 Ago Material Pregão 15405005000612018 R$ 18.782,40 R$ 18.790,50 
2018 Ago Material Pregão 15405005000112018 R$ 548,00 R$ 3.600,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 217,05 R$ 788,60 
2018 Ago Material Pregão 15405005000572018 R$ 12.993,60 R$ 13.067,20 
2018 Ago Material Pregão 15405005000592018 R$ 21.000,00 R$ 51.300,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 6.376,00 R$ 6.763,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 3.072,00 R$ 3.352,20 
2018 Ago Material Pregão 15405005000662018 R$ 530,64 R$ 987,54 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 6.418,80 R$ 7.524,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 1.026,00 R$ 1.172,70 
2018 Ago Material Pregão 15405005000662018 R$ 71,20 R$ 71,20 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 2.424,00 R$ 2.572,80 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 2.781,00 R$ 2.962,50 
2018 Ago Material Pregão 15405005000662018 R$ 947,20 R$ 1.013,60 
2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 972,00 R$ 1.084,50 
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2018 Ago Material Pregão 15405005000432018 R$ 1.266,00 R$ 2.504,90 
2018 Ago Material Pregão 15405005000562018 R$ 47.150,00 R$ 172.450,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000562018 R$ 58.395,00 R$ 101.265,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000622018 R$ 370.420,00 R$ 1.133.269,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000562018 R$ 0,00 R$ 38.200,00 
2018 Ago Material Pregão 15405005000562018 R$ 0,00 R$ 21.420,00 
2018 Ago Serviço Pregão 15405005000632018 R$ 759.159,33 R$ 772.548,26 
2018 Ago Serviço Pregão 15405005000522018 R$ 4.670.409,48 R$ 5.128.503,00 
2018 Ago Serviço Dispensa de Licitação 15405006900062018 R$ 7.960,00 R$ 7.960,00 
2018 Ago Serviço Dispensa de Licitação 15405006900082018 R$ 7.782,00 R$ 7.782,00 
2018 Ago Serviço Dispensa de Licitação 15405006900092018 R$ 1.178.456,58 R$ 1.178.456,58 
2018 Ago Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900072018 R$ 11.790,39 R$ 11.790,39 
2018 Set Material Pregão 15405005000702018 R$ 0,00 R$ 840,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000702018 R$ 3.195,00 R$ 4.827,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000802018 R$ 7.197,00 R$ 10.077,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000722018 R$ 0,00 R$ 139,20 
2018 Set Material Pregão 15405005000722018 R$ 151,65 R$ 151,65 
2018 Set Material Pregão 15405005000492018 R$ 1.328,00 R$ 1.329,20 
2018 Set Material Pregão 15405005000722018 R$ 0,00 R$ 357,24 
2018 Set Material Pregão 15405005000722018 R$ 0,00 R$ 2.628,85 
2018 Set Material Pregão 15405005000702018 R$ 3.081,00 R$ 3.825,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000762018 R$ 339.547,90 R$ 615.283,34 
2018 Set Material Pregão 15405005000722018 R$ 0,00 R$ 921,16 
2018 Set Material Pregão 15405005000492018 R$ 16.502,92 R$ 20.249,98 
2018 Set Material Pregão 15405005000702018 R$ 29,00 R$ 157,70 
2018 Set Material Pregão 15405005000702018 R$ 3.690,60 R$ 7.583,60 
2018 Set Material Pregão 15405005000732018 R$ 2.577,00 R$ 3.585,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 447.434,48 R$ 1.217.930,00 
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2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 8.400,00 R$ 9.000,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 44.760,00 R$ 123.400,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 32.160,00 R$ 237.360,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 950,00 R$ 1.880,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000312018 R$ 13.500,00 R$ 23.100,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 140.700,00 R$ 235.470,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 153.940,00 R$ 385.660,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 113.320,00 R$ 337.518,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 26.400,00 R$ 49.000,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000552018 R$ 106.276,40 R$ 247.413,60 
2018 Set Material Pregão 15405005000752018 R$ 24.360,00 R$ 36.385,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000752018 R$ 19.350,00 R$ 21.420,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 1.585,00 R$ 1.590,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 150.120,00 R$ 306.222,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 16.830,00 R$ 47.250,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000602018 R$ 582.635,00 R$ 1.105.689,70 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 47.550,00 R$ 127.275,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 28.360,00 R$ 63.750,00 
2018 Set Material Pregão 15405005000372018 R$ 2.140,00 R$ 2.570,00 
2018 Set Serviço Pregão 15405005000762018 R$ 13.852,00 R$ 34.600,00 
2018 Set Serviço Dispensa de Licitação 15405006900102018 R$ 2.913.770,46 R$ 2.913.770,46 
2018 Set Serviço Dispensa de Licitação 15405006000072018 R$ 6.280,00 R$ 6.280,00 
2018 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900112018 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
2018 Set Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900122018 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 2.629,80 R$ 3.129,64 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 1.419,60 R$ 1.419,65 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 6.290,24 R$ 6.514,55 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 0,00 R$ 1.625,76 
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2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 0,00 R$ 2.727,73 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 19.647,14 R$ 30.136,48 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 1.950,00 R$ 4.038,51 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 0,00 R$ 364,26 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 6.237,76 R$ 6.374,34 
2018 Out Material Pregão 15405005000792018 R$ 6.656,08 R$ 7.128,37 
2018 Out Material Pregão 15405005000782018 R$ 136.123,00 R$ 147.550,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000772018 R$ 212.158,00 R$ 324.533,34 
2018 Out Material Pregão 15405005000772018 R$ 79.666,00 R$ 118.126,67 
2018 Out Material Pregão 15405005000892018 R$ 30.069,00 R$ 35.753,40 
2018 Out Material Pregão 15405005000842018 R$ 21.832,86 R$ 39.833,43 
2018 Out Material Pregão 15405005000842018 R$ 322.446,23 R$ 930.582,05 
2018 Out Material Pregão 15405005000642018 R$ 11.952,36 R$ 29.483,82 
2018 Out Material Pregão 15405005000672018 R$ 0,00 R$ 8.842,39 
2018 Out Material Pregão 15405005000842018 R$ 33.300,00 R$ 47.727,55 
2018 Out Material Pregão 15405005000682018 R$ 276.990,00 R$ 458.192,32 
2018 Out Material Pregão 15405005000842018 R$ 19.600,00 R$ 28.209,79 
2018 Out Material Pregão 15405005000642018 R$ 63.067,52 R$ 84.640,92 
2018 Out Material Pregão 15405005000682018 R$ 1.055.150,00 R$ 4.744.692,40 
2018 Out Material Pregão 15405005000672018 R$ 38.442,81 R$ 60.567,80 
2018 Out Material Pregão 15405005000672018 R$ 0,00 R$ 42.150,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000672018 R$ 13.900,00 R$ 18.350,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000672018 R$ 8.761,00 R$ 25.875,60 
2018 Out Material Pregão 15405005000682018 R$ 0,00 R$ 152.292,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000842018 R$ 21.027,65 R$ 21.027,65 
2018 Out Material Pregão 15405005000642018 R$ 53.900,00 R$ 54.085,00 
2018 Out Material Pregão 15405005000642018 R$ 20.279,76 R$ 21.030,30 
2018 Out Serviço Concorrência 15405003000042018 R$ 171.376,04 R$ 229.722,29 
2018 Out Serviço Pregão 15405005000832018 R$ 969.424,50 R$ 1.116.400,00 
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2018 Out Serviço Pregão 15405005000772018 R$ 7.383,00 R$ 26.200,00 
2018 Out Serviço Dispensa de Licitação 15405006900142018 R$ 357.629,16 R$ 357.629,16 
2018 Out Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900132018 R$ 825.000,00 R$ 825.000,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 0,00 R$ 304,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 3.054,50 R$ 3.054,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 11.194,39 R$ 23.497,80 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 628,50 R$ 1.306,20 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 8.819,60 R$ 11.823,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 795,00 R$ 1.075,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 1.543,83 R$ 2.737,60 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 3.353,71 R$ 7.771,60 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 67.524,36 R$ 107.217,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 4.870,55 R$ 8.208,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 0,00 R$ 10.820,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000742018 R$ 20.100,00 R$ 55.651,33 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 69.657,20 R$ 84.033,20 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 877,50 R$ 1.375,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 66.438,65 R$ 307.586,85 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 1.601,00 R$ 1.965,67 
2018 Nov Material Pregão 15405005000862018 R$ 30.000,00 R$ 36.543,33 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 1.961,82 R$ 13.765,30 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 0,00 R$ 10.788,90 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 39.776,50 R$ 288.039,40 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 6.029,00 R$ 13.657,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 1.900,00 R$ 3.832,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 0,00 R$ 1.795,80 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 2.084,79 R$ 2.672,34 
2018 Nov Material Pregão 15405005000982018 R$ 1.425,67 R$ 1.425,67 
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2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 55,00 R$ 60,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 340,24 R$ 480,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 589,91 R$ 1.187,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 504,99 R$ 1.542,30 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 435,00 R$ 438,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 1.999,95 R$ 2.553,75 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 2.076,75 R$ 27.733,42 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 32.950,00 R$ 33.566,67 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 1.525,00 R$ 2.833,20 
2018 Nov Material Pregão 15405005000742018 R$ 58.472,50 R$ 81.175,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 551,50 R$ 591,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000462018 R$ 0,00 R$ 132,90 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 180,00 R$ 278,70 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 21.000,00 R$ 24.530,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 7.884,20 R$ 7.884,60 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 229,00 R$ 526,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005001022018 R$ 1.860,32 R$ 1.860,93 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 10.377,80 R$ 11.880,10 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 411,97 R$ 607,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 3.890,00 R$ 7.633,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 96,00 R$ 282,50 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 587,50 R$ 1.169,00 
2018 Nov Material Pregão 15405005000472018 R$ 9.623,40 R$ 17.134,60 
2018 Nov Material Dispensa de Licitação 15405006000012018 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 
2018 Nov Serviço Concorrência 15405003000032018 R$ 356.099,18 R$ 356.488,00 
2018 Nov Serviço Pregão 15405005000872018 R$ 10.494,00 R$ 17.973,36 
2018 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900152018 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
2018 Nov Serviço 
Inexigibilidade de 
Licitação 
15405007900162018 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 
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2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 2.390,77 R$ 2.390,77 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 240,60 R$ 240,66 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 30.531,00 R$ 37.543,50 
2018 Dez Material Pregão 15405005001042018 R$ 0,00 R$ 6.541,98 
2018 Dez Material Pregão 15405005000822018 R$ 74,70 R$ 76,65 
2018 Dez Material Pregão 15405005000822018 R$ 12.874,90 R$ 13.306,70 
2018 Dez Material Pregão 15405005000822018 R$ 0,00 R$ 3.490,20 
2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 11.000,00 R$ 13.829,36 
2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 7.175,25 R$ 13.700,61 
2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 3.885,00 R$ 4.214,44 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 2.300,00 R$ 5.388,00 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 68.194,00 R$ 100.190,00 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 2.484,60 R$ 2.492,10 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 3.220,40 R$ 3.221,40 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 912,20 R$ 1.497,20 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 2.236,40 R$ 3.706,60 
2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 6.375,00 R$ 6.374,34 
2018 Dez Material Pregão 15405005000922018 R$ 913,40 R$ 2.672,45 
2018 Dez Material Pregão 15405005000962018 R$ 113.148,00 R$ 230.521,90 
2018 Dez Material Pregão 15405005001042018 R$ 3.449,28 R$ 3.702,48 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 824,00 R$ 1.035,00 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 58,50 R$ 370,65 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 4.099,00 R$ 5.486,60 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 2.950,00 R$ 3.645,00 
2018 Dez Material Pregão 15405005000902018 R$ 218.799,00 R$ 222.257,70 
2018 Dez Material Pregão 15405005000912018 R$ 165.769,80 R$ 165.769,80 
2018 Dez Material Pregão 15405005000822018 R$ 0,00 R$ 35,65 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 248.037,00 R$ 251.038,50 
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2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 131.990,00 R$ 422.529,90 
2018 Dez Material Pregão 15405005001012018 R$ 9.490,00 R$ 21.030,00 
2018 Dez Serviço Concorrência 15405003000062018 R$ 6.563.061,42 R$ 7.794.949,44 
2018 Dez Serviço Concorrência 15405003000072018 R$ 343.702,26 R$ 367.893,81 
2018 Dez Serviço Concorrência 15405003000082018 R$ 147.654,69 R$ 191.754,65 
2018 Dez Serviço Concorrência 15405003000102018 R$ 380.909,12 R$ 413.824,68 
 
 
